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RESUMEN 
La presente investigación contempla el diseño de pavimento articulado para el Pueblo Joven 
La Unión Pomalca- Chiclayo siguiendo procesos para su elaboración. 
El interés es solucionar la falta de una infraestructura vial, justificándose socialmente que 
beneficie la salud e integridad de las personas del pueblo joven la Unión. Económica, porque 
el pavimento articulado es menos costoso reduciendo horas de ejecución herramientas y 
materiales a emplear, de forma técnica por aplicación de fórmulas, parámetros en los 
métodos de diseño.  
Con respecto a la investigación la metodología que se llegó a emplear para su elaboración 
contempla con lo siguiente: una investigación aplicada, libre y descriptiva. Con variables 
que abarca el diseño de pavimento y la mejora de infraestructura vial. Con respecto a los 
elementos que conforma la población y muestra abarca los 12 Pueblos jóvenes del trayecto 
de la carretera Chiclayo -Pomalca y mediante el muestreo no probabilístico intencional 
elegido el pueblo joven la Unión. Teniendo en cuenta las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos para facilitar su análisis. 
Los objetivos de la investigación respondes a: Diagnosticar la información relativa al 
terreno, desarrollar la ingeniería básica; diseñar la estructura del pavimento articulado, 
veredas, drenaje y características geométricas, estimar los costos y presupuestos, evaluar el 
estudio socioambiental; determinar el nivel de servicio para el pavimento articulado del 
Pueblo Joven La Unión - Chiclayo. 







The present investigation contemplates the design of articulated pavement for the Young 
People La Unión Pomalca-Chiclayo following processes for its elaboration. 
The interest is to solve the lack of a road infrastructure, socially justifying that benefits the 
health and integrity of the young people of the Union. Economic, because the articulated 
pavement is less expensive, reducing hours of execution of tools and materials to devices, in 
a technical way by application of formulas, parameters in the design methods. 
With respect to the investigation, the methodology that reached the procedures for its 
elaboration contemplates with the following: an applied, free and descriptive investigation. 
With variables that include pavement design and improvement of road infrastructure. With 
respect to the elements that make up the population and sample, it covers the 12 young towns 
along the Chiclayo-Pomalca road and by means of the intentional non-probabilistic sampling 
chosen by the young people of La Unión. Taking into account the techniques and instruments 
of data collection to facilitate its analysis. 
The objectives of the research respond to: Diagnosis of relative information, Develop basic 
engineering; design the structure of the articulated pavement, sidewalks, drainage and 
geometric characteristics, estimate costs and budgets, evaluate the socio-environmental 
study; determine the level of service for the articulated pavement of the Young People La 
Unión - Chiclayo. 









1. Realidad Problemática 
Gannin y Liu (s.f.) “Tener un sistema de transporte en buen estado colabora con el 
desarrollo económico, porque ayuda a reducir la pobreza, ya que complementa, 
interactúa y motiva a los pobres a participar en los diferentes eventos sociales o 
políticos” (p.3). 
Banco Mundial (2019) Alrededor de 4000 millones de personas habitan en ciudades, 
representando un poco más del 50% del total de población del mundo. Los registros 
muestran que alrededor del 80% del producto bruto interno se produce en ciudades, por 
ello si se cuenta con calles en buen estado, áreas verdes, señalizaciones, y demás 
parámetros urbanísticos, van a crecer de manera sostenible, con mejor producción, y 
mejores ideas para la innovación. 
Puga (2018) nos informa que registros en la historia; el primer pavimento urbano se 
llegó a construir en la ciudad de Bellefontaine en Ohio, Estados Unidos 
1891.Considerado un aporte de gran importancia y muy útil para la industria de la 
construcción de calles, al ser el primer pavimento de hormigón, tuvo una gran exigencia 
la cual tenía que cumplir resistencia y durabilidad la cual fue fácilmente aprobada ya 
que su obra en la actualidad se puede apreciar en las calles Court Avenue, Estados 
Unidos con una antigüedad de más 100 años (p.16).  
En la página web Clarín (2019) expresa que la ciudad de Argentina conserva los 
adoquines que se generaron hace mucho, por ello lleva como un legado “la historia que 
dura años”. Ya que aguantaron los rigores climáticos de décadas. Para que el material 
durara tanto fueron cubiertas por un aceite de uso vehicular. Como se sabe con el pasar 
del tiempo siempre se presentará modificaciones por ello los datos representan que 4000 
cuadras de 26000 aún siguen y se mantienen intactas conservando el acabado rústico 
[…]  aproximadamente a inicios del siglo XX a la ciudad de Argentina llegaban miles 
de toneladas de adoquines para cubrir  muchas calles.   
Chang (2011) Al mencionar a las vías urbanas, estas aéreas pavimentadas no solo tienen 
como finalidad transportar a las personas o a sus bienes, si no que forman parte de un 
entorno físico y social en donde todos los ciudadanos van a desarrollar sus labores 






De acuerdo a la página de Blogspot (2015) por finales del siglo XX las calles de las 
ciudades de la sierra Peruana, en su mayoría poseían un diseño parecido o similar, pues 
estas contaban con un empedrado de hasta 12m y con un ancho de veredas de 1.20m, 
para el sistema de drenaje el diseño de este se encontraba por el centro la contenía un 
detalle muy peculiar una canaleta o canal que estaba en toda la longitud que servía para 
el desplazamiento de las aguas de lluvias (par.4). 
Cabe recalcar que la página Blogspot (2015) menciona que a principios de los años de 
1980 en adelante, se realizó una propuesta de asfalto a las calles olvidadas o aledañas al 
centro de las ciudades con la denominación “pueblos jóvenes” utilizando adoquines o 
bloques en forma Octagonales, teniendo como lema el “Perú para los peruanos”, como 
gestor de la propuesta se tenía ese entonces al propio presidente de la nación Fernando 
Belaunde Terry y a la Universidad Técnica de Cajamarca (par.10). 
Correo (2018) Chiclayo conocida como la ciudad de la amistad se puede apreciar 
muchos problemas ambientales, desde congestión vehicular, contaminación sonora, 
contaminación del agua, suelo y un punto de vista urbano no podía faltar el estado de 
las calles, según el diario el Correo varios conductores expresaron su queja por el mal 
estado de las pistas por las que transitan a diario. Afirmando “debido a los constantes 
baches y huecos en las vías, sus unidades sufren daños en los amortiguadores, la 
dirección y llantas, lo cual además ocasiona un gasto adicional tanto para transportistas 
como usuarios”.  
Un problema que se puede apreciar en la ciudad de Chiclayo o como en otras ciudades 
de la costa es la falta de un sistema de drenaje (RPP, 2019) “lamentó que los 20 millones 
de soles invertidos en rehabilitación de calles dañadas por las lluvias del 2017 se hayan 
perdido, porque la lluvia ocurrida en febrero de este año 2019 malogró nuevamente 
muchas de las calles refaccionadas” provocando incomodidad preocupación en la 
población ya que las reparaciones no se realizaron de manera correcta encontrando fallas 
y desperfectos. De igual manera se puede apreciar en la ciudad de Arequipa donde se 
presenta un déficit de 80% de un sistema de drenaje pluvial la cual facilite la evacuación 
de las precipitaciones. 
La intransitabilidad, déficit de veredas, carencia de sistemas de drenaje, calles en mal 






encontrados en el trayecto de la carretera Chiclayo – Pomalca. Dentro de ellos La Unión, 
un pueblo joven que se encuentra ubicado dentro del distrito de Pomalca, que pertenece 
a Chiclayo. 
El Pueblo joven La Unión, a diario cuenta con uln tránsito vehicular que conforman 
autos, moto taxis, motos lineales, furgonetas, combis, entre otros, estos vehículos a la 
circular, por vías en condiciones no óptimas generan diversos tipos de molestias, tanto 
a las personas como a ellos mismo, entre ellas podemos mencionar al levantamiento de 
partículas (polvo), daños vehiculares, y al terreno mismo ya que no cuenta con ninguna 
carpeta que soporte las cargas. 
Una realidad que podemos apreciar no solo este pueblo sino que también en las ciudades 
más grandes de toda la superficie costera del Perú es la carencia de un sistema de 
evacuación de aguas pluviales que facilite la evacuación de las precipitaciones y 
escorrentías presentadas en la zona, las cuales, al ser carentes, producen charcos que con 
un lapso determinado pueden convertirse en focos de infección, a su vez esto colabora 
a generar una contaminación visual de las calles, colaborando con la intransitabilidad, 
de peatones como conductores por las zonas afectadas a estos fenómenos. 
La población ha realizado diversas juntas para solicitar apoyo y mejoras por parte de las 
autoridades, para que así den solución a esta problemática y formen parte del desarrollo, 
pues acabar con estas molestias beneficiaría a personas que requieren de su apoyo por 
décadas, pero las diversas gestiones han tenido otras prioridades, es de gran esperanza 
e interés que soluciones lleguen a esta localidad, para colaborar con el desarrollo 
económico de estos pueblos, generar un ornato ordenado en el Pueblo Joven La Unión 
y los problemas mencionados terminen, logrando satisfacción en la población, como 
personas visitantes. 
1.2. Trabajos previos 
1.2.1. A Nivel Internacional 
Hernández (2018) en su tesis que lleva por título: “Pavimentos de adoquines de 
concreto una solución ambiental en la construcción de infraestructura vial 
colombiana” llegó a la siguiente conclusión: 
Que los pavimentos adoquinados o articulados son una solución muy viable desde el 
punto de vista ambiental, a su vez se adaptan a los parámetros de diseño, así mismo 






conocidos el flexible y rígido utilizados mayormente en la actualidad en todo el país 
como en el mundo (p.18). 
Peña et al. (2010) En su blog de investigación titulado: “Diseño de pavimento 
articulado con adoquin fabricado de concreto y limalla del 6% de la mezcla” que 
tuvo como objetivo principal la pavimentación de la vía ubicada en cañaveral, 
recalcando que el diseño del adoquin se basó en la utilización de limallas para 
mejorar la resistencia, a su vez concluyeron : 
Con el estudio realizado en la elaboración de adoquín con limalla debe cumplir con 
los parámetros mínimos de diseño, lo cual se está cumpliendo, pues el pavimento 
modificado tiene 70 mm de espesor la cual le aporta resistencia.  
De acuerdo a las razones que sustenta la tesis de Ávila, Vargas, Jiménez (2015) que 
lleva como título “Diseño de 1.5 km de pavimento articulado, por el método 
AASHTO 93, del tramo de carretera Las sabanas el Cipián, en el Municipio de las 
Sabanas, departamento de Madriz” concluyen: 
Para poder obtener los resultados de su pavimento ellos implementaron el método 
AASHTO-93 por medio de un programa Pavement Analysis Software versión 3.3; 
con las cuales llegaron a obtener un pavimento articulado, una cama de arena y por 
último una base granular. Ante ello la subbase no fue propuesta ya que los vehículos 
eran livianos (p.66). 
1.2.2. Nivel nacional 
Barreto (2017) En su tesis de investigación que por título lleva: “Determinación y 
evaluación de las patologías del pavimento intertrabado del jirón Andrés Rázuri, 
cuadras 1 y 2 y de la avenida Huancavelica, cuadras 15,16 y 17 de Chulucanas – 
octubre 2017” llegó a la siguiente conclusión:  
Las fallas encontradas en los jirones Andrés Rázuri, se presentó fallas de 
abultamiento, depresiones, desgaste superficial, desgaste de junta de arena, 
movimiento de bordes, y rotura de confinamiento interno (p.86). 
Para Pastor, Salazar, Zapata, Tineo, Regalado (2015)   en el proyecto: “Diseño de 
planta productora de adoquines a base de cemento y plástico reciclado” proyecto 
que tenía un enfoque ecológico ya que se preocupaba por la administración de 
residuos sólidos, llegaron a las siguientes conclusiones: 
La elaboración de bloques de concreto con plástico reciclado, poseen una menor 
densidad a comparación de los convencionales que son de cemento, lo cual mejora 
su trabajabilidad, pero reduce su resistencia. A su vez, con las entrevistas a 






características mínimas para ser aceptadas por el público, sin embargo, se 
recomienda trabajar en el aspecto del adoquín, debido a que en su superficie se 
logran visualizar ciertos residuos del material reciclado lo cual podría desanimar al 
cliente en comprar el producto, para lo cual se recomendó darle un capa más al 
adoquín para así darle un mejor acabado (p.87). 
1.2.3. Nivel de regional 
Para Esteban (2018) de acuerdo a su investigación realizada sobre el 
“Reaprovechamiento de los residuos de construcción y demolición, como 
agregado reciclado para la elaboración de adoquines, 2018” para poder obtener su 
título profesional llega a concluir: 
Para su poder obtener un adoquín que cumpla una posible igualdad con los 
adoquines convencionalmente conocidos y parámetros que señala Norma Técnica 
Peruana 399.611 su proyecto tiene que contar con 50% de material reciclado con la 
cual llegara a tener una resistencia a la compresión de 41MPa (p.86). 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Diseño de pavimento  
Según la publicación realizada por Pavement Interactive (s.f.) nos define que es 
la obtención del número de capas, con su distinto grosor y su granulometría 
cumpliendo los estándares de cargas requeridas para su elaboración soportando el 
recorrido de los vehículos que transitarán por dicho pavimento. Las capas básicas 
o común mente conocidas son sub-base, base y la carpeta (párr.1). 
1.3.1.1. Información relativa al terreno 
Según la Norma técnica de edificaciones CE. 010 (2010) expresa que la 
información relativa al proyecto se refiere al conjunto de datos relevantes que 
se pueda encontrar en la zona donde se pretende realizar o ejecutar un 
proyecto, la cual comprende el estado situacional de la misma como también 
el espesor y la calidad de los pavimentos existentes (p.12). 
1.3.1.1.1. Evaluación técnica 
Consiste en detallar y/o evaluar minuciosamente la zona donde se 
pretende ejecutar o desarrollar el proyecto, rescatando cada punto que 
facilite conocer el estado en el que se encuentra el pavimento 






1.3.1.2. Ingeniería básica 
Se define como el desarrollo de los estudios esenciales que se requieran para 
la elaboración de los diseños correspondientes, pues estos serán los pilares en 
los cuales se basarán el desarrollo del proyecto. 
1.3.1.2.1. Tráfico 
(Manual de carreteras diseño geométrico 2018, 2018) “Comprende en 
identificar la demanda, definir índice medio diario anual y demás 
estudios que comprende la norma DG 2018 para establecer los 
lineamientos de diseño de ingeniería y para la evaluación económica” 
(p.279). 
1.3.1.2.2. Topografía 
En el libro elaborado por Bladoja (2018) expresa como una ciencia 
que estudia a la tierra con características en 2d y 3d de un terreno o 
lugar que forme parte de corteza terrestre obteniendo medidas 
coordenadas e incluso el movimiento de la tierra misma (p.1). 
En la página web de Civil Desing (2019) publica que un 
levantamiento topográfico es la obtención de datos necesarios de un 
área o lugar, junto a las peculiaridades propias de sí misma naturales 
o incluso con la presencia de la mano del hombre que modifica el 
terreno natural, eso datos obtenidos son utilizados por profesionales 
para formar parte de distintas utilidades que se puedan presentar.  
1.3.1.2.3. Estudio de mecánica de suelos 
Crespo (2004) Llegó a definir a la mecánica de suelos como: “Una rama 
de la mecánica que trata de la acción de las fuerzas sobre la masa de los 
suelos” (p.17). 
Para Terzaghi (1943) es “el estudio propio de terreno y sedimentaciones 
producidas por las rocas libremente si cuenta con material orgánico” 
(p.1). 
a. Calicata 
Como podemos encontrar en la página de Geoseismic (2017) nos 
expresa que las calicatas también conocidas como caras son 
perforaciones manuales o por medio de maquinaria , mediante el cual 






estudios, estas pueden ser excavaciones pequeñas hasta pueden llegar 
a tener un máximo de altura de 3-4m (párr.1). 
Para Obando (2009) las calicatas son perforaciones que se realizan 
manual o por medio de maquinaria, que facilitan la observación de las 
características del suelo de un determinado lugar. 
1.3.1.2.4. Estudios de hidrología e hidráulica  
Lawrence (2015) la hidrología representa, pronostica o presagia la 
ocurrencia y paso del agua por la superficie terrestre. Esta fuente de 
estudio engloba: 
- La repartición y el movimiento de las aguas por encima y por debajo de 
superficie terrestre. 
-Las técnicas, tecnologías o procesos biológicos de las actividades del ser 
humano que alteran su desplazamiento, distribución y calidad (p.23). 
(MTC, 2011) “Hidráulica es la rama de física que se encarga de 
estudiar las propiedades mecánicas de los fluidos, las mismas que 
dependen de las fuerzas que se interponen con las masas y empuje” 
(p.13). 
1.3.1.3. Diseño  
Comprende la verificación de la calidad y las condiciones óptimas que se 
encuentra la estructura de los resultados previos alcanzados de los estudios 
preliminares, para con ellos elaborar los planos, cálculos detallados que 
servirán para la ejecución de una acción o una idea. 
1.3.1.3.1. Características geométricas 
Debe contener la memoria de cálculo, planos y documentos necesarios 
que se han utilizado en el diseño, a su vez se debe tener en cuenta 
criterios técnicos, clasificación de proyecto, velocidades de diseño, 
verificación de funcionalidad. 
1.3.1.3.2. Pavimento articulado 
Sandoval (2009) El pavimento articulado es un sistema que está 
elaborado por una carpeta, la cual está hecha por adoquines de concretos 
prefabricados, el espesor de este sistema debe ser uniforme. Por lo 
general el pavimento articulado va manto fino de arena, conocida como 
cama de arena, la cual, se apoya sobre una capa de base granular, o 






de la calidad del terreno y las cargas que se desea soportar con dicho 
pavimento. 
Llamados bloquetas de concreto o pavimento adoquinado, son estructuras 
prefabricadas macizas. 
- En relación costo con la utilización de arena, se disminuye la cotización 
en una pavimentación. 
- En relación tiempo, los adoquines por lo general se abastecen en obra 
listos para ser colocados y puestos en servicio.  
- Casi nunca se necesita de acabados. 
- Con respecto a la entrega de la obra, su puesta al servicio de las zonas 
pavimentadas con este tipo de adoquín es inmediata. 
- En relación al tiempo de vida útil los mantenimientos son mínimos. 
Cementos Pacasmayo (2019) “el pavimento articulado es factible y 
permite una instalación inmediata, con precios de mantenimiento bajos 
y 50% mayor duración a comparación de otros sistemas”. 
MBN&CW (2009) El pavimento de bloquetas de hormigón enfoca dos 
debilidades, la primera de ellas es que es vulnerable a los efectos adversos 
de las lluvias y carencias de un buen sistema de drenaje, ya que esto 
provocará que se deteriore de manera muy rápida, considerablemente este 
tipo de pavimento no es muy usado para velocidades superiores a los 
60km/h. 
a. Capa de subbase 
Manual de obra (2015) Se puede definir como la capa que se encuentra 
sobre la base que está proporcionalmente compactado además es de 
materiales pétreo de acuerdo a su especificación de diseño, mejorando 
la capacidad portante del suelo. […] “La sub base está compuesta por 
lo general de agregados gruesos, los cuales proceden de la 
trituración de gravas. 
 1.3.1.3.3. Veredas 
De acuerdo Roadway Desing Manual (2015) es la parte extra que se encuentran al 
costado de un camino de uso exclusivo para peatones facilitando el transporte de un 
lugar a otro, además los mantienen fuera del alcance de los vehículos que pueden 
ocasionar daños severos. Pueden ser de distinto tipo de material e incluso se 







Becerra (2012) Define a drenaje como “obras necesarias que tienen 
como finalidad controlar las aguas de las lluvias que puedan deteriorar 
a la superficie y/o estructura del pavimento, ya que, de ingresar por 
las juntas, pueden erosionar las capas internas, reduciendo su 
capacidad portante” (p.51). 
a.  Bombeo 
ROADEX (s.f.) Las vías con el pasar el tiempo se deterioran, ante ello 
se recomienda que toda vía tenga un pendiente llamado bombeo que 
facilita los desplazamientos de precipitaciones hacia las cunetas o a la 
superficie de drenaje respectivo […] En calles rango de 3 y el 5%. 
b. Cunetas 
BMP (2017) Es un elemento que ayuda y facilita el desplazamiento 
de los causes de las lluvias por lo general el general el flujo de lluvias, 
con el objetivo de evitar el deterioro y/o erosión del pavimento y sus 
capas. 
1.3.1.4. Costos y Presupuestos 
Corresponde a la cuantificación del diseño por un conjunto de sistemas, aquí 
incluye: el ítem de metrados, análisis de precios unitarios, presupuesto, 
fórmulas polinómicas, cronogramas. 
1.3.1.4.1. Metrados 
CAPECO (2003) “para CAPECO define a los metrados como el 
conjunto ordenado de todos los datos que se han obtenido mediante 
cálculos matemáticos poder obtener la cantidad exacta de los 
materiales insumos a utilizar para la elaboración de la obra teniendo 
en cuenta las medidas longitudinales en escalas” (p.10). 
1.3.1.4.2. Análisis de precios unitarios 
Colegio de Ingenieros de Venezuela (s.f.) es un sistema o modelo 
matemático que estima el costo por unidad de medida de una partida 
(Bs. /Und). Para calcular el costo se toman en cuenta los costos de los 
materiales, equipos y mano de obra que se necesitará para la ejecución 






1.3.1.4.3. Presupuesto  
Manual de carreteras diseño geométrico 2018 (2018) Para el manual 
de carreteras el presupuesto lo conforma el conjunto de la 
cuantificación del trabajo a realizar, la cual comprende las partidas 
del proyecto, definiciones, alcances y unidades de medida acorde a lo 
establecido en el “Glosario de Partidas” (p.278).  
1.3.1.4.4. Fórmulas Polinómicas 
Manual de carreteras diseño geométrico 2018 (2018) Las fórmulas 
polinómicas es la conformación de una programación correlativo con 
un criterio una serie de partidas específicas y genéricas determinadas 
por el estudio, la cual establece la el medio crítico, con el objetivo de 
lograr los alcances del proyecto (p.278). 
1.3.1.4.5. Cronograma 
Comprende el estudio de la ruta crítica para determinar el tiempo que 
conllevará la ejecución del proyecto. 
1.3.1.5. Estudio socio ambientales 
FAO Foresty Paper (1996) Son herramientas diseñadas para identificar y 
predecir el impacto de un proyecto en el entorno biogeofísico y en la salud y 
el bienestar del ser humano, para interpretar y comunicar información sobre el 
impacto, analizar las alternativas de sitios y procesos y brindar soluciones para 
tamizar, o disminuir / mitigar las secuelas negativas para el ser humano y el 
medio ambiente. 
1.3.1.5.1. Estudio de impactos ambientales 
Es el procedimiento técnico y administrativo que nos ayuda a medir 
evaluar y reducir el daño que generan los proyectos comprendido por 
los planes que pueden causar impactos negativos significativos.  
1.3.2 Mejora de infraestructura vial 
MTC (2013) La mejora de infraestructura vial se da cuando se realiza una solución 
que busca satisfacer los estándares de diseño de la estructura del pavimento; así 
como la construcción, instalación o adecuación de los túneles, puentes, muros, obras 
de drenaje y señalizaciones que fueran necesarias y que se complementen para 
brindar una transitabilidad de calidad. 
Al respecto de infraestructura vial Link, Dodgson, Maibach, Max (1999) la 






motorizadas. Esto contiene también las zonas al lado de las vías que se pueden 
usar para estacionar.  
 MTC (2013) “El MTC define a las vías como toda área física de la tierra, pública 
o privada, por el cual transitan peatones y automóviles” (p.4). 
 1.3.2.1. Nivel de servicio 
1.3.2.1.1. Niveles de servicio 
Norma CE. 0.10 (2010) Son parámetros que miden la serviciabilidad 
de una vía, estos se miden en un rango del 0 al 5, donde 0 es 
intransitable y 5 es excelente (p.43). 
1.3.2.1.2. Señalización 
Ministry of Transportation and Highways (2000) Las señalizaciones 
tienen funciones definidas e importantes para realizar en el control de 
tráfico. En ciertas situaciones, se utilizan para colaborar con las normas 
o avisos de diferentes dispositivos, como señales de tráfico o señales. En 
otros casos, se usan solos para transmitir ciertas regulaciones y 
advertencias, que no se podrían obtener, por ningún otro dispositivo 
(p.164). 
1.4. Formulación del problema 
¿De qué manera el diseño de pavimento articulado mejora la infraestructura vial en 
el Pueblo joven La Unión – Chiclayo? 
1.5. Justificación 
Justificación económica  
El proyecto se justifica económicamente porque el pavimento adoquinado semi 
flexible a la etapa de su construcción es menos costosa y conveniente, ya que 
comprime las horas de ejecución, herramientas y materiales a emplear, cabe 
mencionar que al momento de ejecutarse genera puestos de trabajo los cuales serán 
de beneficio para los habitantes del Pueblo Joven La Unión. 
 
Justificación social 
El proyecto se justifica socialmente porque busca mejorar la transitabilidad de los 
habitantes, porque debido a la carencia de drenaje para aguas de lluvia en la 






desplazamiento de los vehículos, perjudicando el desarrollo social de la población, 
sumado a ello, provoca focos infecciosos que pueden perjudicar la salud e 
integridad de las personas del Pueblo Joven La Unión. 
 
Justificación técnica 
El proyecto se justifica técnicamente mediante la aplicación de fórmulas, 
parámetros y métodos de diseño que se encuentran establecidos en las diferentes 
normas, las cuales se utilizarán a la hora de la elaboración del diseño del pavimento 
articulado para el beneficio del Pueblo Joven La Unión.  
1.6. Hipótesis 
Si, se diseña el pavimento articulado entonces se proyecta una mejora de la 
infraestructura vial del Pueblo joven La Unión – Chiclayo. 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo general 
Diseñar pavimento articulado para mejorar la infraestructura vial del Pueblo 
joven La Unión – Chiclayo, año 2019. 
1.7.2. Objetivos específicos 
• Diagnosticar la información relativa al proyecto para el diseño de pavimento 
articulado del Pueblo Joven la Unión – Chiclayo. 
• Desarrollar la ingeniería básica para el diseño de pavimento articulado del 
Pueblo Joven la Unión - Chiclayo. 
• Diseñar la estructura del pavimento articulado, veredas, drenaje y 
características geométricas para el Pueblo Joven La Unión -Chiclayo. 
• Estimar los costos y presupuestos para el diseño de pavimento articulado del 
Pueblo Joven La Unión - Chiclayo. 
• Evaluar el estudio socio ambiental para el diseño de pavimento articulado 
del Pueblo Joven La Unión - Chiclayo. 
• Determinar el nivel de servicio para el pavimento articulado del Pueblo 







2.1 Tipo y diseño de investigación  
Según Borja (2016) para optar por una buena investigación tenemos que estar al tanto 
de las características para así poder definir la que concuerde con nuestra investigación 
tener como resultado un buen trabajo.   
2.1.1 Al fin que persigue 
De acuerdo al fin que se persigue podemos definir a nuestra investigación como 
una investigación aplicada. 
Gaurav (2004) “La investigación aplicada es la que busca descubrir una solución 
en un problema inmediato que afronta la sociedad o empresas”. 
2.1.2 Al régimen de investigación 
De acuerdo a la forma de analizar los datos llegamos a definir que nuestro 
proyecto es una investigación libre. 
La investigación es libre porque es elegida por los investigadores según sus 
intereses. Además, los resultados pueden servir como referencias o guías para 
otros investigadores. 
2.1.3 De acuerdo a las técnicas de contrastación  
De acuerdo a las técnicas de contrastación en especial la observación nuestro 
proyecto de investigación es descriptiva.  
Según Gratton y Jones (2010) la investigación descriptiva informa sobre un 
fenómeno a ocurrir o ya ocurrido no se limita o preocupa el porqué de lo ocurrido, 

















2.2 Operacionalización de variables 




DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES ESCALA 
Diseño de 
pavimento 
Es elaborar una serie 
de estudios para 
establecer el número, 
los componentes del 
material, el espesor 
de las diferentes 
capas dentro de una 
estructura de 
pavimento necesaria 
para adaptarse a un 




Para la elaboración del diseño de pavimento 
se seguirá parámetros establecidos por la 
Norma CE. 010, OS. 060 y GH. 020 donde 
se encuentran establecidos las guías para los 
estudios de información relativa al proyecto, 
ingeniería básica, que corresponde a 
topografía, el tráfico, estudios de mecánica 
de suelos, estudios de hidráulica, con la cual 
obtendremos parámetros para el diseño 
estructural, y así posteriormente estimar los 
costos y presupuestos del proyecto, 
vinculado siempre a un estudio 
socioambiental que ayude a evaluar los 
impactos contra el medio ambiente, para 













Topografía (m, m2, ha) 
Estudio de mecánica de suelos 
(Kg/cm2, %, Kg) 
Estudios de hidrología e hidráulica 
(mm, m3, ha) 
Diseño  
Estructura del Pavimento 
articulado (km, m) 
Razón 
 
Veredas (km, m) 
Drenaje (km, m, cm) 









Análisis de precios unitarios (S/.) 
Presupuesto (S/.) 
Fórmulas polinómicas (%) 
Cronogramas (día, semana, mes) 
Estudio socio 
ambientales 
Estudio de impacto ambiental 
semidetallado (positivo, negativo) 
Intervalo 







Tabla N° 2: Operacionalización de variable dependiente. 






DIMENSIONES INDICADORES ESCALA 
Mejora de 
infraestructura vial 
Conjunto de trabajos 
necesarios que 
involucran la 
transformación de la 
geometría de la 
estructura del 
pavimento, asimismo 
la construcción o 
adecuación de obras 
de drenaje y 
señalizaciones que se 
necesiten en una red 
por donde circulan 
peatones y vehículos 
motorizados.  





nivel de servicio para 
obtener óptimos 
resultados. 
 Nivel de servicio 











2.3. Población, muestra y muestreo 
2.3.1. Población 
Arias (2012) es una población finita o agrupación finita cuando se conoce la cantidad 
de elementos que la componen. Asimismo, está hecho ya un registro documental de 
dichos elementos (p.82). 
La población que presenta nuestro proyecto de investigación describe a una 
población finita, y está representada por los pueblos jóvenes que se encuentran en el 
tramo de la carretera Chiclayo - Pomalca:  
Villa El Progreso, California, La Unión, Samán, San Juan De Dios, Las Vegas, 
Ramiro Prialé, San Félix, San Bartolo, Los Precursores, Miraflores, San Francisco 
de Asís. 
2.3.2. Muestra 
Arias (2012) “Muestreo no probabilístico intencional, radica en elegir la muestra en 
base a razones, criterios, conocimientos o juicios preestablecidos por quienes realizan 
la investigación” (p.85). 
Para el presente proyecto la muestra se escogió por medio del muestreo no 
probabilístico intencional, donde los investigadores optaron por escoger al Pueblo 
Joven La Unión, al poseer las características que se requerían.  
 2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 2.4.1. Técnicas 
Entre las técnicas que se utilizará tenemos: Observación, revisión de datos, 
análisis de documentos. 
2.4.2. Instrumentos 
• Instrumentos de topografía: Nivel, Trípode para nivel, GPS, Wincha de 50m, 
Estación total. 
• Instrumentos de laboratorio para estudio de mecánica de suelos: Tamices, 
Balanzas Horno Equipo para Proctor y CBR y los que se requieren para los 
distintos estudios.  
• Instrumentos del Software: AutoCAD, Civil3D, S10 Microsoft (Word, 
PowerPoint, Project, Excel). 
































Figura N° 1 : Representación de procedimiento. 















































2.6. Método de análisis de datos 
El método para información relativa al terreno: se realizará mediante un análisis ínsita de 
cómo se encuentra las calles del Pueblo Joven La Unión. 
Los métodos empleados para ingeniería básica: 
• Tráfico: se realizará mediante hojas plantillas establecidos en las normas 
correspondientes para obtener todos los datos precisos de los vehículos que 
se desplazan por dicha zona para facilitar los cálculos para su diseño. 
• Topografía: se realizará mediante instrumentos adecuados que permitan 
obtener todos los datos que se necesita para el proyecto de investigación la 
cual será procesada en gabinete para así tener un producto óptimo. 
• Estudio de mecánica de suelos: se analizará mediante los resultados 
obtenidos en el laboratorio del material granular de los suelos extraídos por 
medio de las calicatas realizadas en el lugar del proyecto. 
• Estudios de hidrología e hidráulica: se realizará mediante los datos 
obtenidos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú 
(SENAMHI).  
Los métodos a emplear para el diseño estructural: 
• Características geométricas: se empleará los programas computarizados 
como el AutoCAD Civil 3d o algún otro programa que nos facilite la 
elaboración y diseño de dicho pavimento articulado. 
• Lo que corresponde a pavimento articulado, pavimentos especiales, 
drenajes el método de análisis serán mediante normas y estándares 
establecidos por norma peruana para pavimento urbano. 
• Los métodos a emplear en costos y presupuesto: será mediante el programa 
como Excel s10 Project. 
• Los estudios socioambientales: se realizará por matriz de Leopold de 
acuerdo a los rasgos o características que presente el proyecto. 
2.7. Aspectos éticos 
Toda la información obtenida y que será utiliza posteriormente, se considera como 
información veraz, ya que será obtenida en campo, así mismo, se valora la 
autenticidad de los datos, pues los investigadores tienen el compromiso ético de 






3.1. Diagnosticar la información relativa al terreno 
3.1.2 Evaluación Técnica 
-No se pudo apreciar alguna presencia de pavimentos en las calles del 
Pueblo Joven la Unión. 
-Se identificó calles en mal estado, empozamiento de agua, carencia de 
drenaje, jardines y viviendas invadiendo espacio público. 
-Se pudo medir 1573.36 m2 de veredas existentes en el Pueblo Joven la 
Unión 
Para mayores detalles de la evaluación técnica ir al anexo 8.3.1.1 (p. 43) 
3.2 Desarrollar la ingeniería básica 
3.2.1 Estudio de tráfico  
Se realizó el conteo vehicular en dos estaciones estratégicas, las cuales 
sirvieron para calcular el EALs, los resultados fueron los siguientes: 
- Estación 1 que tiene referencia al tráfico del interior del Pueblo Joven La 
Unión cuenta con un EALs de 218 773.89 (ejes equivalentes). 
-   Estación 2 que tiene referencia al tráfico del exterior del Pueblo     
Joven La Unión cuentea con un EALs de 904 880.00 (ejes equivalentes). 
Para mayores detalles del estudio de tráfico ir al anexo 8.3.2.1 (p. 51) 
3.2.2 Topografía 
- El desnivel de cotas del pueblo joven en una distancia de 6000 metros es 
de 1.95 metros (48.60m.s.n.m - 46.95m.s.n.m). 
- Los puntos georreferénciales que sirvieron para poder ubicar el pueblo 






-El proceso en gabinete nos dio como resultado el plano topográfico del 
Pueblo Joven La Unión Pomalca. (Ver plano PT – 01). 
 
 
BM ESTE NORTE COTA 
GPS-1 633288.081 9251576.269 46.331 





3.2.3 Estudio de Mecánica de Suelos 
-Los resultados obtenidos del estudio de mecánica de suelos se obtuvieron 
que en la clasificación ASSTHO los suelos se encuentran en la clasificación 
(A-6) y mediante la clasificación SUCS (CL) teniendo como resultado un 
material arcilloso de baja plasticidad. 
-Los límites de Atterberg y contenido de humedad de acuerdo a los puntos 
de investigación tenemos una variación. 
-Límite líquido: 34.71 - 38.81. 
-Limite plástico: 16.37 – 19.18. 
-Índice Plasticidad: 16.7 – 22.2. 
-Contenido de humedad: 12.91 -23.89. 
-No se pudo apreciar Napa Freática a una altura de 1.50m. 
-La capacidad portante del suelo del Pueblo Joven la Unión a un 100% de 
CBR el valor crítico es de 8.77% y 95% de CBR el valor más crítico es 
6.30% 
Para mayores detalles del estudio de mecánica de suelos ir al anexo 8.3.2.3 
(p. 72) 
3.2.4 Estudios de Hidrología e hidráulica 
-La estación que mejor se acopla para el cálculo hidráulico es de la estación 
de Lambayeque no solo por los cálculos, también mediante la prueba de 
bondad de ajuste, a su vez por la altura sobre el nivel de mar que se encuentra, 
el cual se acopla a lo requerido por los investigadores para el Pueblo Joven 
La Unión. 
-El Caudal de diseño se realizó mediante el método racional obteniendo 2.803 
m3/seg. Se entiende así que el Pueblo joven ante una precipitación expulsará 
o drenará toda esta cantidad de agua pluvial. 
Para mayores detalles de los estudios de hidrología e hidráulica ir al anexo 








3.3 Diseñar la estructura del pavimento articulado, veredas, drenaje y   características 
geométricas. 
3.3.1 Diseño de estructural del pavimento articulado 
-El espesor del adoquín para el Pueblo Joven la Unión será de 60 mm 
correspondientes las calles que tienen influencia por la estación 1 y 80mm 
correspondiente a la estación 2. 
-El espesor de la cama de arena para el Pueblo Joven la Unión será de 40 mm 
para ambos casos. 
-El espesor de la base granular para el Pueblo Joven la Unión será de 20cm 
para las calles que tienen influencia por la estación 1 y de 30 cm en la 
estación 2. 
-El espesor de la sub base granular para el Pueblo Joven la Unión será de 15 
cm correspondientes las calles que tienen influencia por la estación 1 y de 
20 cm en la estación 2. 
 Para mayores detalles diseño de estructural ir al anexo 8.3.3.1 (p. 154) 
3.3.2 Diseño de veredas  
-Debido a que las calles tienen dimensiones variables y de acuerdo a las 
normas GH 0.20 y CE 0.10 se define que las dimensiones de las veredas serán 
de 0.60m, 1.20m y 1.80 m según se presente la variabilidad de los anchos de 
las calles. 
Para mayores detalles diseño ir al anexo 8.3.3.2 (p. 154) y ver detalles ir al 
plano PD – 01. 
3.3.3. Diseño de drenaje 
- Las aguas superficiales que el Pueblo Joven la Unión evacuará en caso de 
precipitaciones desembocaran en el dren que se encuentra al margen 
izquierdo del Pueblo Joven La Unión. 
-La evacuación de las aguas superficiales en el Pueblo Joven la Unión se 
realizará mediante cunetas de sección rectangular de medidas: Talud (Z) 0 
cm; espejo de agua (T) 0.25cm; ancho solera (b) 0.25cm; tirante (y) 0.25 cm. 









3.3.4. Diseño de las características geométricas. 
- Los alineamientos de las calles del Pueblo Joven la Unión se realizaron 
respetando la topografía existente de las viviendas. 
-El perfil longitudinal se hizo teniendo en cuenta las intersecciones de cada 
calle. 
-Las secciones típicas se ajustan a lo que los manuales y normas indican, 
acoplándose a los límites de propiedad que presenta el Pueblo Joven La Unión, 
para mayor detalle ver los planos PDG del 01 - 36 y PST del 01 –09. 
3.4.  Estimar los costos y presupuestos. 
3.4.1. Metrados 
En los metrados se cuantificaron todas las partidas correspondientes al 
proyecto en mención, para ver detalles ir al anexo 8.3.4.1 (p.175) 
3.4.2. Análisis de precios unitarios 
El análisis de precios unitarios se realizó teniendo en cuenta el boletín técnico 
de Capeco actualizado, para ver detalles ir al anexo 8.3.4.2.(p.179) 
3.4.3. Presupuesto 
El presupuesto de obra corresponde al monto de S/. 26,561,016.00 soles para 
ver detalles ir al anexo 8.3.4.3(p.199) 
3.4.4. Fórmula polinómica 
La fórmula polinómica del proyecto se muestra en el anexo 8.3.4.4 de la 
presente tesis. (p. 201) 
3.4.5. Cronograma 
El proyecto se realizará en 240 días calendarios, para ver el cronograma ver 
plano PC-01 
3.5. Evaluar el estudio socioambiental 
3.5.1. Estudio de impacto ambiental semidetallado 
- Los daños al ambiente y a la salud de las personas son leves debido a que no 
genera muchos impactos ambientales que puedan degradar y afectar tanto a la 
salud como al medio ambiente. 
- En cuanto al análisis efectuado podremos decir que los factores ambientales 
más impactados serán el suelo, aire, y flora (paisajes, flora y fauna). Para el 





producirán niveles altos de movimiento de tierras y compactación de suelos y 
en la atmósfera por la producción de ruidos que se puedan generar. 
- En cuanto a las soluciones podremos decir que estos impactos son de carácter 
temporal y fácil de prevenir y mitigar con medidas adecuadas. También se 
generarán residuos sólidos durante el proyecto, lo cual producirá un impacto 
negativo indirecto sobre la calidad del paisaje. 
3.6. Determinar el nivel de servicio. 
3.6.1. Nivel de servicio proyectado 
Analizando el nivel de servicio actual con el nivel de servicio proyectado, se aprecia 
una considerable mejora en la infraestructura vial del pueblo joven la unión de un 
índice de serviciabilidad malo a uno bueno. 
3.6.2. Señalizaciones 
-Se establecieron señalizaciones para el Pueblo Joven la Unión de acuerdo al 
manual de dispositivos de control del tránsito automotor para calles. 
-Los dispositivos de control para el Pueblo Joven La Unión se han realizado 
para cada calle y se pueden encontrar en el plano de señalizaciones PS-01 en 
donde se detallan las señales preventivas, reguladores y reglamentarias que 
estarán en cada tramo de vía según el criterio de los investigadores y guiándose 


















❖ La investigación realizada por los investigadores busca analizar la variable de diseño 
de pavimento articulado para establecer su relación con la variable de mejora de 
infraestructura vial, para ello se tuvo que elaborar todos los estudios que abarcan el 
diseño de pavimento articulado, teorías las cuales entran en discusión y/o comentario. 
❖ -Para Barreto (2017) En su tesis de investigación que por título lleva: “Determinación 
y evaluación de las patologías del pavimento intertrabados del jirón Andrés Rázuri, 
cuadras 1 y 2 y de la avenida Huancavelica, cuadras 15,16 y 17 de Chulucanas – 
octubre 2017” llegó a la siguiente conclusión: Las fallas encontradas en los jirones 
Andrés Rázuri, se presentó fallas de abultamiento, depresiones, desgaste superficial, 
desgaste de junta de arena, movimiento de bordes, y rotura de confinamiento interno 
(p.86), esto nos da indicios que para evitar estas fallas debemos tener en cuenta en el 
factor de diseño los aspectos de las capas de la estructura del pavimento, como lo son 
la cama de arena, la base y sub base granular, a la vez análisis de la sub rasante 
mediante el estudio de mecánica de suelos, para ver si necesita hacerse un 
mejoramiento. 
❖ Antes de empezar a elaborar los diseños se debe hacer la evaluación del estado en que 
se encuentra la zona donde se va a realizar el proyecto, para ello la Norma técnica de 
edificaciones CE. 010 (2010) expresa el ítem de información relativa al proyecto la 
cual se refiere al conjunto de datos relevantes que se pueda encontrar en la zona donde 
se pretende realizar o ejecutar un proyecto, la cual comprende el estado situacional de 
la misma como también el espesor y la calidad de los pavimentos existentes (p.12); 
para esto los investigadores realizaron una evaluación técnica del estado actual en el 
que sen encuentran las calles del Pueblo Joven La Unión, resultados los cuales se 
encuentran en el primer capítulo de los anexos, los investigadores están de acuerdo 
con las recomendaciones de la norma CE. 010 de realizar esta evaluación, y a su vez 
recomiendan tenerla en cuenta en futuros proyectos de similar envergadura, pues 
mediante formatos guías que el manual brinda podemos tener información muy 
importante a tomar en cuenta a la hora del diseño. 
❖ En los que compete a los estudios de tráfico, muy necesarios para elaborar el diseño 
de pavimentos, el  Manual de carreteras diseño geométrico 2018, lo define como: 
“Comprender e identificar la demanda, definir índice medio diario anual y demás 
estudios que comprende la norma DG 2018 para establecer los lineamientos de diseño 





desarrollo del presente proyecto, fueron a visitar el lugar para elaborar el respectivo 
estudio, con los formatos que el manual lo indica, lo que se recomienda es hacer el 
conteo vehicular en zonas estratégicas, debido que en el Pueblo Joven La Unión cada 
calle tiene un diferente flujo vehicular, este conteo es importante pues ayudarán a hacer 
el cálculos del espesor del pavimento y su capas granulares. 
❖ Para el Ministerios de transportes y Comunicaciones (MTC, 2011) define a hidráulica 
como “la rama de física que se encarga de estudiar las propiedades mecánicas de los 
fluidos, las mismas que dependen de las fuerzas que se interponen con las masas y 
empuje” (p.13); en la presente tesis los investigadores abarcaron como obras 
hidráulicas a las cunetas que se diseñaron para el Pueblo Joven La Unión con la 
finalidad de evacuar las aguas superficiales en caso de precipitaciones, y de esta 
manera el pavimento articulado brinde un óptimo servicio, los investigadores 
recomienda para esto hacer un buen análisis de los datos hidrológicos, el área de la 
cuenca, como los respectivos coeficientes de escorrentía, para que de esta manera no 
se sobredimensionen las secciones de las cunetas. 
❖ Para Cementos Pacasmayo (2019) “el pavimento articulado es factible y permite una 
instalación inmediata, con precios de mantenimiento bajos y 50% mayor duración a 
comparación de otros sistemas”, sin embargo, podemos decir que a la hora de diseñar 
existe carencia de información en los manuales y/o normas de pavimentos urbanos 
como lo es la Norma CE. 010 de pavimentos urbanos, pues para poder elaborar el 
diseño los investigadores tuvieron que complementar información y procedimientos 
con la sección: suelos y pavimentos, del manual de carreteras suelos, geología, 
geotecnia y pavimentos del año 2013. 
❖ De acuerdo a la definición de Roadway Desing Manual (2015) acerca de las veredas 
que menciona: es la parte extra que se encuentran al costado de un camino de uso 
exclusivo para peatones facilitando el transporte de un lugar a otro, además los 
mantienen fuera del alcance de los vehículos que pueden ocasionar daños severos. 
Pueden ser de distinto tipo de material e incluso se encuentra a en los dos lados de las 
calles; para el Pueblo Joven La Unión se ha tenido en cuenta este concepto y se han 
diseñado veredas a ambos lados de las calles, el manual de componentes urbanos GH. 
020 recomienda según el tipo de vía anchos mínimos de 0.60 m., 1.20 m., 1.80 m.  de 
ancho, para lo cual los investigadores recomiendan antes de diseñar hacer un análisis 
no solo de tráfico, si no de las características de la vía, si es que cuenta no solo con 





❖ Para Becerra (2012) Define a drenaje como “obras necesarias que tienen como 
finalidad controlar las aguas de las lluvias que puedan deteriorar a la superficie y/o 
estructura del pavimento, ya que, de ingresar por las juntas, pueden erosionar las capas 
internas, reduciendo su capacidad portante” (p.51), esta definición se reafirma ya que 
los adoquines de concreto irán sobre una cama de arena, y el exceso de aguas 
superficiales sin ser evacuadas pueden ocasionar la filtración hacia la cama de arena y 
su próxima saturación, produciéndose así las fallas más comunes mencionadas 
anteriormente por Barreto, como lo son abultamiento, depresiones, desgaste 
superficial, desgaste de junta de arena, movimiento de bordes, y rotura de 
confinamiento interno, etc. 
❖ La norma OS. 060 menciona que el objetivo principal de estas obras son remover el 
exceso de agua para prevenir el inconveniente público y promover protección de la 
infraestructura, a su vez por el área de que abarca el proyecto la consideración para el 
caudal de diseño se realizó mediante el método racional, ya que el área es menor  a 13 
Km2, el criterio que se debe tener en cuenta para elaborar estos diseños luego de 
conocer el caudal a evacuar, es saber a dónde dirigirlo, para ello se requiere tener un 
conocimiento de la zona, como también delimitar adecuadamente las áreas y flujos 
para así obtener el caudal de diseño, el mismo que al estar correctamente distribuido, 
no sobredimensionará las estructuras de drenaje. 
❖ Desde el aspecto ambiental, Hernández (2018) en su tesis que lleva por título: 
“Pavimentos de adoquines de concreto una solución ambiental en la construcción de 
infraestructura vial colombiana” llegó a la siguiente conclusión que los pavimentos 
adoquinados o articulados son una solución muy viable desde el punto de vista 
ambiental, a su vez se adaptan a los parámetros de diseño, así mismo este tipo de 
sistema a nivel estructural tiene una similitud con los pavimentos ya conocidos el 
flexible y rígido utilizados mayormente en la actualidad en todo el país como en el 
mundo (p.18). en la elaboración de la presente tesis se ha podido apreciar que el 
impacto generado es mínimo con respecto a los otros sistemas de pavimentaciones, 
como lo es el pavimento rígido y el asfáltico, como se sabe el pavimento rígido a la 
hora del proceso constructivo de los paños cabe la posibilidad de que los componentes 
químicos del cemento dañen vegetaciones aledañas, como también las partículas que 
se producen pueden causar enfermedades respiratorias en la mano de obra como 
habitantes que se encuentren cerca a dichas partidas, por otro lado el pavimento 





convierten en uno de los pavimentos de mayor impacto hacia el medio ambiente, en 
contraste a estos dos pavimentos, los adoquines de concreto se elaboran en un ambiente 
controlado, listos para ser puestos en servicio, y también tienen un punto a favor a la 
hora de su reutilización, ya que muchas veces se hacen reparaciones de tuberías u otros 
factores, y este pavimento se puede retirar y volver a poner con mucha facilidad, desde 
el punto de vista técnico los adoquines tienes un comportamiento óptimo con la 
resistencia a cargas vehiculares, sus restricciones para usar este sistema solo se basa 
en la velocidad de las vías, en estas situaciones no se recomienda utilizarla en vías que 
tienen velocidades mayores a los 60 Km/h. 
❖ Una vez realizado todos los cálculos para los diseños se realiza el ítem de costos y 
presupuestos, para esto CAPECO (2003) “para CAPECO define a los metrados como 
el conjunto ordenado de todos los datos que se han obtenido mediante cálculos 
matemáticos poder obtener la cantidad exacta de los materiales insumos a utilizar para 
la elaboración de la obra teniendo en cuentas las medidas longitudinales en escalas” 
(p.10); para los investigadores este ítem es uno de los más fundamentales, pues aquí 
es donde se va a medir y/o cuantificar todas las partidas que se va a efectuar para la 
elaboración del proyecto, por ellos se recomienda tener cuidado a la hora de realizar 
esta labor, pues seguidamente se hace el análisis de los precios unitarios para obtener 
el presupuesto del proyecto; los investigadores también recomiendan realizar los 
análisis de precios unitarios con el boletín técnico de Capeco actualizado, pues los 
precios suelen variar según el año en el que se realice el proyecto. 
❖ Todos los estudios deben ser realizados de una manera sostenible para ellos de se 
elabora el estudio de impacto socioambiental para ello, FAO Foresty Paper (1996) 
define a este sistema como herramientas diseñadas para identificar y predecir el 
impacto de un proyecto en el entorno biogeofísico y en la salud y el bienestar del ser 
humano, para interpretar y comunicar información sobre el impacto, analizar las 
alternativas de sitios y procesos y brindar soluciones para tamizar, o disminuir / mitigar 
las secuelas negativas para el ser humano y el medio ambiente; los investigadores 
realizaron con éxito el estudio socio ambiental, y haciendo el respectivo análisis 
demostraron que no existe mayor afectación a considerar, puesto que la zona donde se 
va a realizar el proyecto ya es un lugar intervenido, y su afectación es mínima, pese a 
ello, los investigadores recomiendan tomar medidas de mitigación para las partidas 
que afecten y a la invocan a todos los ingenieros civiles a mantener siempre el uso de 





❖ Todos los estudios realizados tienen la finalidad de mejorar la infraestructura vial que 
actualmente existe, ante esto el Ministerio de transportes y comunicaciones  MTC 
(2013) define a esta variable de la siguiente manera: la mejora de infraestructura vial 
se da cuando se realiza una solución que busca satisfacer los estándares de diseño de 
la estructura del pavimento; así como la construcción, instalación o adecuación de los 
túneles, puentes, muros, obras de drenaje y señalizaciones que fueran necesarias y que 
se complementen para brindar una transitabilidad de calidad; los investigadores para 
abarcar de manera más amplia la variable de mejora, diseñaron las señalizaciones 
pertinentes para cade calle del Pueblo Joven La Unión, pues como se sabe mediante el 
tipo de señales se puede prevenir, regular e informar a los conductores y peatones, y 
ello contempla una mejora para el centro poblado, a su vez los investigadores creen 
conveniente abarcar en la variable de mejora el haber considerado el diseño de un 
sistema de drenaje para evacuar las aguas superficiales en caso de precipitaciones, se 
destaca  este ítem como mejora pues eso va a colaborar considerablemente a mantener 
la calidad de la infraestructura vial, y a su vez tener un sistema de drenaje evitará que 
los habitantes del Pueblo Joven La Unión  tengan los empozamientos de agua que es 
una problemática que en la actualidad se presenta, y es perjudicial no solo para las 
personas que realizan sus actividades cotidianas, si no para los visitantes, por ello los 
investigadores recomiendan tener en cuenta el diseño de drenaje y señalizaciones para 


























1. En el Pueblo Joven La Unión en un 100 % existen calles sin pavimentar, las cuales no 
cuentan con drenaje de aguas superficiales, ni veredas en condiciones óptimas. 
2. Considerando los estudios que se realizaron, se obtuvo que el Pueblo Joven La Unión en 
el estudio de tráfico tiene dos tipos de vías, locales y colectora, en el estudio topográfico 
se  obtuvo que el centro poblado tiene pendientes menores al 3 %, superficie la cual se 
dibujó con la ayuda del software civil 3D, en lo que corresponde al estudio de mecánica 
de suelos el material predominante es el suelo limo arcilloso baja plasticidad, para el 
estudio hidrológico se solicitó datos pluviométricos del SENAMHI de las estaciones 
Lambayeque y Reque, de las cuales luego del análisis, la estación Lambayeque se utilizó 
para los cálculos de diseños. 
3. Con respecto al diseño de pavimento articulado los investigadores llegaron a la siguiente 
conclusión: el Pueblo Joven La Unión al tener internamente vías locales los espesores 
del paquete estructural fueron adoquín de 8 cm, base de 20 cm y sub base de 15 cm, 
para la vía colectora el adoquín será de 6 cm, base de 20 cm y sub base de 30 cm; para 
los anchos de carriles mínimos se respetarán los criterios de las normas vigentes, 
ajustándolas a la topografía que el pueblo joven presenta, de igual forma con las veredas 
tomando anchos de 0.60 m, 1.20 m, 1.80m; para el diseño de cunetas la sección será 
rectangular, de las siguientes dimensiones:  Talud (Z) 0 cm; espejo de agua (T) 0.25cm; 
ancho solera (b) 0.25cm; tirante (y) 0.25 cm. 
4. El proyecto de la siguiente tesis tiene un presupuesto de S/. 28 095 436.38 soles y se 
desarrollará en 240 días calendarios. 
5. El estudio socio ambiental dio como resultado que los impactos que producirán la 
ejecución del proyecto serán leves, debido a que la zona donde se llevará a cabo es un 
lugar ya intervenido, de igual forma se planteó medidas de mitigación competente a 
cada partida que genere alguna afectación. 
6. El diseño de pavimento articulado para el Pueblo Joven La Unión y gracias al diseño de 
señalizaciones preventivas, reguladores e informativas, más la contemplación del diseño 
de un sistema de drenaje, mejoran considerablemente la infraestructura vial del Pueblo 
joven La Unión, a la vez la serviciabilidad actual considera un índice malo, y la 










1. Los investigadores recomiendan hacer la visita a la zona donde se realizará el diseño 
del proyecto para hacer la evaluación técnica respectiva, con formatos guías, ya que 
se pueden encontrar varios factores a tomar en cuenta para el diseño. 
2.  Para la elaboración de los estudios realizados en la ingeniería básica, se recomienda 
hacer un análisis de la zona donde se va a realizar el proyecto, pues se necesitan tener 
puntos estratégicos tanto para el control de tráfico y estudio de mecánica de suelos, 
en lo que compete a la topografía se recomienda tomar en cuenta la delimitación de 
cada manzana, como respetar los límites de propiedad y para el estudio de hidrología 
e hidráulica se recomienda tener los datos pluviométricos de los últimos años que la 
norma indique, a su vez hacer la evaluación correspondiente para no 
sobredimensionar a las estructuras de drenaje. 
3. Para la elaboración de diseños se recomienda seguir los parámetros que los manuales 
y normas establecen, como lo son la norma CE. 010 de pavimentos urbanos, la norma 
OS. 060; norma técnica GH. 020 componentes de diseño urbano; El Manual de 
“Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos” en su Sección Suelos y Pavimentos del 
manual de carreteras, de igual forma los investigadores recomiendan que al no tener 
información para algunos parámetros de diseño considerar los juicios de expertos y/o 
tomar como referencias proyectos de igual envergadura.   
4. Los investigadores recomiendan tener mucho cuidado a la hora de elaborar los 
metrados, como también al momento de hacer el análisis de precios unitarios, pues 
con estos datos se obtendrá el presupuesto del proyecto. 
5. Los investigadores recomiendan hacer una evaluación minuciosa acerca de los 
impactos que conllevarán el desarrollo de proyecto para así plantear las medidas de 
mitigación correspondientes, y poder desarrollar el proyecto de manera sostenible. 
6. Los investigadores recomiendan hacer un mantenimiento periódico de las 
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8.1 Matriz de consistencia 




Fuente: Elaborado por los investigadores. 




MÉTODOS DE ANÁLISIS 
DE DATOS 
¿De qué manera 





vial en el pueblo 
joven la Unión- 
Chiclayo? 
 Objetivo General 
Diseñar pavimento 
articulado para mejorar la 
infraestructura vial del 
Pueblo Joven La Unión-
Chiclayo, año 2019. 
Objetivo Especifico 
- Diagnosticar la 
información relativa al 
proyecto para el diseño del 
pavimento articulado del 
Pueblo Joven la Unión-
Chiclayo. Geométricas, 
pavimento 
- Desarrollar la ingeniería 
básica para el diseño de 
pavimento articulado del 
pueblo Joven la Unión- 
Chiclayo 
 




















Al fin que se persigue: 
Aplicada 
 



















Para la información relativa 
del proyecto: se realizará 
mediante un informe técnico 
del diagnóstico insitu. 
Los métodos empleados para 
información previa  
-Topografía: con 
instrumentos que ayuden a 
recolectar los datos, con la 
cual posteriormente será 
procesada en gabinete. 
-Tráfico: mediante el conteo 
de vehículos que transiten por 
la zona. 
-Estudio de mecánica de 
suelos: se analizará mediante 
los resultados obtenidos de 
laboratorio de suelos. 
-Estudios de hidrología e 
hidráulica: mediante los 
datos de (SENAMHI). 
NOMBRE DE LOS ESTUDIANTES: Andy Jhayr Apaico Pinedo y José Leonardo Rubio Fuentes 
FACULTAD/ ESCUELA:            Facultad de ingeniería civil 








CONTINUACIÓN Tabla N° 03: Matriz de consistencia para la elaboración del proyecto de investigación. 
 
Fuente: Elaborado por los investigadores. 





ANÁLISIS DE DATOS 




pavimento especial y 
drenaje para el pueblo 
joven la Unión- 
Chiclayo. 
- Estimar los costos y 
presupuestos para el 
diseño de pavimento 
articulado del pueblo 
joven la Unión – 
Chiclayo. 
-Evaluar el estudio 
socio ambiental para el 
diseño de pavimento 
articulado del pueblo 
joven la Unión - 
Chiclayo. 
- Determinar el nivel 
de servicio para el 
diseño de pavimento 
articulado del pueblo 
Joven la Unión- 
Chiclayo. 
 




























Los métodos a emplear 
para el diseño estructural: 
-Características 
geométricas: se empleará 
los programas 
computarizados facilite la 
elaboración. 
-Lo que corresponde a 
pavimento articulado, 
pavimentos especiales, 
drenajes: el método de 
análisis será mediante 
normas y estándares 
establecidos por norma 
peruana para pavimento 
urbano. 
Los métodos a emplear 
en costos y presupuesto: 
será mediante los 
programas Excel, S10, 
Ms Proyect. 
-Los estudios socio 
ambientales: se realizará 
















































































































8.3.1.1 EVALUACIÓN TÉCNICA 
8.3.1.1.1 Antecedentes. 
El Pueblo Joven la Unión, pertenece al distrito de Pomalca, provincia de 
Chiclayo, departamento de Lambayeque, en su recorrido por las calles se 
puede apreciar que carece una carpeta de rodadura que permita el 
desplazamiento adecuado de los vehículos, por lo que es necesario la 
construcción de una infraestructura que permita la mejora del servicio vial, 
ya que los habitantes de Pueblo Joven no cuentan con dicha infraestructura, a 
su vez un sistema de drenaje y veredas que les permita la libre y segura 
transitabilidad y el desarrollo de actividades. Por muchos años Pueblo Joven 
la Unión ha solicitado una ayuda para que pueda solucionar sus distintos 
problemas para el mejoramiento de la calidad de vida de los moradores de la 
zona, es así como decidimos concentrarnos y optar por El Pueblo Joven la 
Unión la realizar diseño de pavimento articulado para mejorar infraestructura 
vial del Pueblo Joven La Unión: 10km, Pomalca – Chiclayo. 
8.3.1.1.2. Objetivos del informe de evaluación técnica 
a. Objetivo general 
Evaluar técnicamente el estado actual en el que se encuentran las calles del 
Pueblo Joven la Unión,2019 
b. Objetivo específicos 
• Determinar la presencia de pavimentos existentes en las calles del 
Pueblo Joven la Unión. 
• Verificar la existencia de veredas en los respectivos tramos de las 
calles del Pueblo Joven la Unión. 
• Identificar el tipo de terreno que presentan las calles del Pueblo 
Joven la Unión. 
8.3.1.1.3 Justificación del proyecto 
La presente evaluación técnica se justifica mediante la visita de campo, 
donde se analiza las condiciones en que se encuentran las calles del Pueblo 
Joven la Unión, la cual servirá para identificar la existencia de veredas, 
pavimentos, drenaje, la condición en la que se encuentra el terreno y el tipo 




8.3.1.1.4 Ubicación geográfica 
La zona del presente proyecto pertenece a la Región de Lambayeque, la 
cota presente del proyecto está en un promedio a 47 m s. n. m 
 Departamento   :  Lambayeque  
 Provincia   :  Chiclayo 
 Distrito    :  Pomalca 
 Pueblo joven    :  La Unión 
8.3.1.1.5 Características de la zona 
El proyecto se encuentra ubicado en el Pueblo Joven la Unión, en este lugar 
podemos encontrar 22 calles, las cuales son: Calle Bolivia, Calle Argentina, 
Calle Venezuela, Calle Santo Domingo, Calle Cuba, Av. Héroes Del 
Cenepa,  Calle Costa Rica, Av. Integración , Pasaje Los Ángeles, Calle San 
Sebastián , Av. Perú, Calle Brasil, Calle México, Calle Panamá , Calle 
Abancay, Calle Canadá, Calle Colombia , Calle Nicaragua, Calle San 
Salvador , Calle Paraguay, Calle Puerto Rico y Calle Estados Unidos las 
zonas en mencionadas presentan un terreno plano. 
8.3.1.1.6 Descripción técnica del proyecto 
El presente informe técnico consiste en hacer una evaluación del estado en 
el que se encuentran las calles, consiste en identificar el tipo de terreno, la 
presencia de pavimentos y veredas existentes, para ello el personal 
encargado de realizar el estudio, acudió al lugar y mediante la observación 












8.3.1.1.7 Situación actual  
 
Tabla N° 4: La Unión: Evaluación técnica del estado situacional de las calles mediante sus características, 2019. 
Nombre del proyecto: 
Diseño de pavimento articulado para mejorar infraestructura vial del Pueblo Joven La Unión: 10km, 
Pomalca-Chiclayo 
Ubicación: 
Centro poblado La Unión     
Distrito de Pomalca       
Provincia de Chiclayo       
Departamento de Lambayeque     
Responsables del estudio:   Andy Jhayr Apaico Pinedo y José Leonardo Rubio Fuentes 
EVALUACIÓN TÉCNICA DEL ESTADO SITUACIONAL DE LAS CALLES DEL PUEBLO JOVEN LA UNIÓN 
N° Nombre  Longitud 
Ancho 
Aproximado (m) 
Tipo de superficie 
Estado de 
transitabilidad 
Tipo de terreno 
1 Calle Bolivia 505.1 12 a 14 Afirmado Regular Llano o Plano 
2 Calle Argentina 543.5 13 a 14 Afirmado Regular Llano o Plano 
3 Calle Venezuela 289 14 a 14 Afirmado Regular Llano o Plano 
4 Calle Santo Domingo 581.4 16 a 22 Afirmado Regular Llano o Plano 
5 Calle Cuba 594.2 17 a 22 Afirmado Regular Llano o Plano 
6 Av. Héroes Del Cenepa 630.1 4 a 10 Afirmado Regular Llano o Plano 
7  Calle Costa Rica 147.8 6 a 14  Afirmado Regular Llano o Plano 
8 Av. Integración  68.2 8 a 10 Afirmado Regular Llano o Plano 
9 Pasaje Los Ángeles 73.2 9 a 10 Afirmado Regular Llano o Plano 
10 Calle San Sebastián  99.4 10 a 12 Afirmado Regular Llano o Plano 
11 Av. Perú 610.3 18 a 25 Afirmado Regular Llano o Plano 
12 Calle Brasil 318 10 a 12 Afirmado Regular Llano o Plano 




 Continuación Tabla N° 04. La Unión: Evaluación técnica del estado situacional de las calles mediante sus características, 2019. 
Fuente: 





Nombre del proyecto: 
Diseño de pavimento articulado para mejorar infraestructura vial del Pueblo Joven La Unión: 10km, 
Pomalca-Chiclayo 
Ubicación: 
Centro poblado La Unión   
Distrito de Pomalca 
 
  
Provincia de Chiclayo 
 
  
Departamento de Lambayeque   
Responsables del estudio: Andy Jhayr Apaico Pinedo y José Leonardo Rubio Fuentes 
Evaluación técnica del estado situacional de las calles del pueblo joven la unión 
13 Calle México 395.1 8 a 15 Afirmado Regular Llano o Plano 
14 Calle Panamá 307.21 12 a 14 Afirmado Regular Llano o Plano 
15 Calle Abancay 273.1 10 a 14 Afirmado Regular Llano o Plano 
16 Calle Canadá 321 10 a 14 Afirmado Regular Llano o Plano 
17 Calle Colombia 593.7 12 a 16 Afirmado Regular Llano o Plano 
18 Calle Nicaragua 367.3 14 a 20 Afirmado Regular Llano o Plano 
19 Calle San Salvador 397.9 12 a 14 Afirmado Regular Llano o Plano 
20 Calle Paraguay 611.5 12 a 14 Afirmado Regular Llano o Plano 
21 Calle Puerto Rico 613.1 12 a 14 Afirmado Regular Llano o Plano 




Tabla N° 5: La Unión: Evaluación técnica del estado situacional de las calles mediante sus características, 2019. 
Nombre del proyecto: 
Diseño de pavimento articulado para mejorar infraestructura vial del Pueblo Joven La Unión: 10km, 
Pomalca-Chiclayo 
Ubicación: 
Centro poblado La Unión 
Distrito de Pomalca 
Provincia de Chiclayo 
Departamento de Lambayeque 
Responsables del estudio:   Andy Jhayr Apaico Pinedo, José Leonardo Rubio Fuentes 
Evaluación técnica del estado situacional de las calles del pueblo joven la unión 









8 70  
Presenta desmonte, basura, monte, muros de adobe fuera de los límites de propiedad, fallas 
(hundimientos, baches, abultamiento) 
2 Calle Argentina 8 73.15  Presenta jardines fuera de los límites de propiedad (baches, abultamientos) 




10 38  
Presenta muros de adobe fuera de los límites de propiedad, fallas como (baches, abultamientos) 
escombros  
5 Calle Cuba 9 239  Presenta jardines fuera de los límites de propiedad, fallas como (baches, abultamientos) escombros  
6 
Av. Héroes del 
Cenepa 
7 16.4 Presenta (baches, abultamientos) basura 
7  Calle Costa Rica 3 95.1  Presenta jardines fuera de los límites de propiedad, fallas como (baches, abultamientos) escombros  
8 Av. Integración  2 72.5   Presenta baches, abultamientos y empozamiento de agua. 






Continuación Tabla N° 05 La Unión: Evaluación técnica del estado situacional de las calles mediante sus características, 2019. 
Nombre del proyecto: 
Diseño de pavimento articulado para mejorar infraestructura vial del Pueblo Joven La Unión: 10km, 
Pomalca-Chiclayo 
Ubicación: 
Centro poblado La Unión 
Distrito de Pomalca 
Provincia de Chiclayo 
Departamento de Lambayeque 
Responsables del estudio:   Andy Jhayr Apaico Pinedo, José Leonardo Rubio Fuentes 
Evaluación técnica del estado situacional de las calles del pueblo joven la unión 














2 32.6 Presenta jardines fuera de los límites de propiedad (baches, hundimientos) 
11 Av. Perú 6 70  Presenta jardines fuera de los límites de propiedad, escombros, baches.  
12 Calle Brasil 4 128.8 Baches, abultamientos, hundimientos, desmonte, basura. 
13 Calle México 6 125.8  Presenta jardines fuera de los límites de propiedad, baches, desmonte. 
14 Calle Panamá  3 28.93  Presenta jardines fuera de los límites de propiedad, baches, abultamientos, desmonte. 
15 Calle Abancay 3 211.6  Presenta jardines fuera de los límites de propiedad, baches, abultamientos, desmonte. 
16 Calle Canadá 3 48.6 Presenta jardines fuera de los límites de propiedad, baches, abultamientos, basura 






Continuación Tabla N° 05. La Unión: Evaluación técnica del estado situacional de las calles mediante sus características, 2019. 
Nombre del proyecto: 
Diseño de pavimento articulado para mejorar infraestructura vial del Pueblo Joven La Unión: 10km, 
Pomalca-Chiclayo 
Ubicación: 
Centro poblado La Unión 
Distrito de Pomalca 
Provincia de Chiclayo 
Departamento de Lambayeque 
Responsables del estudio:   Andy Jhayr Apaico Pinedo, José Leonardo Rubio Fuentes 
Evaluación técnica del estado situacional de las calles del pueblo joven la unión 





17 Calle Colombia  6 27  baches, abultamientos, hundimientos, escombros, árboles en dirección de la pista 
18 Calle Nicaragua 4 21  Baches, abultamientos, escombros. 
19 Calle San Salvador  6 38 Presenta jardines fuera de los límites de propiedad, baches, escombros. 
20 Calle Paraguay 6 65  Baches, abultamientos, basura. 




2 22 Casa de estera en la pista, baches, hundimientos, abultamiento.  









• No se pudo apreciar alguna presencia de pavimento en las calles 
del Pueblo Joven la Unión. 
• Se pudo medir 1573.36 m2 de veredas en el Pueblo Joven la 
Unión 
•  El pueblo joven de acuerdo a lo que pudimos observar presenta 























































Tiene por objetivo estudiar las condiciones de Tráfico actual y 
proyectarlas durante la vida útil del proyecto. “Diseño de pavimento 
articulado para mejorar infraestructura vial del Pueblo Joven La Unión: 
10km, Pomalca - Chiclayo” Las condiciones de Tráfico actuales están 
definidas por su composición y cantidad, la composición nos permitirá 
definir los tópicos y la cantidad de cada uno de ellos para el punto de 
partida de la proyección del tráfico. 
El análisis del tráfico vehicular se ha efectuado sobre la base del método 
del Conteo directo, mediante el cual el aforador se ubica en un lugar 
estratégico y conveniente; donde se realiza el conteo diario por tipo y 
clase de vehículo. 
La importancia del estudio de tráfico básicamente radica en la 
obtención real del tráfico actual; a partir de este, determinar el tráfico 
generado de acuerdo a la intervención que se realizará y también 
determinar el tráfico proyectado. El conteo vehicular se realizó en el 
mes de agosto del 2019, durante 7 días, cuyos resultados se mostrarán 
en el ítem que corresponda. 
8.3.2.1.2 Objetivo general 
Desarrollar el Tráfico para el diseño de pavimento articulado del 
Pueblo Joven la Unión - Chiclayo. 
8.3.2.1.3 Objetivo especifico 
• Registrar el promedio diario anual del Pueblo Joven la Unión - 
Chiclayo. 
• Analizar la proyección del tráfico generado del Pueblo Joven la Unión 
- Chiclayo. 
• Proponer el EAL de diseño para el Pueblo Joven la Unión - Chiclayo. 







Para el estudio de tráfico, básicamente se contempla tres etapas: 
Recopilación de la información; Tabulación de la información, Análisis 
de la información y obtención de resultados. 
A. Recopilación de información 
La información que se obtuvo en esta etapa es a través del conteo de 
tráfico vehicular según tipo de vehículo, la otra fuente es a través de 
información emitida por entidades estatales, tal es el caso del INEI 
que nos proporciona las tasas de crecimiento poblacional y el producto 
bruto interno (PBI). 
B. Ubicación de las estaciones de control 
Esta etapa consistió primeramente en el reconocimiento de las vías 
del pueblo Joven la Unión en estudio con el fin de establecer las 
estaciones de control en puntos estratégicos. Determinando el tráfico 
vehicular que pasa por hora y por día en un punto especificado del 
camino. La información debe ser recogida diferenciando 
composición vehicular y sentido de circulación en dos puntos.  
• Estación 1: Intersección calle Santo Domingo con México 
• Estación 2: Intersección Av. Perú con calle Argentina 
C. Conteo de tráfico vehicular  
• Conteo de tráfico vehicular estación 1 y estación 2. 
Consistió en el conteo vehicular por hora y según tipo de vehículo 
de manera continua durante 7 días según la vía. A continuación, 










Tabla N° 6: La Unión: Conteo de vehículos de la Intersección 1 en calle Santo Domingo 
con México, mediante tipo de vehículos, 2019. 












7 2 0 8 1 18 
8 1 0 9 0 18 
ambos 
sentidos 





4 1 0 8 2 15 
7 1 0 10 1 19 
ambos 
sentidos 





6 1 0 7 0 14 
5 0 0 9 1 15 
ambos 
sentidos 





9 2 0 8 1 20 
8 3 0 8 0 19 
ambos 
sentidos 





9 1 0 9 1 20 
7 4 0 8 1 20 
ambos 
sentidos 





9 1 0 10 1 21 
7 2 0 9 1 19 
ambos 
sentidos 





9 1 0 9 2 21 
8 3 0 8 1 20 
ambos 
sentidos 
















Tabla N° 7: La Unión: Conteo de vehículos en la Intersección 2 Av. Perú con calle 








AUTOS COMBIS TOTAL 
DOMINGO 
Av. Perú 
5 2 0 6 1 14 
6 2 1 5 2 16 
ambos 
sentidos 
11 4 1 11 3 30 
LUNES 
Av. Perú 
4 4 2 8 2 20 
8 3 3 7 5 26 
ambos 
sentidos 
12 7 5 15 7 46 
MARTES 
Av. Perú 
6 6 1 7 2 22 
5 1 0 9 6 21 
ambos 
sentidos 
11 7 1 16 8 43 
MIÉRCOLES 
Av. Perú 
9 4 0 8 2 23 
8 3 3 8 5 27 
ambos 
sentidos 
17 7 3 16 7 50 
JUEVES 
Av. Perú 
9 2 1 9 3 24 
7 5 0 8 5 25 
ambos 
sentidos 
16 7 1 17 8 49 
VIERNES 
Av. Perú 
9 4 1 10 6 30 
7 6 1 9 2 25 
ambos 
sentidos 
16 10 2 19 8 55 
SÁBADO 
Av. Perú 
9 7 2 5 4 27 
8 3 3 8 7 29 
ambos 
sentidos 
17 10 5 13 11 56 
    
8.3.2.1.5 Metodología para hallar el promedio diario anual (IMDA) 
El índice medio diario anual o promedio diario anual representa el 
promedio aritmético de los volúmenes diarios para todos los días del año, 
previsible o existente en una sección dada de la vía. Su conocimiento da 
una idea cuantitativa de la importancia de la vía en la sección considerada. 
Los valores de IMDA para tramos específicos de la carretera, proporcionan 
al proyectista, la información necesaria para determinar las características 
de diseño de la carretera, su clasificación y desarrollar los programas de 
mejoras y mantenimiento. 
Para su cálculo se requiere a obtener  





A. Promedio diario semanal (IMDS). 
La metodología utilizada para determinar el promedio diario semanal, lo 
determinamos con la siguiente formula: 
 
𝐼𝑀𝐷𝑠 =











Tabla N° 8: La Unión: Promedio diario Semanal en la Intersección 1 en calle Santo 








AUTOS COMBIS TOTAL 
CALLE SANTO 
DOMINGO 
53 9 0 59 8 129 
50 14 0 61 5 130 
AMBOS 
SENTIDOS 
103 23 0 120 13 259 




8.88% 0.00% 46.33% 5.02% 100.00% 
         
 
 
Tabla N° 9: La Unión: Promedio diario Semanal en la Intersección 2 Av. Perú con calle 








AUTOS COMBIS TOTAL 
Av. Perú 
51 29 7 53 20 160 
49 23 11 54 32 169 
AMBOS SENTIDOS 100 52 18 107 52 329 
 IMDs= ∑Vi /7 14 7 3 15 7 47 
PARTICIPACIÓN 
(%) 
30.40% 15.81% 5.47% 32.52% 15.81% 100.00% 
  
IMDs : Promedio diario semanal. 
Vi : Volumen vehicular día laborable. 
VS : Volumen vehicular día sábado. 
VD : Volumen vehicular día domingo. 
 
Fuente: Elaborado por los investigadores. 
 





B. Promedio Diario Anual (IMDA) 
Para determinar el promedio diario anual, cogemos el promedio diario semanal 
y lo afectamos por un factor de corrección estacional brindado por la unidad de 
peaje más cercana al proyecto.  
Para nuestro proyecto, la unidad de peaje más cercana es la de Cuculí; esta nos 
servirá para el factor de corrección de vehículos. 
El IMD lo determinamos con la siguiente expresión. 






     
 
Tabla N° 10: La unión: factores de corrección por unidades de peaje Cuculí por tipo de 
vehículo ,2019. 
FACTORES DE CORRECIÓN POR UNIDADES DE PEAJE CUCULÍ (2010 - 2016)  




Tabla N° 11: La Unión: Promedio diario anual (IMDA) en la Intersección 1 en calle Santo 
Domingo con México, mediante tipo de vehículos, 2019. 
IMDA 
 VEHÍCULO IMDs FACTOR IMDa DISTRIBUCIÓN % 
CAMIONETA 
PICK UP 
15 0.9186 14 39.75 
CAMIÓN 2EJES 3 0.9222 3 8.91 
CAMIÓN 3EJES 0 0.9222 0 0.00 
AUTOS 17 0.9186 16 46.32 
COMBIS 2 0.9186 2 5.02 
     
TOTAL     34 100 
IMDA : Promedio diario anual. 
IMDs : Promedio diario semanal. 
FCe : Factor de corrección estacional para vehículos 
 Ligeros o pesados. 
 
 
Fuente: Peaje Cuculí 
 




   
 
Tabla N° 12: La Unión: Promedio diario Semanal (IMDA) en la Intersección 2 Av. Perú 
con calle Argentina mediante tipo de vehículos,2019. 
IMDA 
 VEHÍCULO IMDs FACTOR IMDa DISTRIBUCIÓN % 
CAMIONETA 
PICK UP 14 0.9186 13 30.37 
CAMIÓN 2EJES 7 0.9222 7 15.85 
CAMIÓN 3EJES 3 0.9222 2 5.49 
AUTOS 15 0.9186 14 32.50 
COMBIS 7 0.9186 7 15.79 
TOTAL     43 100 
      
 
8.3.2.1.6 Análisis de la demanda. 
A. Proyecciones del tráfico normal. 
La proyección del tráfico normal está directamente relacionada con el tipo de 
proyecto, de este modo podemos considerar el horizonte de evaluación. 
Nuestro proyecto se trata del estudio definitivo. 
De acuerdo al aplicativo de la Guía Simplificada de caminos Vecinales del 
Ministerio de transportes y comunicaciones, la fórmula para proyectar el 











Tn: Tránsito proyectado al año en vehículos por día. 
 
To: Transito actual (año base) en vehículos por día. 
 
n: Año futuro de proyección 
 
r: Tasa anual de crecimiento de tránsito para vehículos de pasajeros o para 
     para vehículos de carga. 




La tasa de crecimiento para vehículos de pasajeros se refiere a la tasa de 
crecimiento anual de la población de la región; en cambio para los vehículos de 
carga es la tasa de crecimiento anual del PBI regional. 
Nuestro proyecto se encuentra en la jurisdicción del departamento de 
Lambayeque, por lo que las tasas de crecimiento regional para el año 2015 son: 
Fuente: INEI, tasas de crecimiento poblacional según departamento 2007-2017 
y PBI por departamento para el año 2016. 
 
rvp = 2.37% Tasa de Crecimiento Anual 
de la Población 
(para vehículos de 
pasajeros) 
rvc = 2.4% Tasa de Crecimiento Anual 
del PBI Regional 





Figura N° 2: Tasa de Crecimiento de Lambayeque. 


























Figura N° 3: Producto bruto interno del departamento de Lambayeque. 









Fuente: Elaborado por los investigadores. 
 
Tabla N° 13: La Unión: Proyección del tráfico normal en la Intersección 1 en calle Santo 
Domingo con México, mediante tipo de vehículos,2019. 
SIN PROYECTO 
N.º AÑO  Autos  Combis Camionetas 
Camión Camión IMD Anual Promedio  
C2 C3 T. Normal Semanal 
0 2019 16 2 14 3 0 34 238 
1 2020 16 2 14 3 0 34 238 
2 2021 16 2 14 3 0 35 244 
3 2022 17 2 14 3 0 36 249 
4 2023 17 2 15 3 0 36 255 
5 2024 17 2 15 3 0 37 261 
1 2025 18 2 15 3 0 38 268 
2 2026 18 2 16 3 0 39 274 
3 2027 19 2 16 4 0 40 280 
4 2028 19 2 16 4 0 41 287 
5 2029 19 2 17 4 0 42 294 
6 2030 20 2 17 4 0 43 301 
7 2031 20 2 17 4 0 44 308 
8 2032 21 2 18 4 0 45 315 
9 2033 21 2 18 4 0 46 323 
10 2034 22 2 19 4 0 47 330 
11 2035 22 2 19 4 0 48 338 
12 2036 23 2 20 4 0 49 346 
13 2037 23 3 20 5 0 51 355 
14 2038 24 3 21 5 0 52 363 
15 2039 25 3 21 5 0 53 372 
16 2040 25 3 22 5 0 54 380 
17 2041 26 3 22 5 0 56 389 
18 2042 26 3 23 5 0 57 399 
19 2043 27 3 23 5 0 58 408 








Fuente: Elaborado por los investigadores. 
 
Tabla N° 14: La Unión: Proyección del tráfico normal) en la Intersección 2 Av. Perú con 
calle Argentina mediante tipo de vehículos,2019. 
SIN PROYECTO 





IMD Anual Promedio  
T. Normal Semanal 
0 2019 14 7 13 7 2 43 302 
1 2020 14 7 13 7 2 43 303 
2 2021 14 7 13 7 2 44 310 
3 2022 15 7 14 7 3 45 317 
4 2023 15 7 14 7 3 46 325 
5 2024 15 7 14 8 3 48 333 
1 2025 16 8 15 8 3 49 341 
2 2026 16 8 15 8 3 50 349 
3 2027 17 8 15 8 3 51 357 
4 2028 17 8 16 8 3 52 365 
5 2029 17 8 16 8 3 53 374 
6 2030 18 9 17 9 3 55 383 
7 2031 18 9 17 9 3 56 392 
8 2032 19 9 17 9 3 57 401 
9 2033 19 9 18 9 3 59 411 
10 2034 19 9 18 10 3 60 421 
11 2035 20 10 19 10 3 62 431 
12 2036 20 10 19 10 4 63 441 
13 2037 21 10 20 10 4 64 451 
14 2038 21 10 20 10 4 66 462 
15 2039 22 11 20 11 4 68 473 
16 2040 22 11 21 11 4 69 484 
17 2041 23 11 21 11 4 71 496 
18 2042 24 11 22 12 4 73 508 
19 2043 24 12 22 12 4 74 520 





B. Proyección del tráfico generado. 
Llamado también tráfico inducido, es el que surgirá como consecuencia del 
mejoramiento de la transitabilidad de la vía; entonces corresponde a esto la mejora 
en el intercambio comercial, menores tiempos y mejores condiciones. Para el tipo 
de intervención que se realizará en nuestro proyecto, corresponde a una 
intervención de mejoramiento, de 15% de Acuerdo al Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones.  
Tabla N° 15: La Unión: Tráfico generado en la Intersección 1 en calle Santo Domingo con 
México, mediante tipo de vehículos,2019. 
TRÁFICO GENERADO TOTAL 











0 2019 0 0 0 0 0 0 34 238 
1 2020 0 0 0 0 0 1 35 243 
2 2021 0 0 0 0 0 1 36 249 
3 2022 0 0 0 0 0 1 36 255 
4 2023 0 0 0 0 0 1 37 261 
5 2024 0 0 0 0 0 0 37 261 
1 2025 3 0 2 1 0 6 44 308 
2 2026 3 0 2 1 0 6 45 315 
3 2027 3 0 2 1 0 6 46 323 
4 2028 3 0 2 1 0 6 47 330 
5 2029 3 0 3 1 0 6 48 338 
6 2030 3 0 3 1 0 6 49 346 
7 2031 3 0 3 1 0 7 51 354 
8 2032 3 0 3 1 0 7 52 363 
9 2033 3 0 3 1 0 7 53 371 
10 2034 3 0 3 1 0 7 54 380 
11 2035 3 0 3 1 0 7 56 389 
12 2036 3 0 3 1 0 7 57 398 
13 2037 4 0 3 1 0 8 58 408 
14 2038 4 0 3 1 0 8 60 417 
15 2039 4 0 3 1 0 8 61 427 
16 2040 4 0 3 1 0 8 62 437 
17 2041 4 0 3 1 0 8 64 448 
18 2042 4 0 3 1 0 9 65 458 
19 2043 4 0 3 1 0 9 67 469 











Tabla N° 16: La Unión: Tráfico generado en la Intersección 2 Av. Perú con calle 
Argentina mediante tipo de vehículos,2019. 
TRÁFICO GENERADO TOTAL 













0 2019 0 0 0 0 0 0 43 302 
1 2020 0 1 0 1 0 2 45 317 
2 2021 0 1 0 1 0 2 46 325 
3 2022 0 1 0 1 0 2 47 332 
4 2023 0 1 0 1 0 2 49 340 
5 2024 0 0 0 0 0 0 48 333 
6 2025 2 1 2 1 0 7 56 389 
7 2026 2 1 2 1 0 7 57 398 
8 2027 2 1 2 1 0 7 58 407 
9 2028 3 1 2 1 0 7 60 417 
10 2029 3 1 2 1 0 8 61 427 
11 2030 3 1 2 1 0 8 62 437 
12 2031 3 1 3 1 0 8 64 448 
13 2032 3 1 3 1 0 8 65 458 
14 2033 3 1 3 1 0 8 67 469 
15 2034 3 1 3 1 1 9 69 480 
16 2035 3 1 3 1 1 9 70 492 
17 2036 3 1 3 2 1 9 72 503 
18 2037 3 2 3 2 1 9 74 515 
19 2038 3 2 3 2 1 9 75 528 
20 2039 3 2 3 2 1 10 77 540 
21 2040 3 2 3 2 1 10 79 553 
22 2041 3 2 3 2 1 10 81 566 
23 2042 4 2 3 2 1 10 83 579 
24 2043 4 2 3 2 1 11 85 593 



















8.3.2.1.7 Cálculo de EAL 
 
El procedimiento de análisis de tráfico recomendado determina el número 
de aplicaciones de carga equivalente de eje simple de 80 kN (18000 lb) 
(EAL) a ser usado en la determinación del espesor del pavimento. Estas 
condiciones son: 
A. Factor de Camión: El número de aplicaciones de carga equivalente 
de eje simple de 80 kN (18000 lb) contribuidas por una pasada de un 
vehículo. 
B. Factor de Equivalencia de Carga: El número de aplicaciones de 
carga equivalente de eje simple de 80 kN (18000 lb) contribuidas por 
una pasada de un eje. 
C.  Número de Vehículos: El número total de vehículos involucrados. 
EAL es calculado multiplicando el número de vehículos en cada clase de 
peso por el Factor del Camión apropiado y obteniendo la suma del 
producto: EAL = Σ (número de vehículos en cada clase del peso x Factor 
de Camión) El Factor de Camión es determinado de los datos de 
distribución de eje de peso usando los Factores de Equivalencia de Carga. 
Un Factor del Camión promedio es calculado multiplicando el número de 
ejes en cada clase de peso por el Factor de Equivalencia de Carga 
apropiado y dividiendo la suma de los productos por el número total de 
vehículos involucrados 
La siguiente Tabla N° 16 proporciona el criterio para seleccionar el Factor 
de Crecimiento Acumulado (Fca) para el periodo de diseño, considerando 




















Tasa anual de crecimiento (r) 
2 3 4 5 6 7 8 10 
1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
2 2.00 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.10 
3 3.00 3.06 3.09 3.12 3.15 3.18 3.21 3.25 3.31 
4 4.00 4.12 4.18 4.25 4.31 4.37 4.44 4.51 4.64 
5 5.00 5.20 3.10 5.42 5.53 5.64 5.76 5.87 6.11 
6 6.00 6.31 6.47 6.63 6.80 6.98 7.15 7.34 7.72 
7 7.00 7.43 7.66 7.90 8.14 8.39 8.65 8.92 9.49 
8 8.00 8.58 8.89 9.21 9.55 9.90 10.26 10.64 11.44 
9 9.00 9.75 10.16 10.58 11.03 11.49 11.98 12.49 13.58 
10 10.00 10.95 11.46 12.01 12.58 13.18 13.82 14.49 15.94 
11 11.00 12.17 12.81 13.49 14.21 14.97 15.78 16.65 18.53 
12 12.00 13.41 14.19 15.03 15.92 16.87 17.89 18.98 21.38 
13 13.00 14.68 15.62 16.63 17.71 18.88 20.14 21.50 24.52 
14 14.00 15.97 17.09 18.29 19.16 21.01 22.55 24.21 27.97 
15 15.00 17.29 18.60 20.02 21.58 23.28 25.13 27.15 31.77 
16 16.00 18.64 20.16 21.82 23.66 25.67 27.89 30.32 35.95 
17 17.00 20.01 21.76 23.70 25.84 28.21 30.84 33.75 40.55 
18 18.00 21.41 23.41 25.65 28.13 30.91 34.00 37.45 45.6 
19 19.00 22.84 25.12 27.67 30.54 33.76 37.38 41.45 51.16 
20 20.00 24.30 26.87 29.78 33.06 36.79 41.00 45.76 57.28 
 
 




Tabla N° 18: La Unión: Cálculo del E.A.L mediante datos de vehículo permisible de la estación 1, 2019. 
 
 
   Tabla N° 19: La Unión: Calculo del E.A.L mediante datos de vehículo permisible de la estación 2, 2019.  
 
Cálculo del E.A.L de diseño de la estación I 
DATOS DE VEHÍCULOS PERMISIBLES 
CARGA 
BRUTA 
FACTOR FACTOR TASA DE 
E.A. L 
TIPO DE EJE 
NÚMERO DE NÚMERO DE TIPO  Nº DE VEHÍCULOS POR EJE EQUIVALENCIA  CAMIÓN CRECIMIENTO 
EJES LLANTAS DE VEHÍCULO POR AÑO Tn Lb DE CARGA F.C. (2.37%) 
Eje Simple 2 4 llantas AUTOS 193677 2 4415 3.18 0.003 24.3 14119.09 
Eje Simple 2 4 llantas COMBIS 20982 2 4415 20.57 0.003 24.3 1529.57 
Eje Simple 2 4 llantas CAMIONETAS 166240 2 4415 3.18 0.003 24.3 12118.88 
Eje Doble 2 6 llantas CAMIÓN 37430 18 39735 7.03 0.210 24.3 191006.35 
Eje Triple 3 14 llantas CAMIÓN 0 25 55188 28.26 0.610 24.3 0.00 
          
218773.89 
Cálculo del E.A.L de diseño de la estación II 
DATOS DE VEHÍCULOS PERMISIBLES CARGA BRUTA FACTOR FACTOR TASA DE 
E.A. L 
TIPO DE EJE 
NÚMERO DE NÚMERO DE TIPO  Nº DE VEHÍCULOS POR EJE EQUIVALENCIA  CAMIÓN CRECIMIENTO 
EJES LLANTAS DE VEHÍCULO POR AÑO Tn Lb DE CARGA F.C. (2.37%) 
Eje Simple 2 4 llantas AUTOS 172696 2 4415 3.18 0.003 24.3 12589.52 
Eje Simple 2 4 llantas COMBIS 83927 2 4415 20.57 0.003 24.3 6118.27 
Eje Simple 2 4 llantas CAMIONETAS 161398 2 4415 3.18 0.003 24.3 11765.91 
Eje Doble 2 6 llantas CAMIÓN 84625 18 39735 7.03 0.210 24.3 431840.45 
Eje Triple 3 14 llantas CAMIÓN 29857 25 55188 28.26 0.610 24.3 442565.85 
 
 
        
904880.00 
Fuente: Elaborado por los investigadores. 






Elaboración del Levantamiento Topográfico de los componentes 
involucrados en el Proyecto: “Diseño de pavimento articulado para 
mejorar infraestructura vial del Pueblo Joven La Unión: 10km, Pomalca - 
Chiclayo "  
8.3.2.2.2 Acceso al área de estudio. 
El acceso a la zona de estudio puede ser a través de la Carretera 
Panamericana al este de la ciudad de Chiclayo aproximadamente a unos 
8min. 
8.3.2.2.3 Objetivo general  
Desarrollar la topografía del Pueblo Joven La Unión: 10km, Pomalca – 
Chiclayo. 
8.3.2.2.4 Objetivo específico 
• Manejar los instrumentos requeridos para el levantamiento topográfico 
del Pueblo Joven La Unión: 10km, Pomalca – Chiclayo. 
• Determinar los puntos de georreferenciación para el levantamiento 
topográfico del Pueblo Joven La Unión: 10km, Pomalca – Chiclayo. 
• Procesar los datos de campo para el plano topográfico del Pueblo Joven La 
Unión: 10km, Pomalca – Chiclayo. 
8.3.2.2.5Topografía  
El relieve del terreno en un 100% del área del plano. El suelo es terreno 
natural. 
8.3.2.2.6Recursos 
Para el levantamiento se llevó a cabo con personal calificado empleando 
los siguientes equipos e instrumentos: 
• 1 topógrafo 
• 3 ayudantes de campo 
• 1 personal de seguridad 
• Estación total Leica TS02 y un trípode 




• Laptop Asus Corel i7 
8.3.2.2.7Clima Temperatura 
A. Factores climáticos 
La temperatura máxima anual promedio es de 30°C en los meses de enero 
a abril, también la zona de Pomalca sufre corrientes de aire frio que llegan 
de sureste ocasionando temperaturas bajas hasta los 17°C 
B. Terreno a investigar 
El área a investigar presenta una topografía plana o llana, con pendiente 
del 1% a 3% como máxima. 
8.3.2.2.8 Tipo de vía 
El presente proyecto se clasifica de acuerdo a su función como vía local 
con un área aproximadamente de 20.16 hectáreas o la cual corresponde a 
una longitud aproximada de 10 km de calles. 
8.3.2.2.9 Informe de control horizontal  
El objetivo del presente trabajo topográfico realizado en las calles del 
pueblo Joven la Unión es conocer el relieve topográfico de la zona, 
geometría y estado existe de las calles, así como las fallas se presenten 
en el área del proyecto. 
Medición de Distancias, Ángulos Horizontales, Ángulos Verticales. Se 
miden distancias inclinadas y ángulos de inclinación entre la Estación 
Base y los puntos a ser posesionados, así mismo también se miden las 
coordenadas UTM de cada punto, utilizándose una Estación Total Leica 
TS02 efectuando correcciones por refracción. 
Repitiendo estos pasos en cada estación se relaciona el área de trabajo al 
sistema de referencia de uso nacional. Posteriormente, se efectúan los 
cálculos de las líneas acimutales requeridas, cabe mencionar que los 
trabajos realizados son a base del sistema existente de las calles 
existentes. 
Con el propósito de registrar los datos necesarios para ejecutar la 
representación de los diferentes rasgos naturales y artificiales de consiste 
en medir en forma rápida ángulos y distancias (taquimetría) a los puntos 




la estación de apoyo al levantamiento topográfico debe estar referida al 
Nivel del Mar.  Ver plano topográfico PT-01 
8.3.2.2.10 Conclusiones 
• El desnivel de cotas del pueblo joven en una distancia de 550 metros es 
de 1.95 metros (48.60m.s.n.m - 46.95 m.s.n.m). 
• Los puntos georreferénciales que sirvieron para poder ubicar el pueblo 
joven la unión y poder iniciar el levantamiento topográfico son los 
siguientes. 
BM ESTE NORTE COTA 
GPS-6 633288.081 9251576.269 46.331 
GPS-5 633256.955 9251610.449 46.424 
 
• El proceso en gabinete nos dio como resultado el plano topográfico del 


























































Figura N° 5: Trípode y estación total 
Fuente: Elaborado por los investigadores. 
 
 
Figura N° 4: Estación total Leica TS02. 
Fuente: Elaborado por los investigadores. 
Figura N° 6: Cuadrilla de trabajo. 
Fuente: Elaborado por los investigadores. 
Figura N° 7: Lectura de puntos. 




8.3.2.3 ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS 
8.3.2.3.1 Generalidades 
El presente trabajo corresponde al estudio de mecánica de suelos para el 
proyecto Diseño de pavimento articulado para mejorar infraestructura 
vial del Pueblo Joven La Unión: 10km, Pomalca – Chiclayo. 
El proyecto contempla el diseño de la infraestructura vial del Pueblo 
Joven la Unión mejorando y elevando el estándar de vida de la población 
con un diseño que ayude a cumplir las necesidades viales y el ornato del 
pueblo. 
8.3.2.3.2 Características Del Estudio 
El presente informe de mecánica de suelos tiene como objetivo investigar 
y descubrir cómo se encuentra el suelo cuya base hace referencia a la 
aplicación de mecánica de suelos, cuya ciencia indica los ensayos 
necesarios de laboratorio y de campo para modular el comportamiento 
de los suelos frente a las cargas y faciliten  a dimensionar los espesores 
necesarios para el diseño. 
Los ensayos se realizaron con referencia a las normativas vigentes. 
-Normas AASHTO para clasificación de suelos. 
-Normas SUCS para clasificación de suelos. 
-Norma ASTM (Sociedad Americana para Pruebas y materiales). 
-RNE – Norma Técnica E-050 
-Análisis Granulométrico       NTP 339.128 (ASTM D-422) 
-Limite liquido   NTP 339.129 (ASTM D-418) 
-Limite plástico     NTP 339.129 (ASTM D-418) 
-Contenido de Humedad   NTP 339.127 (ASTM D-2216) 
-Sales solubles              NTP 339.178 (ASTM D-1888) 
8.3.2.3.3 Objetivo General. 
• Desarrollar los estudios de mecánica para el diseño de pavimento 
articulado del Pueblo Joven la Unión - Chiclayo. 
8.3.2.3.4 Objetivo Especifico  
• Clasificar los estudios de mecánica suelos por el método de SUCS y ASSTHO 





• Determinar los límites de Attenberg y contenido de humedad para el diseño 
de pavimento articulado del Pueblo Joven la Unión – Chiclayo. 
• Descubrir la presencia de Napa Freática a una altura 1.50m para el diseño 
de pavimento articulado del Pueblo Joven la Unión – Chiclayo. 
• Determinar la capacidad portante del suelo para el diseño de pavimento 
articulado del Pueblo Joven la Unión – Chiclayo.  
8.3.2.3.5 Ubicación Del Proyecto 
La zona de estudio se encuentra ubicado en el departamento de 
Lambayeque Provincia de Chiclayo, Distrito de Pomalca, Pueblo Joven 
La Unión.   
8.3.2.3.6 Información previa. 
A. Factores climáticos 
La temperatura máxima anual promedio es de 30°C en los meses de enero 
a abril, también la zona de Pomalca sufre corrientes de aire frio que llegan 
de sureste ocasionando temperaturas bajas hasta los 17°C 
B. Terreno a investigar 
El área a investigar presenta una topografía plana o llana, con pendiente 
del 1% a 3%. 
El presente proyecto se clasifica de acuerdo a su función como vía local, 
con un área aproximadamente de 20 hectáreas. 
C. Datos generales de la zona 
El terreno donde se desarrolla el presente proyecto no registra la 
presencia de usos anteriores que puedan afectar el E.M.S como terrenos 
de cultivos, canteras, explotación minera, botaderos o relleno sanitarios 
y/u otros tipos de uso.  
En las excavaciones de calicatas no se registró la presencia de 
construcciones antiguas o restos arqueológicos u obras semejantes que 




8.3.2.3.7 Programa de investigación mínima. 
A. Exploración de campo   
Se practicó calicatas de prospección a cielo abierto según la norma MTC 
E101, E102, E103 y E104. En la toma de muestras se obtuvo un registro 
cuidadoso de las características y clasificación y características de los 
suelos que conforma el estrato a fin de determinar las propiedades físicas 
y los parámetros mecánicos del suelo.  
Teniendo como objetivo determinar el Nivel de estudio o características 
del suelo que requiere de acuerdo a norma CE.010 pavimentos urbanos. 
El número de puntos de investigación para la exploración del suelo del 
Pueblo Joven La Unión se determinó estratégicamente separando en 
zonas y a si la ubicación de los 10 puntos de investigación dichas 
excavaciones se realizó por medio de mano de obra y maquinaria. Ver 
plano de mecánica de suelos PMS-01 
B. Ensayos normalizados de laboratorio  
Las muestras de suelos obtenidas de los pozos de prospección o calicatas, 
fueron sometidas a los siguientes ensayos de Laboratorio y campo según 
las normas determines.  
C. Clasificación de suelos 
El proceso de identificación y clasificación de los diversos tipos de 
suelos, ha sido efectuado de acuerdo a los procedimientos normados por 
el sistema SUCS (Sistema Unificado de Clasificación) y AASHTO, en 
base a los valores obtenidos en los ensayos de análisis de Granulometría 
y los límites de Atterberg. 
Los ensayos de CBR se han realizado con el fin de determinar el valor 
soporte o resistencia de suelos que estará referido al 95% de la MDS 
(Máxima Densidad Seca) y a una penetración de carga de 2.54 mm 
siguiendo la norma MTC E-132. La obtención de este valor CBR, nos 
permite calcular el espesor del afirmado requerido y en Modulo 
Resiliente de la sub Rasante 
8.3.2.3.8 Conclusiones 
• Los resultados obtenidos del estudio de mecánica de suelos obtuvimos 




clasificación SUCS (CL) teniendo como resultado un material 
arcilloso de baja plasticidad. 
• Los límites de Attenberg y contenido de humedad de acuerdo a los 
puntos de investigación tenemos una variación. 
-Límite liquido: 34.71 - 38.81. 
-Limite plástico: 16.37 – 19.18. 
-Índice Plasticidad: 16.7 – 22.2. 
-Contenido de humedad: 12.91 -23.89. 
• No se pudo apreciar Napa Freática a una altura de 1.50m. 
• La capacidad portante del suelo del Pueblo Joven la Unión a un 100% 





































C-1 19.65 35.09 18.24 16.9 CL A-6 Arcilla de baja plasticidad   Malo 
C-2 16.99 34.93 18.05 16.9 CL A-6 Arcilla de baja plasticidad   Malo 
C-3 15.69 34.75 17.88 16.9 CL A-6 Arcilla de baja plasticidad   Malo 
C-4 16.85 34.71 18.05 16.7 CL A-6 Arcilla de baja plasticidad   Malo 
C-5 14.14 38.25 19.13 19.1 CL A-6 (12) Arcilla de baja plasticidad   Malo 
C-6 12.91 37.87 19.18 18.7 CL A-6 (11) Arcilla de baja plasticidad   Malo 
C-7 15.88 38.81 16.77 22 CL A-6 (13) Arcilla de baja plasticidad   Malo 
C-8 23.89 38.64 16.57 22.1 CL A-6 (13) Arcilla de baja plasticidad   Malo 
C-9 21.6 38.56 16.37 22.2 CL A-6 (13) Arcilla de baja plasticidad   Malo 




                               Tabla N° 21: La Unión: resumen de los estudios de mecánica de suelos mediante el CBR, 2019.
  
VALOR DEL C.B.R. AL 100% VALOR DEL C.B.R. AL 95 %  
0.1" 0.2" 0.1" 0.2" 
CBR C-3 9.07% 11.32% 7.10% 9.90% 
CBR C-9 10.43% 11.81% 6.30% 7.95% 
CBR C-
10 
8.77% 13.34% 6.50% 9.50% 
Fuente: Elaborado por los investigadores 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Figura N° 8: Punto de investigación 1. 
Fuente: Elaborado por los investigadores. 
 
Figura N° 9: Punto de investigación 3. 
Fuente: Elaborado por los investigadores. 
Figura N° 11: Punto de investigación 6. 
Fuente: Elaborado por los investigadores. 
Figura N° 10 : Punto de investigación 10. 




8.3.2.4 ESTUDIOS DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA 
8.3.2.4.1 Generalidades  
Elaboración del informe hidrológica e hidráulico con sus componentes 
involucrados en el Proyecto: “Diseño de pavimento articulado para 
mejorar infraestructura vial del Pueblo Joven La Unión: 10km, Pomalca 
- Chiclayo ". 
8.3.2.4.2Objetivo General 
• Desarrollar los estudios de hidrología e hidráulica para mejorar 
infraestructura vial del Pueblo Joven La Unión: 10km, Pomalca – 
Chiclayo. 
8.3.2.4.3Objetivo específicos  
• Diferenciar cuál de las dos Estaciones meteorológicas se acopla de una 
mejor manera para obtener el cálculo hidráulico, para mejorar 
infraestructura vial del Pueblo Joven La Unión: 10km, Pomalca – 
Chiclayo. 
• Determinar el caudal de diseño para el pueblo joven la Unión: 10km, 
Pomalca – Chiclayo. 
8.3.2.4.4 Consideraciones 
A. Finalidad del drenaje superficial 
El drenaje superficial tiene como finalidad alejar las aguas de la carpeta 
o calle para evitar el impacto negativo de las mismas sobre su estabilidad, 
durabilidad y transitabilidad. 
El adecuado drenaje es esencial para evitar la destrucción total o parcial 
de una carretera y reducir los impactos indeseables al ambiente debido a 
la modificación de la escorrentía a lo largo de éste. 
B. Criterios funcionales 
Los elementos del drenaje superficial se elegirán teniendo en cuenta 
criterios funcionales, según se mencionan a continuación: 
•  Las soluciones técnicas disponibles 
•  La facilidad de su obtención y así como los costos de 




•  Los daños que eventualmente producirán los caudales de agua 
correspondiente al período de retorno, es decir los máximos del 
período de diseño. 
Al paso del caudal de diseño, elegido de acuerdo al período de retorno 
y considerando el riesgo de obstrucción de los elementos del drenaje, 
se deberá cumplir las siguientes condiciones: 
•  En los elementos de drenaje superficial, la velocidad del agua 
será tal que no se produzca daños por erosión ni por 
sedimentación. 
• El máximo nivel de la lámina de agua dentro de una 
alcantarilla será tal que siempre se mantenga un borde libre no 
menor de 0.10 m. 
C. Período de retorno 
La selección del caudal de diseño para el cual debe proyectarse un 
elemento del drenaje superficial está relacionada con la probabilidad 
o riesgo que ese caudal sea excedido durante el período para el cual se 
diseña la carretera. En general, se aceptan riesgos más altos cuando 
los daños probables que se produzcan, en caso de que discurra un 
caudal mayor al de diseño, sean menores y los riesgos aceptables 
deberán ser muy pequeños cuando los daños probables sean mayores. 
El riesgo o probabilidad de excedencia de un caudal en un intervalo 
de años está relacionada con la frecuencia histórica de su aparición o 
con el período de retorno. 
8.3.2.4.5 Cálculo hidráulico:  
El tipo de información requerida para el presente proyecto es la 
pluviométrica. Para el ingeniero es importante la precipitación, ya que 
a través de ella determina el almacenamiento de agua, la descarga de 
los ríos y en especial el escurrimiento superficial. 
En la meteorología y en la hidrología la precipitación sobre el área 
drenada se expresa en dos formas: como la altura media del agua en 
(mm). Caída uniformemente y como volumen. 
Definimos a la hidrología como la ciencia que estudia el régimen y la 
actividad de las aguas superficiales, y al conjunto de cambios que 




El ciclo hidrológico se produce con la intervención de varios factores 
como la atmósfera, el viento, evaporación, precipitación, temperatura, 
infiltración y radiación solar. Estos factores inciden de alguna manera 
sobre el comportamiento estructural de la obra a proyectar, por lo que 
su análisis, tiene mucho que ver con los parámetros de diseño que el 
proyectista adopte. 
Podemos concluir que los estudios hidrológicos persiguen los 
siguientes propósitos: 
• Determinar la avenida máxima que pueda ocurrir en la zona de 
estudio, con una frecuencia probable. 
• Determinar la cantidad, frecuencia y naturaleza de las descargas de 
agua, que ocurra en la zona de estudio. 
8.3.2.4.6 Precipitación registrada en la zona: 
Las precipitaciones son registradas por el Servicio Nacional de 
Meteorología e Hidrología (SENAMHI). Las estaciones Pluviométricas 
a ser analizadas son la de Lambayeque y Reque por ser las más cercanas 
al área de influencia. También se tiene que tener en cuenta algunas de 
sus características. 
A. Intensidad 
Viene a ser la precipitación referida a una hora para cada intervalo de 
tiempo. Este valor se mide en milímetros por hora (mm/h) o en 





P : Precipitación en altura de agua, mm. 
T : Lapso de tiempo considerado; horas  
I máx. : Intensidad máxima; mm/hora 
 
Realmente la intensidad de diseño para una determinada frecuencia 
(período de retorno), debe ser deducida de los registros de un 
pluviógrafo y de las curvas de INTENSIDAD - FRECUENCIA - 






PERÍODO DURACIÓN; pero a falta de esta información se ha 
recurrido a la aplicación del Método Log 2 parámetros, mediante 
métodos probabilísticas que dan una aproximación deseable. 
Para este método es necesario contar con precipitaciones máximas 
diarias, dato obtenido de SENAMHI. Con estos datos y el 
procedimiento que se explica, se obtiene probabilísticamente una 
intensidad de diseño. 
Conjuntamente con otros parámetros este valor interviene en la 
aplicación de la Fórmula Racional para el cálculo del caudal de 
escurrimiento para el diseño de Obras Hidráulicas. 
B. Período de Duración 
Es otra de las características importantes de la precipitación registrada 
en un pluviógrafo. El período de duración es un determinado período 
de tiempo, tomado en minutos, horas, dentro del total que dura la 
tormenta. 
A falta de estudios pluviográficos en la zona de estudio, no se puede 
determinar el intervalo de tiempo o período de duración para una 
intensidad máxima. Es necesario mencionar que a mayor período de 
duración menor es la intensidad. 
. Frecuencia 
Es el número de veces que se repite una tormenta de características de 
intensidad y duración dadas, dentro de un período de tiempo, 
generalmente en años. Frecuencia o Probabilidad de Excedencia, su 
inversa es el Período de Retorno. El Período de Retorno es aquel para 
el cual la estructura soportará, dentro de los límites de seguridad, los 
efectos para los cuales se diseña. 
Existen diversas fórmulas para determinar frecuencias; se presentan 
algunas: 
California (1923):   
Hazen (1930) :  
Weibull (1939) :  
Dónde: 
N: Total de valores de la muestra 











8.3.2.4.7 Caudal de diseño fórmula racional 
 
 
Q = Caudal m3/seg. (Para cuencas pequeñas) en la sección en estudio. 
I =Intensidad de la precipitación pluvial máxima, previsible, 
correspondiente a una duración igual al tiempo de concentración y a un 
período de retorno dado, en mm/h. 
A = Área de la cuenca en km2 
C = Coeficiente de escorrentía. 
Para el pronóstico de los caudales, el procedimiento racional requiere 
contar con la familia de curvas Intensidad – Duración – Frecuencia (IDF). 
En nuestro país, debido a la escasa cantidad de información pluviográfica 
con que se cuenta, difícilmente pueden elaborarse estas curvas. 
Ordinariamente sólo se cuenta con lluvias máximas en 24 horas, por lo 
que el valor de la Intensidad de la precipitación pluvial máxima 
generalmente se estima a partir de la precipitación máxima en 24 horas, 
multiplicada por un coeficiente de duración; en el cuadro 4.1.2. (ver 
manual DCPBVT) se muestran coeficientes de duración, entre 1 hora y 
48 horas, los mismos que podrán usarse, con criterio y cautela para el 
cálculo de la intensidad, cuando no se disponga de mejor información. 






Tabla N° 22: La Unión: datos de precipitaciones mediante precipitaciones de la estacione de Reque, 2019
Cod. 
Esta 
Cod Bp Cod   Año 01_ENE 02_FEB 03_MAR 04_ABR 05_MAY 06_JUN 07_JUL 08_AGO 09_SET 10_OCT 11_NOV 12_DIC 
332 52 PT101 1994 2       2 0   0 0 0 0 1 
332 52 PT101 1995   0   0       0 0 0 1.5 0 
332 52 PT101 1996 0 0.6 0.5 0 1.8 0 0 0 0 4.3 0 0 
332 52 PT101 1997 0 7 0 4 0 0 0 0 0 0 9.3 39.5 
332 52 PT101 1998 19.5 111.7 96.6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 
332 52 PT101 1999 0 10.2 0 9.7 0 0 0 0 0 1 0 2.5 
332 52 PT101 2000 0 0 3.3 9.2 3.6 0 0 0 0 0 2 0 
332 52 PT101 2001 0 0 9.4 11.1 0 0 0 0 0 0 0 0 
332 52 PT101 2002 0 5 10.8 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
332 52 PT101 2003 0 1.9 0 0.6 0 3 0 0 0 0 1 0 
332 52 PT101 2004 0 0 0 0 0   0 0 14 5.7 0 0 
332 52 PT101 2005 0 0 0 0 0 0     0 3.6 0.9 0 
332 52 PT101 2006 3.2 1.9 10.6 0.6 0 0 0.4 0 0 0 1.1 4.6 
332 52 PT101 2007 6.2 3.9 2.3 1.3 0.4 0 0 0 0 8.8 2 2.4 
332 52 PT101 2008 3.6 6.4 22.6   0 0.3 0.5 0 0.1 0.7 1 0 
332 52 PT101 2009 11.9 2.2 0.9 0.9 0.3 0 0 0 0 0 5.4 0.5 
332 52 PT101 2010 0.4 12.4 13.5 3.9 0.7 0 0 0 0 4.1 4.5 0 
332 52 PT101 2011 3.3 0.4 0.5 9 0 0 0 0 0 0.4 0 6.4 
332 52 PT101 2012 1.1 26.6 21.8 4.9 0 0 0 0 0.2 0.3 2 2.4 
332 52 PT101 2013 0.1 4.4 31.4 7.6 5 0.3 0 0 0 4.1 0 0 
332 52 PT101 2014 0.8 0 3.3 0.1 1.4 0 0 0 9.3 0.4 1.9 3.5 
332 52 PT101 2015 3.7 3.8 19.7 1.6 0.1 0 0 0 0 0.8 2.5 2 
332 52 PT101 2016 4.8   5.4 15.4 0 0.1 0 0 0 0 0 0 
332 52 PT101 2017 1.3 66.6 61.1 2.2 0.2 0 0 0 0 0.5 0 0.1 
332 52 PT101 2018 3 2.5 2 4.7 0.3 0 0 0 0 1.2 0 4.6 
332 52 PT101 2019 2.8 9.7 11.4   0               















01_ENE 02_FEB 03_MAR 04_ABR 05_MAY 06_JUN 07_JUL 08_AGO 09_SET 10_OCT 11_NOV 12_DIC 
301 52 PT101 1994 0.3 4.7 20.2 13.2 0.2 0 0 0 0 0 0.6 1.9 
301 52 PT101 1995 5.8 0 0.4 0.1 0.2 0 0.1 0 0.1 0.7 0.6 0.2 
301 52 PT101 1996 0 1.7 6.2 0.7 2.5 0 0 0 0 1.5 0 0 
301 52 PT101 1997 0.3 3.7 0 1.3 0 0 0 0 0.1 0.8 4.4 28 
301 52 PT101 1998 42.1 110 116.2 7.2 2 0 0 0 0 0.5 0.2 1.2 
301 52 PT101 1999 2.3 31.9 1.2 10.9 1.6 1.5 0.4 0 1.6 2.9 0 2.1 
301 52 PT101 2000 0.6 0.4 3.6 3.8 0.5 5.8 0 0 3.1 0 0.5 1.8 
301 52 PT101 2001 0.1 1.6 58.1 11.2 0.2 2.1 0 0 0 0.7 0 2.8 
301 52 PT101 2002 0 16 17.8 6.2 0 0 0.2 0 0 1.2 2.1 1.9 
301 52 PT101 2003 1.5 4.8 0.1 0 0 2.2 0 0 0 0 14.7 0 
301 52 PT101 2004 0 2.3 12.1 0 0.8 0 0.4 0 1.3 2.2 0 0.8 
301 52 PT101 2005 0.3 3.3 1.9 0 0 0 0 0 0 0   0 
301 52 PT101 2006 SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD 
301 52 PT101 2007   0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
301 52 PT101 2008 2.1 9.3 23.3 5.1 0 0 0 0 0 0 0 0 
301 52 PT101 2009 8.6 3.1 4.4 0 0.5 0 0 0 0 0 0.7 5.7 
301 52 PT101 2010 0 20.9 15 0.7 0 0 0 0 0 4.9 3.2 0 
301 52 PT101 2011   0 0 8.5 0   0 0 0 0 0 7.5 
301 52 PT101 2012 0   31.4 0 0 0 0 0 0 0 0.9 0.5 
301 52 PT101 2013 0 2.1 19.8 2.2 3.6 0 0 0 0 3.4 0 0 
301 52 PT101 2014 0 0 0.4 0 3.7 0 0 0 2.6 0 1.5 2.4 
301 52 PT101 2015 0 0.5 31.7 0.7 0.4 0 0 0 0   0 0.8 
301 52 PT101 2016 4.9 1.8 0.9 7.7 0 0 0 0 0 0 0 0.9 
301 52 PT101 2017 2.2 69.5 124.6 0 0 0.3 0 0 5.4 0.3 0 0.3 
301 52 PT101 2018 4.9 0.3 1.3 2.3 0.5 0 0 0 0 0.5 1 5.4 
301 52 PT101 2019 0 19.7 3.1 1.6 0.1 0 0.3 0         























































PRECIPITACIÓN MÁXIMA 24 
HORAS 
N° 
Año Pp máx. (mm) 
1 1994 2 
2 1995 1.5 
3 1996 4.3 
4 1997 39.5 
5 1998 111.7 
6 1999 10.2 
7 2000 9.2 
8 2001 11.1 
9 2002 10.8 
10 2003 3 
11 2004 14 
12 2005 3.6 
13 2006 10.6 
14 2007 8.8 
15 2008 22.6 
16 2009 11.9 
17 2010 13.5 
18 2011 9 
19 2012 26.6 
20 2013 31.4 
21 2014 9.3 
22 2015 19.7 
23 2016 15.4 
24 2017 66.6 
25 2018 4.7 
PRECIPITACIÓN MÁXIMA 24 
HORAS 
N° 
Año Pp máx. (mm) 
1 1994 20.2 
2 1995 5.8 
3 1996 6.2 
4 1997 28 
5 1998 116.2 
6 1999 31.9 
7 2000 5.8 
8 2001 58.1 
9 2002 17.8 
10 2003 14.7 
11 2004 12.1 
12 2005 3.3 
13 2006 0 
14 2007 2.5 
15 2008 23.3 
16 2009 8.6 
17 2010 20.9 
18 2011 8.5 
19 2012 31.4 
20 2013 19.8 
21 2014 3.7 
22 2015 31.7 
23 2016 7.7 
24 2017 124.6 
25 2018 5.4 








Tabla N° 24: La Unión: precipitaciones 
máximas durante 24 horas de la estación de 
Reque, 2019. 
Tabla N° 25: La Unión: precipitaciones 

































































































































































































































HISTOGRAMA DEL REGISTRO HISTÓRICO
Figura N° 12:Histograma de la estación Reque. 
Fuente: Elaborado por los investigadores. 
Figura N° 13: Histograma de la estación Lambayeque. 













PRECIPITACIÓN MÁXIMA 24 HORAS 
 N° 
Año P24hr Log(P24hr) 
1 1994 2 0.301 
2 1995 1.5 0.176 
3 1996 4.3 0.633 
4 1997 39.5 1.597 
5 1998 111.7 2.048 
6 1999 10.2 1.009 
7 2000 9.2 0.964 
8 2001 11.1 1.045 
9 2002 10.8 1.033 
10 2003 3 0.477 
11 2004 14 1.146 
12 2005 3.6 0.556 
13 2006 10.6 1.025 
14 2007 8.8 0.944 
15 2008 22.6 1.354 
16 2009 11.9 1.076 
17 2010 13.5 1.130 
18 2011 9 0.954 
19 2012 26.6 1.425 
20 2013 31.4 1.497 
21 2014 9.3 0.968 
22 2015 19.7 1.294 
23 2016 15.4 1.188 
24 2017 66.6 1.823 
25 2018 4.7 0.672 
 
 
Luego de sacar los parámetros estadísticos se desarrolla el umbral de datos 
dudosos utilizando la media, la desviación estándar y un coeficiente Kn que 
obtendrá de la tabla N° 28 con los años de muestra de 25 años, para comprobar 












Tabla N° 26La Unión: precipitaciones 
máximas durante 24 horas de la 
estacione de Reque, 2019. 
Tabla N° 27: La Unión: parámetros estadísticos, 













Media:                      
Varianza:                   
PARÁMETROS ESTADÍSTICOS




Desviación Estándar:        
Coeficiente Variación:      
Coeficiente de Sesgo:       




Tamaño de Kn Tamaño de Kn Tamaño de Kn Tamaño de Kn
10 2.04 24 2.47 38 2.66 60 2.84
11 2.09 25 2.49 39 2.67 65 2.87
12 2.13 26 2.5 40 2.68 70 2.89
13 2.18 27 2.52 41 2.69 75 2.92
14 2.21 28 2.53 42 2.7 80 2.94
15 2.25 29 2.55 43 2.71 85 2.96
16 2.28 30 2.56 44 2.72 90 2.98
17 2.31 31 2.58 45 2.73 95 3
18 2.34 32 2.59 46 2.74 100 3.11
19 2.36 33 2.6 47 2.74 110 3.05
20 2.39 34 2.62 48 2.75 120 3.08
21 2.41 35 2.63 49 2.76 130 3.1
22 2.43 36 2.64 50 2.77 140 3.13
23 2.25 37 2.65 55 2.8
Cuadro: Valores para coeficiente de Kn
Umbral de datos dudosos altos (xH: unidad. 




        
    xH= 2.15   
          
Precipitación máxima aceptaba       
          
PH= 10xH PH= 141.89 mm 
 
Umbral de datos dudosos bajos (xL: unidad. Logarítmicas)   




  xL= -0.04   
          
Precipitación mínima aceptaba       
          
PH= 10xH PL= 0.90 mm 
 
Tabla N° 28: La Unión: valores para coeficiente de Kn, mediante el tamaño de muestra 














Luego de desarrollar las fórmulas umbral de datos dudoso bajos y altos para la 
estación Reque, podemos concluir que no se presentan datos dudosos porque 




𝑥𝐻 = ?̅? + 𝑘𝑛 ⋅ 𝑠 
𝑥𝐿 = ?̅? − 𝑘𝑛 ⋅ 𝑠 





































Luego de sacar los parámetros estadísticos se desarrolla el umbral de datos 
curiosos utilizando la media, la desviación estándar y un coeficiente Kn que 
obtendrá de la tabla N° 28 con los años de muestra de 25 años, para comprobar 





PRECIPITACIÓN MAXIMA 24 
HORAS 
N° Año P24hr Log(P24hr) 
1 1994 20.2 1.305 
2 1995 5.8 0.763 
3 1996 6.2 0.792 
4 1997 28 1.447 
5 1998 116.2 2.065 
6 1999 31.9 1.504 
7 2000 5.8 0.763 
8 2001 58.1 1.764 
9 2002 17.8 1.250 
10 2003 14.7 1.167 
11 2004 12.1 1.083 
12 2005 3.3 0.519 
13 2006 0 0.000 
14 2007 2.5 0.398 
15 2008 23.3 1.367 
16 2009 8.6 0.934 
17 2010 20.9 1.320 
18 2011 8.5 0.929 
19 2012 31.4 1.497 
20 2013 19.8 1.297 
21 2014 3.7 0.568 
22 2015 31.7 1.501 
23 2016 7.7 0.886 
24 2017 124.6 2.096 
25 2018 5.4 0.732 
Fuente: Elaborado por los investigadores. 
 
 
Fuente: Elaborado por los investigadores. 
 
 
Tabla N° 29: La Unión: 
precipitaciones máximas durante 24 
horas de la estación Lambayeque. 
Tabla N° 30:La Unión: parámetros 
estadísticos, mediante precipitaciones de la 












Media:                      
Varianza:                   
PARÁMETROS ESTADÍSTICOS




Desviación Estándar:        
Coeficiente Variación:      
Coeficiente de Sesgo:       




Umbral de datos dudosos altos (xH: unidad. Logarítmicas)   




  xH= 2.37   
          
Precipitación máxima aceptaba       
          




Umbral de datos dudosos bajos (xL: unidad. Logarítmicas)   




  xL= -0.13   
          
Precipitación mínima aceptaba       
          





De acuerdo a las fórmulas de umbral de datos dudoso bajos y altos para la 
estación Lambayeque, podemos concluir que se presentan datos dudosos 
porque los valores obtenidos son mayores que los valores máximos de la tabla 
N° 30. 
 
Posteriormente se realiza a corregir y obtener nuevos datos de precipitaciones 
máximas corregidas en referencia a la tabla N° 29. 
 
Como la estación presenta datos dudosos se realiza la corrección con un dato 
mínimo de 0.73mm de acuerdo al Umbral de dato dudosos bajos. Reemplazado 










𝑥𝐻 = ?̅? + 𝑘𝑛 ⋅ 𝑠 
















Año PP MÁX Log(P24hr) 
1994 20.2 1.305 
1995 5.8 0.763 
1996 6.2 0.792 
1997 28 1.447 
1998 116.2 2.065 
1999 31.9 1.504 
2000 5.8 0.763 
2001 58.1 1.764 
2002 17.8 1.250 
2003 14.7 1.167 
2004 12.1 1.083 
 2005 3.3 0.519 
2006 0.73 -0.137 
2007 2.5 0.398 
2008 23.3 1.367 
2009 8.6 0.934 
2010 20.9 1.320 
2011 8.5 0.929 
2012 31.4 1.497 
2013 19.8 1.297 
2014 3.7 0.568 
2015 31.7 1.501 
2016 7.7 0.886 
2017 124.6 2.096 
2018 5.4 0.732 
 
 
Luego de sacar los parámetros estadísticos se desarrolla el umbral de datos 
curiosos utilizando la media, la desviación estándar y un coeficiente Kn que 
obtendrá de la tabla N° 28 con 25 años de muestra, para comprobar si existen 
para datos dudosos. 
 
Tabla N°31. La Unión: 
precipitaciones máximas durante 24 




Tabla N°32. La Unión: precipitaciones máximas 




Fuente: Elaborado por los investigadores. 
 
 














Desviación Estándar:        
Coeficiente Variación:      
Coeficiente de Sesgo:       
Coeficiente de Curtosis:    
Media:                      
Varianza:                   
PARÁMETROS ESTADÍSTICOS












        
    xH= 2.40   
          
Precipitación máxima aceptaba       
          
PH= 10xH PH= 252.76 mm 
 
Una vez desarrollado el umbral de datos dudoso altos por segunda vez para la 
estación Lambayeque, podemos concluir que no se presentan datos dudosos 
porque los valores obtenidos son menores que los valores máximos de la tabla 
N° 32. 
Una vez comprobados que las estaciones no presentan datos dudosos se pasa a 
analizar las distribuciones teóricas, las cuales fueron analizadas por la estación 
Hidroestá 2. Por cada estación a analizar. 
Distribución Teóricas de la estación Reque 
 
Tabla N° 31:La Unión: Distribución Normal, mediante las precipitaciones máximas en 
24h, 2019. 
DISTRIBUCIÓN NORMAL 
m   X   P(X) F(Z) Ordinario Delta 
1 1.5 0.0385 0.2284 0.1964 
2 2 0.0769 0.2456 0.1644 
3 3 0.1154 0.2536 0.1391 
4 3.6 0.1538 0.2577 0.1087 
5 4.3 0.1923 0.2752 0.0799 
6 4.7 0.2308 0.2795 0.047 
7 8.8 0.2692 0.2795 0.0685 
8 9 0.3077 0.2837 0.0331 
9 9.2 0.3462 0.2999 0.0023 
10 9.3 0.3846 0.3087 0.0392 
11 10.2 0.4231 0.3098 0.0638 
12 10.6 0.4615 0.3497 0.096 
13 10.8 0.5 0.3805 0.1313 
14 11.1 0.5385 0.4182 0.165 
15 11.9 0.5769 0.4429 0.1908 
16 13.5 0.6154 0.4479 0.2035 
17 14 0.6538 0.4566 0.2338 
18 15.4 0.6923 0.4867 0.2493 
19 19.7 0.7308 0.5457 0.2165 
20 22.6 0.7692 0.5878 0.2069 
21 26.6 0.8077 0.5914 0.1808 




22 31.4 0.8462 0.5939 0.1464 
23 39.5 0.8846 0.856 0.0791 
24 66.6 0.9231 0.9981 0.0537 
25 111.7 0.9615 0.9992 0.0384 
          
Δteórico 0.2493  Los datos se ajustan a la distribución 






Tabla N° 32: La Unión: Distribución lognormal 2 parámetros, mediante las 
precipitaciones máximas en 24h, 2019. 
DISTRIBUCIÓN LOGNORMAL 2 PARÁMETROS 
m X P(X) F(Z) Ordinario Delta 
1 1.5 0.0385 0.0234 0.0151 
2 2 0.0769 0.044 0.0329 
3 3 0.1154 0.0957 0.0197 
4 3.6 0.1538 0.1299 0.024 
5 4.3 0.1923 0.1705 0.0218 
6 4.7 0.2308 0.1936 0.0371 
7 8.8 0.2692 0.4024 0.1332 
8 9 0.3077 0.411 0.1033 
9 9.2 0.3462 0.4194 0.0733 
10 9.3 0.3846 0.4236 0.039 
11 10.2 0.4231 0.4595 0.0364 
12 10.6 0.4615 0.4745 0.013 
13 10.8 0.5 0.4818 0.0182 
14 11.1 0.5385 0.4926 0.0459 
15 11.9 0.5769 0.5199 0.057 
16 13.5 0.6154 0.5691 0.0463 
17 14 0.6538 0.5831 0.0707 
18 15.4 0.6923 0.6194 0.073 
19 19.7 0.7308 0.7075 0.0232 
20 22.6 0.7692 0.7522 0.017 
21 26.6 0.8077 0.8001 0.0076 
22 31.4 0.8462 0.8426 0.0036 
23 39.5 0.8846 0.8909 0.0062 
24 66.6 0.9231 0.9595 0.0365 
25 111.7 0.9615 0.9879 0.0264 
          
Δteórico 0.1332 
 Los datos se ajustan a la distribución 
Log Normal de dos parámetros, con un 




Fuente: Elaborado por los investigadores. 
 
 








Tabla N° 33: La Unión: Distribución lognormal 3 parámetros, mediante las 
precipitaciones máximas en 24h, 2019. 
DISTRIBUCIÓN LOGNORMAL 3 PARÁMETROS 
m X P(X) Z F(Z) Delta 
1 1.5 0.0385 -2.2132 0.0134 0.025 
2 2 0.0769 -1.8207 0.0343 0.0426 
3 3 0.1154 -1.3347 0.091 0.0244 
4 3.6 0.1538 -1.1319 0.1288 0.025 
5 4.3 0.1923 -0.9407 0.1734 0.0189 
6 4.7 0.2308 -0.8469 0.1985 0.0323 
7 8.8 0.2692 -0.2116 0.4162 0.147 
8 9 0.3077 -0.1895 0.4249 0.1172 
9 9.2 0.3462 -0.1679 0.4333 0.0872 
10 9.3 0.3846 -0.1572 0.4375 0.0529 
11 10.2 0.4231 -0.0668 0.4734 0.0503 
12 10.6 0.4615 -0.0292 0.4883 0.0268 
13 10.8 0.5 -0.011 0.4956 0.0044 
14 11.1 0.5385 0.0157 0.5062 0.0322 
15 11.9 0.5769 0.0832 0.5332 0.0438 
16 13.5 0.6154 0.2051 0.5812 0.0341 
17 14 0.6538 0.2401 0.5949 0.059 
18 15.4 0.6923 0.3316 0.6299 0.0624 
19 19.7 0.7308 0.5666 0.7145 0.0163 
20 22.6 0.7692 0.6969 0.7571 0.0122 
21 26.6 0.8077 0.8509 0.8026 0.0051 
22 31.4 0.8462 1.0071 0.8431 0.0031 
23 39.5 0.8846 1.2225 0.8892 0.0046 
24 66.6 0.9231 1.7104 0.9564 0.0333 
25 111.7 0.9615 2.1912 0.9858 0.0242 
            
Δteórico 0.1470  Los datos se ajustan a la distribución Log 
Normal de tres parámetros, con un nivel de 



















Tabla N° 34: La Unión: Distribución Gamma 2 parámetros, mediante las precipitaciones 
máximas en 24h, 2019. 
DISTRIBUCIÓN GAMMA 2 PARÁMETROS 
m   X   P(X) F(Z) Ordinario Delta 
1 1.5 0.0385 0.0606 0.0221 
2 2 0.0769 0.0822 0.0053 
3 3 0.1154 0.1255 0.0101 
4 3.6 0.1538 0.1511 0.0028 
5 4.3 0.1923 0.1804 0.0119 
6 4.7 0.2308 0.1969 0.0339 
7 8.8 0.2692 0.3517 0.0825 
8 9 0.3077 0.3586 0.0509 
9 9.2 0.3462 0.3654 0.0192 
10 9.3 0.3846 0.3687 0.0159 
11 10.2 0.4231 0.3985 0.0246 
12 10.6 0.4615 0.4113 0.0503 
13 10.8 0.5 0.4176 0.0824 
14 11.1 0.5385 0.4269 0.1115 
15 11.9 0.5769 0.4512 0.1257 
16 13.5 0.6154 0.497 0.1184 
17 14 0.6538 0.5105 0.1433 
18 15.4 0.6923 0.5467 0.1456 
19 19.7 0.7308 0.6427 0.0881 
20 22.6 0.7692 0.6961 0.0731 
21 26.6 0.8077 0.7572 0.0505 
22 31.4 0.8462 0.8149 0.0312 
23 39.5 0.8846 0.8833 0.0014 
24 66.6 0.9231 0.9754 0.0524 
25 111.7 0.9615 0.9982 0.0367 
          
Δteórico 0.1456  Los datos se ajustan a la distribución 
Gamma 2 parámetros, con un nivel de 




















Tabla N° 35: La Unión: Distribución Gamma 3 parámetros, mediante las precipitaciones 
máximas en 24h, 2019. 
DISTRIBUCIÓN GAMMA 3 PARÁMETROS 
m   X   P(X) G(Y) Ordinario Delta 
1 1.5 0.0385 0.0134 0.025 
2 2 0.0769 0.0343 0.0426 
3 3 0.1154 0.091 0.0244 
4 3.6 0.1538 0.1288 0.025 
5 4.3 0.1923 0.1734 0.0189 
6 4.7 0.2308 0.1985 0.0323 
7 8.8 0.2692 0.4162 0.147 
8 9 0.3077 0.4249 0.1172 
9 9.2 0.3462 0.4333 0.0872 
10 9.3 0.3846 0.4375 0.0529 
11 10.2 0.4231 0.4734 0.0503 
12 10.6 0.4615 0.4883 0.0268 
13 10.8 0.5 0.4956 0.0044 
14 11.1 0.5385 0.5062 0.0322 
15 11.9 0.5769 0.5332 0.0438 
16 13.5 0.6154 0.5812 0.0341 
17 14 0.6538 0.5949 0.059 
18 15.4 0.6923 0.6299 0.0624 
19 19.7 0.7308 0.7145 0.0163 
20 22.6 0.7692 0.7571 0.0122 
21 26.6 0.8077 0.8026 0.0051 
22 31.4 0.8462 0.8431 0.0031 
23 39.5 0.8846 0.8892 0.0046 
24 66.6 0.9231 0.9564 0.0333 
25 111.7 0.9615 0.9858 0.0242 
          
Δteórico 0.147  Los datos se ajustan a la distribución 
Gamma 2 parámetros, con un nivel de 




















Tabla N° 36: La Unión: Distribución Logperson tipo III, mediante las precipitaciones 
máximas en 24h, 2019. 
DISTRIBUCIÓN LOGPEARSON TIPO III 
m X P(X) G(Y) Ordinario Delta 
1 0.79 0.037 0 0.037 
2 2.5 0.0741 0 0.0741 
3 3.3 0.1111 0 0.1111 
4 3.7 0.1481 0 0.1481 
5 5.4 0.1852 0 0.1852 
6 5.8 0.2222 0 0.2222 
7 5.8 0.2593 0 0.2593 
8 6.2 0.2963 0 0.2963 
9 7.7 0.3333 0 0.3333 
10 8.5 0.3704 0 0.3704 
11 8.6 0.4074 0 0.4074 
12 12.1 0.4444 0 0.4444 
13 14.7 0.4815 0 0.4815 
14 17.8 0.5185 0 0.5185 
15 19.7 0.5556 0 0.5556 
16 19.8 0.5926 0 0.5926 
17 20.2 0.6296 0 0.6296 
18 20.9 0.6667 0 0.6667 
19 23.3 0.7037 0 0.7037 
20 28 0.7407 0 0.7407 
21 31.4 0.7778 0 0.7778 
22 31.7 0.8148 0 0.8148 
23 31.9 0.8519 0 0.8519 
24 58.1 0.8889 0 0.8889 
25 116.2 0.9259 0 0.9259 
          
Los parámetros: Xo, gamma y ß calculada por momentos 
ordinarios, son incorrectos, por lo que los datos no se ajustan 

















Tabla N° 37:La Unión: Distribución Gumbel, mediante las precipitaciones máximas en 
24h, 2019. 
DISTRIBUCIÓN GUMBEL 
m   X   P(X) G(Y) Ordinario Delta 
1 1.5 0.0385 0.2419 0.2034 
2 2 0.0769 0.2511 0.1742 
3 3 0.1154 0.2699 0.1545 
4 3.6 0.1538 0.2813 0.1274 
5 4.3 0.1923 0.2947 0.1024 
6 4.7 0.2308 0.3024 0.0716 
7 8.8 0.2692 0.3827 0.1135 
8 9 0.3077 0.3866 0.0789 
9 9.2 0.3462 0.3906 0.0444 
10 9.3 0.3846 0.3925 0.0079 
11 10.2 0.4231 0.4101 0.0129 
12 10.6 0.4615 0.418 0.0436 
13 10.8 0.5 0.4219 0.0781 
14 11.1 0.5385 0.4277 0.1108 
15 11.9 0.5769 0.4432 0.1337 
16 13.5 0.6154 0.4738 0.1416 
17 14 0.6538 0.4832 0.1706 
18 15.4 0.6923 0.5092 0.1831 
19 19.7 0.7308 0.585 0.1458 
20 22.6 0.7692 0.6318 0.1374 
21 26.6 0.8077 0.6902 0.1175 
22 31.4 0.8462 0.7507 0.0955 
23 39.5 0.8846 0.8303 0.0543 
24 66.6 0.9231 0.9573 0.0342 
25 111.7 0.9615 0.9961 0.0346 
          
Δteórico 0.2034  Los datos se ajustan a la distribución 
Gumbel, con un nivel de significación 


















Tabla N° 38: La Unión: Distribución Loggumbel, mediante las precipitaciones máximas 
en 24h, 2019. 
DISTRIBUCIÓN LOGGUMBEL 
m   X   P(X) G(Y) Ordinario Delta 
1 1.5 0.0385 0.0007 0.0377 
2 2 0.0769 0.0067 0.0702 
3 3 0.1154 0.0498 0.0656 
4 3.6 0.1538 0.0923 0.0616 
5 4.3 0.1923 0.149 0.0433 
6 4.7 0.2308 0.1824 0.0484 
7 8.8 0.2692 0.4626 0.1934 
8 9 0.3077 0.4727 0.165 
9 9.2 0.3462 0.4825 0.1363 
10 9.3 0.3846 0.4873 0.1027 
11 10.2 0.4231 0.5274 0.1043 
12 10.6 0.4615 0.5437 0.0821 
13 10.8 0.5 0.5514 0.0514 
14 11.1 0.5385 0.5627 0.0243 
15 11.9 0.5769 0.5906 0.0137 
16 13.5 0.6154 0.6382 0.0228 
17 14 0.6538 0.6512 0.0026 
18 15.4 0.6923 0.6837 0.0086 
19 19.7 0.7308 0.7568 0.026 
20 22.6 0.7692 0.7911 0.0219 
21 26.6 0.8077 0.8264 0.0187 
22 31.4 0.8462 0.8567 0.0105 
23 39.5 0.8846 0.8907 0.0061 
24 66.6 0.9231 0.9419 0.0188 
25 111.7 0.9615 0.9693 0.0078 
          
Δteórico 0.1934  Los datos se ajustan a la distribución 
Gumbel, con un nivel de significación 















Distribución Teóricas de la estación Lambayeque 
 
Tabla N° 39: La Unión: Distribución normal, mediante las precipitaciones máximas en 
24h, 2019. 
DISTRIBUCIÓN NORMAL 
m   X   P(X) F(Z) Ordinario Delta 
1 0.73 0.0385 0.2284 0.1899 
2 2.5 0.0769 0.2456 0.1687 
3 3.3 0.1154 0.2536 0.1382 
4 3.7 0.1538 0.2577 0.1038 
5 5.4 0.1923 0.2752 0.0829 
6 5.8 0.2308 0.2795 0.0487 
7 5.8 0.2692 0.2795 0.0102 
8 6.2 0.3077 0.2837 0.024 
9 7.7 0.3462 0.2999 0.0462 
10 8.5 0.3846 0.3087 0.0759 
11 8.6 0.4231 0.3098 0.1132 
12 12.1 0.4615 0.3497 0.1118 
13 14.7 0.5 0.3805 0.1195 
14 17.8 0.5385 0.4182 0.1203 
15 19.8 0.5769 0.4429 0.134 
16 20.2 0.6154 0.4479 0.1675 
17 20.9 0.6538 0.4566 0.1972 
18 23.3 0.6923 0.4867 0.2056 
19 28 0.7308 0.5457 0.1851 
20 31.4 0.7692 0.5878 0.1815 
21 31.7 0.8077 0.5914 0.2162 
22 31.9 0.8462 0.5939 0.2523 
23 58.1 0.8846 0.856 0.0286 
24 116.2 0.9231 0.9981 0.075 
25 124.6 0.9615 0.9992 0.0377 
          
Δteórico 0.2553  Los datos se ajustan a la distribución 


















Tabla N° 40: La Unión: Distribución Lognormal 2 parámetros, mediante las 
precipitaciones máximas en 24h, 2019. 
DISTRIBUCIÓN LOGNORMAL 2 PARÁMETROS 
m X P(X) F(Z) Ordinario Delta 
1 0.73 0.0385 0.0081 0.0307 
2 2.5 0.0769 0.0847 0.0061 
3 3.3 0.1154 0.1267 0.0095 
4 3.7 0.1538 0.1476 0.0081 
5 5.4 0.1923 0.2324 0.0384 
6 5.8 0.2308 0.251 0.0186 
7 5.8 0.2692 0.251 0.0199 
8 6.2 0.3077 0.2691 0.0402 
9 7.7 0.3462 0.3319 0.0155 
10 8.5 0.3846 0.3624 0.0233 
11 8.6 0.4231 0.366 0.058 
12 12.1 0.4615 0.4772 0.0155 
13 14.7 0.5 0.5419 0.0423 
14 17.8 0.5385 0.6045 0.0669 
15 19.8 0.5769 0.6383 0.0624 
16 20.2 0.6154 0.6446 0.0303 
17 20.9 0.6538 0.6551 0.0024 
18 23.3 0.6923 0.6879 0.0031 
19 28 0.7308 0.74 0.0109 
20 31.4 0.7692 0.7701 0.0026 
21 31.7 0.8077 0.7725 0.0335 
22 31.9 0.8462 0.7741 0.0703 
23 58.1 0.8846 0.8949 0.012 
24 116.2 0.9231 0.9665 0.0445 
25 124.6 0.9615 0.9706 0.0101 
          
Δteórico 0.0703  Los datos se ajustan a la distribución 
Log Normal de dos parámetros, con 

















Tabla N° 41: La Unión: Distribución Lognormal 3 parámetros, mediante las 
precipitaciones máximas en 24h, 2019. 
DISTRIBUCIÓN LOGNORMAL 3 PARÁMETROS 
m X P(X) Z F(Z) Delta 
1 0.73 0.0385 -2.0127 0.0221 0.0164 
2 2.5 0.0769 -1.387 0.0827 0.0058 
3 3.3 0.1154 -1.1962 0.1158 0.0004 
4 3.7 0.1538 -1.1129 0.1329 0.021 
5 5.4 0.1923 -0.8205 0.206 0.0137 
6 5.8 0.2308 -0.7626 0.2229 0.0079 
7 5.8 0.2692 -0.7626 0.2229 0.0464 
8 6.2 0.3077 -0.7078 0.2395 0.0682 
9 7.7 0.3462 -0.5256 0.2996 0.0466 
10 8.5 0.3846 -0.4405 0.3298 0.0548 
11 8.6 0.4231 -0.4304 0.3335 0.0896 
12 12.1 0.4615 -0.1279 0.4491 0.0124 
13 14.7 0.5 0.0494 0.5197 0.0197 
14 17.8 0.5385 0.2264 0.5895 0.0511 
15 19.8 0.5769 0.3259 0.6278 0.0508 
16 20.2 0.6154 0.3447 0.6348 0.0194 
17 20.9 0.6538 0.3767 0.6468 0.007 
18 23.3 0.6923 0.4793 0.6841 0.0082 
19 28 0.7308 0.6541 0.7435 0.0127 
20 31.4 0.7692 0.7638 0.7775 0.0083 
21 31.7 0.8077 0.7729 0.7802 0.0275 
22 31.9 0.8462 0.779 0.782 0.0641 
23 58.1 0.8846 1.3605 0.9132 0.0286 
24 116.2 0.9231 2.0424 0.9794 0.0564 
25 124.6 0.9615 2.1115 0.9826 0.0211 
            
Δteórico 0.0896  Los datos se ajustan a la distribución Log 
Normal de tres parámetros, con un nivel de 


















Tabla N° 42: La Unión: Distribución Gamma 2 parámetros, mediante las precipitaciones 
máximas en 24h, 2019. 
DISTRIBUCIÓN GAMMA 2 PARÁMETROS 
m   X   P(X) F(Z) Ordinario Delta 
1 0.73 0.0385 0.0371 0.0014 
2 2.5 0.0769 0.1119 0.0349 
3 3.3 0.1154 0.1425 0.0271 
4 3.7 0.1538 0.1573 0.0034 
5 5.4 0.1923 0.2164 0.0241 
6 5.8 0.2308 0.2295 0.0012 
7 5.8 0.2692 0.2295 0.0397 
8 6.2 0.3077 0.2424 0.0653 
9 7.7 0.3462 0.2885 0.0577 
10 8.5 0.3846 0.3117 0.0729 
11 8.6 0.4231 0.3146 0.1085 
12 12.1 0.4615 0.4064 0.0552 
13 14.7 0.5 0.4659 0.0341 
14 17.8 0.5385 0.5286 0.0098 
15 19.8 0.5769 0.565 0.0119 
16 20.2 0.6154 0.5719 0.0435 
17 20.9 0.6538 0.5837 0.0701 
18 23.3 0.6923 0.6217 0.0706 
19 28 0.7308 0.6861 0.0447 
20 31.4 0.7692 0.7256 0.0437 
21 31.7 0.8077 0.7288 0.0789 
22 31.9 0.8462 0.7309 0.1152 
23 58.1 0.8846 0.9035 0.0189 
24 116.2 0.9231 0.9898 0.0667 
25 124.6 0.9615 0.9926 0.0311 
          
Δteorico 0.1152  Los datos se ajustan a la distribución 
Gamma 2 parámetros, con un nivel de 


















Tabla N° 43: La Unión: Distribución Gamma 3 parámetros, mediante las precipitaciones 
máximas en 24h, 2019. 
DISTRIBUCIÓN GAMMA 3 PARÁMETROS 
m   X   P(X) G(Y) Ordinario Delta 
1 0.73 0.0385 0.1614 0.1229 
2 2.5 0.0769 0.2346 0.1577 
3 3.3 0.1154 0.2629 0.1475 
4 3.7 0.1538 0.2762 0.1223 
5 5.4 0.1923 0.3279 0.1356 
6 5.8 0.2308 0.3391 0.1083 
7 5.8 0.2692 0.3391 0.0698 
8 6.2 0.3077 0.35 0.0423 
9 7.7 0.3462 0.3882 0.042 
10 8.5 0.3846 0.4071 0.0225 
11 8.6 0.4231 0.4094 0.0136 
12 12.1 0.4615 0.4825 0.0209 
13 14.7 0.5 0.5288 0.0288 
14 17.8 0.5385 0.5772 0.0388 
15 19.8 0.5769 0.6051 0.0282 
16 20.2 0.6154 0.6105 0.0049 
17 20.9 0.6538 0.6195 0.0343 
18 23.3 0.6923 0.6488 0.0435 
19 28 0.7308 0.6988 0.032 
20 31.4 0.7692 0.7298 0.0394 
21 31.7 0.8077 0.7324 0.0753 
22 31.9 0.8462 0.7341 0.1121 
23 58.1 0.8846 0.8803 0.0043 
24 116.2 0.9231 0.9773 0.0542 
25 124.6 0.9615 0.982 0.0205 
          
Δteórico 0.15768  Los datos se ajustan a la distribución 
Gamma 2 parámetros, con un nivel de 


















Tabla N° 44: La Unión: Distribución Logpearson tipo III, mediante las precipitaciones 
máximas en 24h, 2019. 
DISTRIBUCIÓN LOGPEARSON TIPO III 
m   X   P(X) G(Y) Ordinario Delta 
1 0.79 0.037 0 0.037 
2 2.5 0.0741 0 0.0741 
3 3.3 0.1111 0 0.1111 
4 3.7 0.1481 0 0.1481 
5 5.4 0.1852 0 0.1852 
6 5.8 0.2222 0 0.2222 
7 5.8 0.2593 0 0.2593 
8 6.2 0.2963 0 0.2963 
9 7.7 0.3333 0 0.3333 
10 8.5 0.3704 0 0.3704 
11 8.6 0.4074 0 0.4074 
12 12.1 0.4444 0 0.4444 
13 14.7 0.4815 0 0.4815 
14 17.8 0.5185 0 0.5185 
15 19.7 0.5556 0 0.5556 
16 19.8 0.5926 0 0.5926 
17 20.2 0.6296 0 0.6296 
18 20.9 0.6667 0 0.6667 
19 23.3 0.7037 0 0.7037 
20 28 0.7407 0 0.7407 
21 31.4 0.7778 0 0.7778 
22 31.7 0.8148 0 0.8148 
23 31.9 0.8519 0 0.8519 
24 58.1 0.8889 0 0.8889 
25 116.2 0.9259 0 0.9259 
          
Los parámetros: Xo, gamma y ß calculada por momentos 
ordinarios, son incorrectos, por lo que los datos no se ajustan a 














Tabla N° 45: La Unión: Distribución Gumbel, mediante las precipitaciones máximas en 
24h, 2019. 
DISTRIBUCIÓN GUMBEL 
m   X   P(X) G(Y) Ordinario Delta 
1 0.73 0.0385 0.2327 0.1942 
2 2.5 0.0769 0.2573 0.1804 
3 3.3 0.1154 0.2686 0.1533 
4 3.7 0.1538 0.2744 0.1205 
5 5.4 0.1923 0.2989 0.1066 
6 5.8 0.2308 0.3048 0.074 
7 5.8 0.2692 0.3048 0.0356 
8 6.2 0.3077 0.3106 0.003 
9 7.7 0.3462 0.3328 0.0134 
10 8.5 0.3846 0.3446 0.04 
11 8.6 0.4231 0.3461 0.077 
12 12.1 0.4615 0.398 0.0635 
13 14.7 0.5 0.4363 0.0637 
14 17.8 0.5385 0.4811 0.0574 
15 19.8 0.5769 0.5092 0.0677 
16 20.2 0.6154 0.5147 0.1007 
17 20.9 0.6538 0.5243 0.1295 
18 23.3 0.6923 0.5566 0.1357 
19 28 0.7308 0.6159 0.1148 
20 31.4 0.7692 0.6554 0.1138 
21 31.7 0.8077 0.6588 0.1489 
22 31.9 0.8462 0.661 0.1851 
23 58.1 0.8846 0.8662 0.0184 
24 116.2 0.9231 0.9863 0.0633 
25 124.6 0.9615 0.9903 0.0287 
          
Δteórico 0.1942  Los datos se ajustan a la distribución 


















Tabla N° 46: La Unión: Distribución Loggumbel, mediante las precipitaciones máximas 
en 24h, 2019 
DISTRIBUCIÓN LOGGUMBEL 
m   X   P(X) G(Y) Ordinario Delta 
1 0.73 0.0385 0 0.0385 
2 2.5 0.0769 0.0363 0.0406 
3 3.3 0.1154 0.0857 0.0297 
4 3.7 0.1538 0.1139 0.0399 
5 5.4 0.1923 0.2359 0.0436 
6 5.8 0.2308 0.2626 0.0319 
7 5.8 0.2692 0.2626 0.0066 
8 6.2 0.3077 0.2882 0.0195 
9 7.7 0.3462 0.3735 0.0274 
10 8.5 0.3846 0.4127 0.0281 
11 8.6 0.4231 0.4173 0.0058 
12 12.1 0.4615 0.5463 0.0848 
13 14.7 0.5 0.6126 0.1126 
14 17.8 0.5385 0.6713 0.1328 
15 19.8 0.5769 0.701 0.124 
16 20.2 0.6154 0.7063 0.0909 
17 20.9 0.6538 0.7152 0.0614 
18 23.3 0.6923 0.7423 0.0499 
19 28 0.7308 0.7831 0.0524 
20 31.4 0.7692 0.8057 0.0365 
21 31.7 0.8077 0.8075 0.0002 
22 31.9 0.8462 0.8087 0.0375 
23 58.1 0.8846 0.8948 0.0102 
24 116.2 0.9231 0.9487 0.0257 
25 124.6 0.9615 0.9524 0.0092 
          
Δteórico 0.1328  Los datos se ajustan a la distribución 



















DISTRIBUCIÓN LOGNORMAL 2 
PARÁMETROS










































DISTRIBUCION LOGNORMAL 2 PARÁMETROS DISTRIBUCION LOGNORMAL 3 PARÁMETROS
DISTRIBUCION GAMMA 2 PARÁMETROS DISTRIBUCION GAMMA 3 PARÁMETROS
PRUEBA DE BONDAD DE AJUSTE SMIRNOV-KOLGOMOROV (ESTACIÓN DE LAMBAYEQUE) 
 
Figura N° 14: Prueba de bondad de ajuste de los datos E- Lambayeque. 

































DISTRIBUCION LOGNORMAL 2 PARÁMETROS DISTRIBUCION LOGNORMAL 3 PARÁMETROS
DISTRIBUCION GAMMA 2 PARÁMETROS DISTRIBUCION GAMMA 3 PARÁMETROS
DISTRIBUCION GUMBEL DISTRIBUCION LOGGUMBEL
Figura N° 15: Prueba de bondad de ajuste, datos E – Reque. 



















ΔTEÓRICO DE LAS DISTRIBUCIONES
DISTRIBUCIÓN 
L
DISTRIBUCIÓN LOGNORMAL 2 
PARÁMETROS

















Fuente: Elaborado por los investigadores. 
Como podemos Observar en los gráficos de bondad de ajuste, la estación de Lambayeque 
es la que se acomoda más a un delta tabular por ello los procesos para encontrar el caudal 
del diseño se realizara por la estación de Lambayeque. 
 
Posteriormente con la estación de Lambayeque y la distribución teórica que 
mayor se acople que este caso resulto ser la Distribución Lognormal 2 
parámetros. Calculamos Precipitación máxima para diferentes periodos de 
retorno. 
 
































Con Dicho valores obtenidos (promedio y desviación estándar) calculamos la 
distribución Long Normal 2 parámetros. 
 
 
Promedio del ln(x)        = 2.562 
Desviación estándar     = 1.188275 
del ln(X)  
 
 
Tabla N° 47:La Unión: Logaritmo 





Tabla N° 48:La Unión: Logaritmo natural mediante las precipitaciones máximas, 2019. 





F(x) = (1-P) 
Distribución Long 
Normal 2 
parámetros Xᵗ  
2 0.500 0.500 12.959 
5 0.200 0.800 35.228 
10 0.100 0.900 59.418 
20 0.050 0.950 91.496 
30 0.033 0.967 114.543 
50 0.020 0.980 148.736 
80 0.013 0.988 185.891 
100 0.010 0.990 205.634 
140 0.007 0.993 238.180 
200 0.005 0.995 276.594 
500 0.002 0.998 396.155 
Δ 0.272   0.0703 
 
 
Tabla N° 49: La Unión: Valor de relación mediante el número de observación, 2019. 
Relación entre Precipitación máxima verdadera y 
precipitación en intervalos fijos 










Para poder obtener el tiempo de retorno solo multiplicamos los resultados de 








Fuente: Elaborado por los investigadores. 








Tabla N° 50: La Unión: Distribución Logaritmo normal 2 parámetros mediante un factor 
de relación, 2019. 
Precipitación máxima para diferentes periodos de 
retorno 
T (años) P Relación 
Distribución Long 
Normal 2 parámetros 
Xᵗ  
2 0.500 1.130 14.64 
5 0.200 1.130 39.81 
10 0.100 1.130 67.14 
20 0.050 1.130 103.39 
30 0.033 1.130 129.43 
50 0.020 1.130 168.07 
80 0.013 1.130 210.06 
100 0.010 1.130 232.37 
140 0.007 1.130 269.14 
200 0.005 1.130 312.55 
500 0.002 1.130 447.65 
Δ 0.272   0.0703 
 
 
Intensidad Máxima de diseño  
 
Una vez que tuvimos las precipitaciones máximas necesitamos calcular la 
intensidad máxima por un tiempo de 10 años y 60 min.  Mediante el método 
Dick Peschke. 
 
Ecuación: Imáx = 37.1231*T^ (1.3047) *D^ (-0.7500) 
    Ecuación: Imáx =37.1231*10^ (1.3047) *60 ^ (-0.7500) 















Tabla N° 51:La Unión: intensidades máximas mediante un tiempo y duración, 2019. 
 
Valores de Imáx, para diferentes D en min y para T = 5, 10, 20 y 50 años 
  T = 5 años T = 10 años T = 20 años T = 50 años 
Duración D 5.00 10.00 20.00 50.00 
10 53.85 133.15 328.93 1087.15 
20 32.02 79.17 195.58 646.42 
30 23.62 58.41 144.30 476.92 
40 19.04 47.08 116.29 384.37 
50 16.10 39.82 98.37 325.13 
60 14.05 34.73 85.80 283.58 
70 12.51 30.94 76.43 252.62 
80 11.32 27.99 69.15 228.55 
90 10.36 25.62 63.30 209.22 
100 9.58 23.68 58.49 193.33 
110 8.92 22.04 54.46 179.99 
120 8.35 20.65 51.02 168.62 
 
 
Para Poder calcular el Caudal de diseño la norma OS.060 nos expresa que para 






















Q = caudal máximo, en m3/ s 
C = coeficiente de escorrentía, que depende de la cobertura vegetal, la 
pendiente y el tipo de suelo, sin dimensiones 
I = intensidad máxima de la lluvia, para una duración igual al tiempo de 
concentración, y para un período de retorno dado, en mm/hr 








Tabla N° 52: La Unión: Coeficiente de escorrentía mediante el tipo de superficie, 2019. 
Coeficiente de escorrentía para método racional 
Características de las 
superficies  
Periodo de retorno (años) en áreas urbanas 
2 5 10 25 50 100 500 
Asfalto  0.73 0.77 0.81 0.86 0.90 0.95 1.00 
Concreto/Techos 0.75 0.80 0.83 0.88 0.92 0.97 1.00 
 
 
Intensidad máxima de la lluvia (i) 
 
La Intensidad máxima de la lluvia (i) se calculó mediante el método Dick 
Peschke. La cual nos brinda un valor 8.68 mm/h. 
 
Área de la cuenca 
 
El área de la cuenca para proyecto de investigación se delimito por el perímetro 



























8.3.2.4.8 Conclusiones  
• La estación que mejor se acopla para el cálculo hidráulico es de la 
estación de Lambayeque no solo por sus los cálculos y en  la prueba 
de bondad de ajuste también por la altura sobre el nivel de mar se 
encuentra casi al mismo nivel el Pueblo Joven La Unión. 
• El Caudal de diseño se realizó por el método racional con cual nos da 
como resultado 2.803 m3/seg. Entiendo así que el Pueblo joven ante 








































8.3.3 DISEÑAR LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO 



























8.3.3.1 ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO ARTICULADO   
8.3.3.1.1 Generalidades  
El diseño estructural de los pavimentos adoquinados de concreto está 
basado en una evaluación de cuatro factores, como lo son el medio 
ambiente, el cual compete a la ubicación del proyecto, la humedad y la 
temperatura; el siguiente factor es el tráfico, este se deberá tomar en 
cuenta para conocer las los ejes y ruedas y número de cargas  de cada 
tipo de vehículo durante el periodo de diseño; el tercer factor es el que 
se obtiene en el estudio de mecánica de suelos, aquí se necesita conocer 
la resistencia del suelo de subrasante, ya que tendrá gran efecto en la 
determinación del espesor total de la estructura del pavimento, el último 
factor se basa en las características de los materiales para la estructura 
del pavimento.  
8.3.3.1.2 Objetivo general 
Diseñar la estructura del pavimento articulado para el Pueblo Joven La 
Unión -Chiclayo. 
8.3.3.1.3 Objetivo específico 
Determinar el espesor del adoquín, la base y subbase para el pavimento 
articulado Pueblo Joven La Unión -Chiclayo. 
8.3.3.1.4 Consideraciones para el diseño 
A. Medio ambiente  
La temperatura máxima anual promedio es de 30°C en los meses de 
enero a abril, también la zona de Pomalca sufre corrientes de aire frio 
que llegan de sureste ocasionando temperaturas bajas hasta los 17°C. 
B. Tráfico 
El estudio de tráfico se determinó mediante el conteo vehicular en 
dos estaciones estratégicas del Pueblo Joven La Unión, en las cuales 











Tabla N° 53: La Unión, Resumen de E.A.L mediante el estudio de tráfico, 2019. 
E – 1 EALs 218 774 
E – 2 EALs 904 880 
 
C. Estudio de mecánica de suelos 
De acuerdo al estudio de mecánica de suelos otorgados por el 
laboratorio podemos realizar un cuadro resumen con los siguientes 
resultados para el diseño: 
Tabla N° 54: La Unión, Resumen de resultados mediante el estudio de mecánica de suelos, 
2019. 
Resultados estudio de mecánica de suelos 
CLASIFICACIÓN SUCS 
CL - ARCILLA DE BAJA 
PLASTICIDAD 
CLASIFICACIÓN AASHTO A – 6 
NIVELES DE HUMEDAD 17% 
CBR 6.30% 
 
D. Materiales del pavimento. 
• Se recomienda un espesor mínimo de adoquín de concreto de 60 
mm y un patrón de colocación en forma de espiga. 
• El espesor de la cama de arena no deberá ser mayor a 40 mm ni 
menor de 25 mm después de la compactación de los adoquines 
intertrabados de concreto. 
• La cama de arena deberá tener la graduación mostrada en la Tabla 




Fuente: Elaborado por los investigadores. 
 





Tabla N° 55: La Unión, Granulometría para uso en cama de arena, 2019. 
Características de Arena 
Tamaño de Tamiz  % Pasante 
9.5 mm (3/8) 
100.00 
4.75 mm (N°4) 95-100 
2.36 mm (N°8) 80-100 
1.18 mm (N°16) 50-85 
600 µm (N°30) 25-60 
300 µm (N°50) 11232.00 
150 µm (N° 100) Oct-30 
 
 
• La arena para el sellado de las juntas entre adoquines intertrabados 
proporciona trabazón vertical y transferencia de corte debido a las 
cargas. Ella puede ser ligeramente más fina que la cama de arena. 
La gradación de este material puede tener un máximo de 100% 
pasando la malla Nº 16 (1,18 mm) y no más de 10% pasando la 
malla Nº 200 (75 um). 
• Las investigaciones han mostrado que los adoquines intertrabados 
y la cama de arena combinados se rigidizan cuando están expuestos 
a un gran número de cargas de tráfico. La rigidización 
generalmente ocurre antes de los 10.000 EALs. A diferencia del 
asfalto, los adoquines intertrabados de concreto no disminuyen 
sustancialmente su módulo elástico cuando se incrementa la 
temperatura, ni se vuelven quebradizos en climas fríos. En la Tabla 











Tabla N° 56: La Unión: características para la base y sub base granular, 2019. 
  Base Granular  Sub-base Granular 
CBR (mínimos) 80% 30% 
Índice Plástico <6 <10 
Limite Liquido <25 <25 
Compactación (densidad 
AASHTO T - 180) 
>95% >95% 
Espesores mínimos (mm) 
100 para EAL < 500 000 
100 
150 para EAL > 500 000 
 
8.3.3.1.5 Procedimiento para diseño de la estructura de pavimento 
articulado. 
A. EALs de diseño para la estación 1 
Para obtener el EALs de diseño ubicamos el EALs calculado en el 
estudio de tráfico (dividido entre un millón) en la siguiente tabla F2 
de NTE CE.010 Pavimentos Urbanos:  
EALs=   218 774/106 
  EALs=   0.218 774 
     EALs=   0.22 
De acuerdo al EALs que obtuvimos mediante el cálculo en relación al 
tráfico, podemos calcular el EALs de diseño mediante un cuadro 
elaborado por la Guía AASTHO y la NTE CE. 0.10 Pavimentos 
Urbanos, obteniendo un nivel de confianza de 70% el factor de 
confiabilidad dispone a ser 1.721 de acuerdo a las tablas de las tablas 
57, 58, 59 y 60. 
La vía se clasifica como colectora por el tipo de tráfico y urbana por 
la cantidad de población, entonces nos queda realizar el EALs de 
diseño. 
      EALs DE DISEÑO = 0.22*1.721 
         EALs DE DISEÑO =      0.38 
         EALs DE DISEÑO =      3.8x105 
 
 





Tabla N° 57: La Unión, EALs de diseño mediante el EALs y factor de confiabilidad, 2019.
























VALORES RECOMENDADOS DE NIVEL DE CONFIABILIDAD PARA UNA SOLA ETAPA DE DISEÑO  






Caminos de Bajo 
Volumen de Tránsito 
Tp0 100 000 150 000 65% 
Tp1 150 001 300 000 70% 
Tp2 300 001  500 000 75% 
Tp3 500 001 750 000 80% 
Tp4 750 001 1 000 000 80% 
Resto de Caminos  
Tp5 1 000 001 1 500 000 85% 
Tp6 1 500 001 3 000 000 85% 
Tp7 3 000 001 5 000 000 85% 
Tp8 5 000 001 7 500 000  90% 
Tp9 7 500 001 10 000 000  90% 
Tp10 10 000 001 12 500 000 90% 
Tp11 12 500 001 15 000 000 90% 
Tp12 15 000 001 20 000 000 95% 
Tp13 20 000 001 25 000 000 95% 
Tp14 25 000 001 30 000 000 95% 
Tp15 > 30 000 000 95% 





Nivel de Confb. b 
(%) 
Factor de Confb.              
FR = 10^-(ZR * S0) EALs
a de diseño 
(millones) 
colectora 0.22 70 1.721 0.38 
Fuente: Guía AASTHO 93. 
 






Tabla N° 59: La Unión, Valor Zr de acuerdo a la confiabilidad, 2019. 
 





















Tabla N° 60: La Unión, Valor recomendado para desviación estándar,2019. 
Valor Recomendados para la desviación Estándar (So) 
Condición de Diseño Desviación Estándar 
Variación de la predicción en el 
comportamiento del pavimento (sin 
error de tráfico) 
0.25 
Variación total en la predicción del 
comportamiento del pavimento y en la 
estimación del tráfico 
0.35 - 0.50  






Fuente: Guía AASTHO 93 
 





A.1 Espesores de base y sub base granular  
 Se sabe que el suelo del Pueblo Joven la Unión cuenta con un CBR 
de 6.3 %, de acuerdo a la clasificación de categorías de subrasante el 
suelo es clasificado como una subrasante regular, y no necesita 
mejoramiento. 
En las siguientes tablas se presentan algunas especificaciones y 
características para la base, sub base, cama de arena y capa de 
rodadura.  
Tabla N° 61: La Unión, espesor de adoquines recomendado ,2019. 
 
Flexible  Rígido  Adoquines  
Sub-rasante 
95% de compactación  
Suelo Granulares - Proctor Modificado 
Suelo Granulares - Proctor Estándar  
Espesor compactado: 
> 250mm - Vías locales y colectares 
> 300 mm - Vías arteriales y expresas  
Sub-base 




CBR >30%  
100% compactación Proctor Modificado 
Base 





CBR >80% 100% 
Compactación Proctor 
Modificado 
Imprimación/capa de apoyo 
Penetración de la 
Imprimación > 5 
mm 
N. A 
Cama de arena fina, de 
espesor comprendido 
entre 25 y 40 mm 
Espesor de 
la capa de 
rodadura 
Vías Locales > 50 mm 
>150 mm 
> 60 mm  
Vías Colectoras > 60 mm > 80 mm  
Vías arteriales >70 mm NR 
Vías expresas > 80mm > 200 mm NR 
 
Tabla N° 62: La Unión, dimensiones de adoquines ,2019. 
 











Para el espesor de la cama de arena NTE CE.010 PAVIMENTOS 
URBANOS no brinda parámetros máximos y mínimos que no deberá ser 
mayor de 40mm ni menor de 25mm. Así optamos por considerar el valor 
máximo para la cama de arena, e = 40 mm o E = 1.5 pulg. 
Tabla N° 63: La Unión, dimensiones mínimas para cama de arena ,2019. 
ESPESOR MÍMIMO PARA LA CAMA DE ARENA 
NO DEBE EXCEDER DE 1.5 PULG (40 mm) 
NO DEBE BAJAR DE 1 PULG (25 mm) 
 
   
 El Manual de Carreteras “Suelos, Geología, Geotecnia y 
Pavimentos” Sección: Suelos y Pavimentos, brinda un resumen de 
todas las tablas anteriores en el catálogo estructural para las 
dimensiones del adoquín, cama de arena, base y subbase granular. 
Para el caso de la estación 1, solo será necesario ubicar en el catálogo 
los datos de los ejes equivalentes (EALs de diseño =      3.8x105) y el 













Figura N° 16: Catálogo de espesores del paquete estructural para pavimento adoquinado 












Figura N° 17: Espesores en cm del paquete estructural para el Pueblo Joven La Unión. 
Fuente: Elaborado por los investigadores. 
B. EALs de diseño para la estación 2 
Para obtener el EALs de diseño ubicamos el EALs calculado en el 
estudio de tráfico (dividido entre un millón). 
EALs= 904 880/106 
  EALs=0. 904 
De acuerdo al EALs que obtuvimos mediante el cálculo en relación al 
tráfico, podemos calcular el EALs de diseño mediante un cuadro 
elaborado por la Guía AASTHO y en la NTE CE. 0.10 Pavimentos 
Urbanos, obteniendo un nivel de confianza de 80% el factor de 
confiabilidad dispone a ser 2.390 de acuerdo a las tablas de la Figura 
65, 66 y 67.  
La vía se clasifica como colectora por el tipo de tráfico y urbana por 



























            EALs DE DISEÑO =0. 904*2.390 
     EALs DE DISEÑO = 2.15 
     EALs DE DISEÑO =2.15x106  
 
Tabla N° 65: La Unión, Nivel de confiabilidad mediante eje equivalentes acumulados, 
2019. 
VALORES RECOMENDADOS DE NIVELDE CONFIABILIDAD PARA UNA SOLA ETAPA DE DISEÑO  






Caminos de Bajo 
Volumen de Tránsito 
Tp0 100 000 150 000 65% 
Tp1 150 001 300 000 70% 
Tp2 300 001  500 000 75% 
Tp3 500 001 750 000 80% 
Tp4 750 001 1 000 000 80% 
Resto de Caminos  
Tp5 1 000 001 1 500 000 85% 
Tp6 1 500 001 3 000 000 85% 
Tp7 3 000 001 5 000 000 85% 
Tp8 5 000 001 7 500 000  90% 
Tp9 7 500 001 10 000 000  90% 
Tp10 10 000 001 12 500 000 90% 
Tp11 12 500 001 15 000 000 90% 
Tp12 15 000 001 20 000 000 95% 
Tp13 20 000 001 25 000 000 95% 
Tp14 25 000 001 30 000 000 95% 














Nivel de Confb. b 
(%) 
Factor de Confb.              
FR = 10^-(ZR * S0) 
EALsa de diseño 
(millones) 
Colectora 0.904 80 2.390 2.15 
Fuente: Guía AASTHO. 
 





Tabla N° 66: La Unión, Valor Zr de acuerdo a la confiabilidad, 2019. 




















Tabla N° 67: La Unión, Valor recomendado para desviación estándar,2019. 
Valor Recomendados para la desviación Estándar (So) 
Condición de Diseño Desviación Estándar 
Variación de la predicción en el 
comportamiento del pavimento (sin 
error de tráfico) 
0.25 
Variación total en la predicción del 
comportamiento del pavimento y en la 
estimación del tráfico 
0.35 - 0.50  
(0.45 valore recomendado) 
 
B.1 Espesores de base y sub base granular  
Se sabe que el suelo del Pueblo Joven la Unión cuenta con un CBR 
de 6.3 %, de acuerdo a la clasificación de categorías de subrasante el 
suelo es clasificado como una subrasante regular, y no necesita 
mejoramiento. 
Fuente: Guía AASTHO 93. 
 





En las siguientes tablas se presentan algunas especificaciones y 
características para la base, subbase, cama de arena y capa de 
rodadura.  
Tabla N° 68: La Unión, espesor de adoquines recomendado ,2019. 
 
Flexible  Rígido  Adoquines  
Sub-rasante 
95% de compactación  
Suelo Granulares - Proctor Modificado 
Suelo Granulares - Proctor Estándar  
Espesor compactado: 
> 250mm - Vías locales y colectares 
> 300 mm - Vías arteriales y expresas  
Sub-base 




CBR >30%  
100% compactación Proctor Modificado 
Base 





CBR >80% 100% 
Compactación Proctor 
Modificado 
Imprimación/capa de apoyo 
Penetración de la 
Imprimación > 5 
mm 
N. A 
Cama de arena fina, de 
espesor comprendido 
entre 25 y 40 mm 
Espesor de 
la capa de 
rodadura 
Vías Locales > 50 mm 
>150 mm 
> 60 mm  
Vías Colectoras > 60 mm > 80 mm  
Vías arteriales >70 mm NR 
Vías expresas > 80mm > 200 mm NR 
 
 
Tabla N° 69: La Unión, dimensiones de adoquines ,2019. 
 
 
Para el espesor de la cama de arena NTE CE.010 PAVIMENTOS 
URBANOS no brinda parámetros máximos y mínimos que no deberá ser 









mayor de 40mm ni menor de 25mm. Así optamos por considerar el valor 
máximo para la cama de arena, e = 40 mm o E = 1.5 pulg. 
Tabla N° 70: La Unión, dimensiones mínimas para cama de arena ,2019. 
ESPESOR MÍMIMO PARA LA CAMA DE ARENA 
NO DEBE EXCEDER DE 1.5 PULG (40 mm) 
NO DEBE BAJAR DE 1 PULG (25 mm) 
 
El Manual de Carreteras “Suelos, Geología, Geotecnia y 
Pavimentos” Sección: Suelos y Pavimentos, brinda un resumen de 
todas las tablas anteriores en el catálogo estructural para las 
dimensiones del adoquín, cama de arena, base y subbase granular. 
Para el caso de la estación 1, solo será necesario ubicar en el 
catálogo los datos de los ejes equivalentes (EALs de diseño =      
2.15x106) y el CBR de la subrasante (6.3%). 
Figura N° 18: Catálogo de espesor de la estructura de pavimento adoquinado.  









Figura N° 19: Espesor del paquete estructural en cm de la calle Perú. 
Fuente: elaborado por los investigadores. 
8.3.3.1.6 Conclusiones 
• El espesor del adoquín para el Pueblo Joven la Unión será de 60 mm 
correspondientes las calles que tienen influencia por la estación 1 y 
80mm correspondiente a la estación 2. 
• El espesor de la cama de arena para el Pueblo Joven la Unión será de 40 
mm para ambos casos. 
• El espesor de la base granular para el Pueblo Joven la Unión será de 20c 
m para las calles que tienen influencia por la estación 1 y de 20 cm en la 
estación 2. 
• El espesor de la sub base granular para el Pueblo Joven la Unión será de 
15 cm correspondientes las calles que tienen influencia por la estación 1 
y de 30 cm en la estación 2. 
8.3.3.2 VEREDAS 
8.3.3.2.1 Generalidades 
El presente informe corresponde al diseño de veredas para el proyecto 
Diseño de pavimento articulado para mejorar infraestructura vial del 
Pueblo Joven La Unión: 10km, Pomalca – Chiclayo. 
El proyecto contempla el dimensionamiento de las veredas para el Pueblo 
Joven la Unión. 
8.3.3.2.2 Objetivo General: 
• Diseñar las veredas para el pavimento articulado del Pueblo Joven la 
Unión - Chiclayo. 
8.3.3.2.3 Objetivo Específico: 




8.3.3.2.4 Características para las veredas  
 
Construcción de vereda de concreto f’c=175kg/cm2, en las calles que 
intervienen a lo largo de todo el Pueblo Joven La Unión. 
Construcción de veredas de concreto con las siguientes características: 
Obras de Concreto Simple, la construcción de veredas de concreto, se 
ejecutarán iniciándose con los trabajos preliminares de trazo y replanteo, 
en el movimientos de tierras se realizará el corte del terreno hasta la 
subrasante en forma manual en el área de las veredas, para luego 
perfilarla y conformarla, seguido se procederá a realizar la eliminación 
del material excedente, luego colocar el concreto de las veredas con 
dosificación de f'c=175 kg/cm2 de E=0.10 m, sobre una Base granular 
compactada de E=0.10m con un ancho variable desde 0.60 m a 1.80 m 
de acuerdo a lo indicado en los planos PD-01, acabado con bruñas y 
juntas de Dilatación asfáltica de 1” pulgada cada 3.00m, colocándose 
rampas de concreto, en los martillos de las vereda.  











                        Tipo de pavimento 
≥ 100 mm 
Concreto asfaltico 
≥ 40 mm (se deberán apoyar sobre una cama de arena 
fina,de espesor comprendido entre 25 y 40 mm)
Adoquines
Espesor de la 
capa de 
rodadura
f ć ≥ 1.75 Mpa (175 Kg/cm2)
f ć ≥ 32 Mpa (320 Kg/cm2)
Material
Acceras o Veredas Pasajes Peatonales Ciclovías
95% de compactación 
Suelo Granulares - Proctor Modificado
Suelo Granulares - Proctor Estándar 
Espesor compactado: >150 mm
≥ 30  mm
Sub-rasante
Base CBR  ≥ 30 %





Tabla N° 72: La Unión, Características para veredas mediante tipo de vías ,2019. 
 
 
8.3.3.2.5 Conclusiones:  
• De acuerdo a las tablas mostradas por Las NTE GH 0.20 y CE 0.10 se 
define que las dimensiones de las veredas serán de 0.60m, 1.20m y 1.80 




El presente informe corresponde al diseño de drenaje para el proyecto 
Diseño de pavimento articulado para mejorar infraestructura vial del 
Pueblo Joven La Unión: 10km, Pomalca – Chiclayo. 
El informe contempla el dimensionamiento del drenaje para el Pueblo 
Joven la Unión, a su vez el diagrama de por donde se realizará la 
evacuación de las aguas pluviales. 
8.3.3.3.2 Objetivo General: 
• Diseñar el drenaje para el del Pueblo Joven la Unión - Chiclayo. 
8.3.3.3.3 Objetivo Específico: 
• Dimensionar el drenaje para las calles del Pueblo Joven La Unión. 
• Determinar el diagrama de flujo de aguas superficiales. 
8.3.3.3.3 Características para el drenaje 
El procedimiento para hacer el dimensionamiento de las cunetas para el 
Pueblo Joven la Unión – Chiclayo se realizó en base a los cálculos 
TIPOAS DE VIAS COMERCIAL INDUSTRIAL
USOS 
ESPECIALES
Aceras o  veredas 1.80 m 2.40 m 3 m 3 m 2.4 m 3 m










modulos  3.60 
m
Sin separados 
central 2 modulos  
3.30 m - 3.60 m
Aceras o  veredas 2.4 m 1.8 m 1.80  m - 2.40 m
Estacionamiento 5.4 m 3 m 2.20 m - 5.40 m
Pistas o calzadas 
2 modulos de  
3.00  m
2 modulos de  
3.60  m




Con separadores cetral 2 





Dos modulos 2.70 m





hidrológicos, en donde se analizó a las precipitaciones máximas, las cuales 
se proyectaron a un periodo de retorno de 10 años recomendado por la 
norma OS. 060, y por el método racional se determinó el caudal de diseño. 




 Q: caudal máximo en m3/ s. 
C: coeficiente de escorrentía, que depende de la         
cobertura vegetal, la pendiente y el tipo de suelo. 
I: intensidad máxima de la lluvia en mm/hr. 
   A: área de la cuenca, en hectáreas. 
 
𝑄 =
0.83 × 8.68 × 35
360
= 0.701 𝑚3/𝑠 
El resultado de esta fórmula nos quiere decir que al producirse lluvias en 
el área del Pueblo Joven la Unión, este va a evacuar un caudal de 0.701 
m3/s, para lo cual se debe contar con un canal, dren, rio, etc. a donde llevar 
dicho caudal, ante eso el Pueblo Joven La Unión, limita con un dren el cual 
se abastece para llevarlas aguas pluviales del centro poblado en caso de 
lluvias, pues este dren lleva un caudal que oscila entre los 4 a 8 m3/s 
durante casi toda la temporada del año y su capacidad total  máxima es de  
10.67 m3/s. 
Para la evacuación de aguas superficiales el Pueblo Joven drenará 





Calle San Salvador 
Calle Paraguay 
Calle Puerto Rico 
Para las dimensiones de las cunetas se definió las áreas de las manzanas y 
calles, y la cobertura de estas, para así determinar el caudal Q que llevará 








la sección típica para cunetas, la cual se muestra a continuación.  Cabe 
mencionar que se realizó la distribución y suma de caudales para cada una 
de las calles mencionadas anteriormente y definir sus medidas, para ver 
los flujos y detalles ver plano PF – 01 y PD -01 por lo que los 
investigadores proponen las siguientes medidas: 
 
Talud (Z)  : 0.00 cm. 
Espejo de agua (T) : 0.25 cm. 
Ancho solera (b) : 0.25 cm. 
Tirante (y)  : 0.25 cm. 
Figura N° 20: Sección típica de cuneta rectangular. 
Fuente: Software Hcanales. 
 
 
Figura N° 21: Dimensionamiento de cunetas con el software Hcanales Calle Perú. 
Fuente: Elaborado por los investigadores. 
8.3.3.3.4 Conclusiones  
- Las aguas superficiales que el Pueblo Joven la Unión evacuará en caso de precipitaciones 




-La evacuación de las aguas superficiales en el Pueblo Joven la Unión se realizará 
mediante cunetas de sección rectangular de medidas: Talud (Z) 0 cm; espejo de agua (T) 
0.25cm; ancho solera (b) 0.25cm; tirante (y) 0.25 cm. 
  
8.3.3.4 CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS 
8.3.3.4.1 Generalidades 
El presente informe corresponde al diseño de las características 
geométricas para el proyecto Diseño de pavimento articulado para 
mejorar infraestructura vial del Pueblo Joven La Unión: 10km, Pomalca 
– Chiclayo. 
El informe contempla el diseño de las características geométricas, el 
dimensionamiento del drenaje para el Pueblo Joven La Unión, a su vez 
el diagrama de por donde se realizará la evacuación de las aguas 
pluviales. 
8.3.3.4.2 Objetivo General: 
• Diseñar las características geométricas para el pavimento articulado del 
Pueblo Joven la Unión - Chiclayo. 
8.3.3.4.3 Objetivo Específico: 
• Realizar el alineamiento para las calles del Pueblo Joven La Unión. 
• Elaborar los perfiles longitudinales para las calles del Pueblo Joven La 
Unión. 
• Establecer las secciones típicas para las calles del Pueblo Joven La 
Unión. 
8.3.3.4.4 Diseño geométrico de calles 
Para el diseño geométrico del Pueblo Joven la Unión se trabajó en la 
superficie de punto topográficos y con la ayuda del software AutoCAD Civil 
3D, se procedió a realizar los alineamientos de las calles horizontales como 
verticales seguidamente para el perfil longitudinal se hizo coincidir las cotas 
de las rasantes en las intersecciones, se dibujó las secciones típicas de cada 
calle según la topografía encontrada y ajustándola a lo que lo manuales y  
normas indican (anchos mínimos de carril, veredas y rampas), con esto se 




facilitaron para obtener los volúmenes de movimientos de tierras, que se 
pueden apreciar en los planos PDG 01 - 36. 
8.3.3.4.5 Conclusiones 
- Los alineamientos de las calles del Pueblo Joven la Unión se realizaron 
respetando la topografía existente de las viviendas. 
-El perfil longitudinal se hizo teniendo en cuenta las intersecciones de cada 
calle. 
-Las secciones típicas se ajustan a lo que los manuales y normas indican, 


















































































Tabla N° 73: Hoja resumen de metrados. 
  PLANILLA RESUMEN DE METRADOS 
PROYECTO: “Diseño de pavimento articulado para mejorar infraestructura vial del Pueblo 
Joven La Unión: 10km, Pomalca - Chiclayo” 
UBICACIÓN POMALCA CHICLAYO LAMBAYEQUE 
  
ÍTEM DESCRIPCIÓN UND TOTAL 
01 PAVIMENTO URBANO      
01.01    OBRAS PROVISIONALES     
01.01.01       CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 
DE 4.80M X 3.60m 
und 1 
01.01.02       ALQUILER DE CASA PARA OFICINA mes 8.00 
01.01.03       ALQUILER DE CONTENEDOR PARA 
ALMACÉN DE OBRA 
mes 8.00 
01.01.04       ALQUILER DE SERVICIOS HIGUIÉNICOS 
PARA OBRA (DISAL) 
mes 8.00 
01.02    TRABAJOS PRELIMINARES     
01.02.01       MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE 
MAQUINARIA Y EQUIPO 
und  1.00 
01.02.02       MANTENIMIENTO Y DESVÍO DE TRÁNSITO und 1.00 
01.02.03       IMPLEMENTO DE SEGURIDAD PERSONAL 
INDIVIDUAL 
und  45.00 
01.02.05       LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 122535.15 
01.02.06       TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA m2 122535.15 
01.03    MOVIMIENTO DE TIERRAS     
01.03.01       CORTE A NIVEL DE SUB RASANTE CON 
MAQUINARIA 
m3 8225.67 
01.03.02       ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE m3 0.00 
01.04    PAVIMENTO ARTICULADO      
01.04.01       PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-
RASANTE 
m2 122535.15 
01.04.02       CONFORMACIÓN DE SUB BASE GRANULAR 
E=0.30 m 
m3 9796.81 
01.04.04       CONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR 
E=0.20 m 
m3 12153.79 
01.04.05       CONFORMACIÓN DE LA CAMA DE ARENA 
E=0.04m  
m3 2430.76 
01.04.06       COLOCACIÓN DE ADOQUINES DE E=60mm y 
80 mm. 
m2 60768.95 
01.05    SEÑALIZACIÓN     
01.05.01       PINTADO DE PASOS PEATONALES m2 2494.00 
01.05.02       PINTADO LINEAL DE PAVIMENTO m 18886.95 




01.07    VARIOS     
01.07.01       IMPREVISTOS REPOSICIÓN DE TUBERÍA Y 
ACC. PVC DE AGUA 
    
01.07.02       NIVELACIÓN DE BUZONES     
01.07.03       NIVELACIÓN DE CAJAS DE DESAGUE und  778.00 
01.07.04       NIVELACIÓN DE CAJAS DE AGUA und  778.00 
01.07.05       LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA m2 122535.15 
01.07.06       RIEGO PERMANENTE EN OBRA m2 122535.15 
02   DRENAJE PLUVIAL      
02.01    OBRAS PRELIMINARES     
02.01.01      DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO 
FORMA MANUAL  
m2 5193.91 
02.02   MOVIMIENTO DE TIERRA    
02.02.01      TRAZO Y REPLANTEO  m2 5193.91 
02.02.02      CORTE DE MATERIAL A MANO  m3 2644.26 
02.02.03      ACARREO MANUAL DE MATERIAL 
EXCEDENTE HASTA 50 m  
m3 3437.53 
02.02.04      ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXEDENTE  m3 3437.53 
02.03  DRENAJE PLUVIAL    
02.03.01    DRENAJE DE CONCRETO F´C=175 Kg/cm2 m3  2360.87 
02.03.02    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DRENAJE 
PLUVIAL  
M2 4721.74 
02.03  REJA METÁLICA PARA DRENAJE PLUVIAL   
02.03.01    REJA METÁLICA PARA DRENAJE M2 5193.91 
03 VEREDAS DE CONCRETO, SARDINELES, 
ÁREAS VERDES Y RAMPAS  
  
03.01 VEREDAS DE CONCRETO   
0.3.01.01    TRAZO Y REPLANTEO m2 26849.05 
0.3.01.02    CORTE SUPERFICIAL MANUAL HASTA 0.20 m m2 5369.81 
0.3.01.03    NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN m2 26849.05 
0.3.01.04    RELLENO COMPACTADO CON AFIRMADO Y/O 
MATERIAL GRANULAR-MANUAL (10cm.) 
m2 2684.91 
0.3.01.05    ACARREO MANUAL DE MATERIAL 
EXCEDENTE hasta 50 m 
m3 6980.75 
0.3.01.06    ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE m3 6980.75 
0.3.01.07    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m2 3846.19 
0.3.01.08    VEREDA DE CONCRETO DE F'C=175 kg/cm2 
INCLUYE BRUÑADO Y ACABADO 
m2 26849.05 
0.3.01.09    CURADO DE CONCRETO m2 26849.05 
0.3.01.10    JUNTAS DE DILATACION DE 1" m2 8949.68 
03.02    SARDINELES   
03.02.01       TRAZO Y REPLANTEO m2 4621.44 
03.02.02       EXCAVACIÓN EN SARDINELES m3 1386.43 
03.02.03       ACARREO MANUAL DE MATERIAL 
EXCEDENTE hasta 50 m 
m3 1802.36 
03.02.04       ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1802.36 
03.02.05       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
CARAVISTA EN SARDINELES 
m2 13864.33 




03.02.08       JUNTA TRANSVERSAL E= 1 PULG. m 1540.48 
03.03    ÁREAS VERDES   
03.03.01       TRAZO Y REPLANTEO m2 11968.70 
03.03.02       CORTE SUPERFICIAL MANUAL HASTA 0.20 
m 
m3 2393.74 
03.03.03       EXCAVACIÓN DE HOYOS PARA PLANTONES und 232.25 
03.03.04       ACARREO MANUAL DE MATERIAL 
EXCEDENTE hasta 50 m 
m3 3111.86 
03.03.05       ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE m3 3111.86 
03.03.06       INCORPORACIÓN DE TIERRA AGRÍCOLA 
H=0.20m 
m3 4787.48 
03.03.07       SIEMBRA DE GRAS m2 11968.70 



































8.3.4.2 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
 
 
1 Página : S10 
Análisis de precios unitarios 
1501001   REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL PUEBLO JOVEN LA UNIÓN: 10KM POMLACA CHICLAYO 2019 Presupuesto 
Subpresupuesto 001   REHABILITACION  Y  MEJORAMIENTO  DEL  PUEBLO  JOVEN  LA  UNIÓN:  10KM 
POMLACA CHICLAYO 2019 
Fecha presupuesto             21/11/2019 




Partida                          01.01.01                  CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 4.80M X 3.60m 
Rendimiento u/DIA MO.  1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : u                     1,657.24
H.H.         16.0000             H.M. 
 
Código                    Descripción Recurso 
Mano de Obra 









hh                        1.0000                  8.0000 















CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
HORMIGON (PUESTO EN OBRA) 
AGUA 











































Partida                          01.01.02                  ALQUILER DE CASA PARA OFICINA 
Rendimiento m2/DIA MO.  12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2                     1,000.00
H.H.                                       H.M. 
 
Código                    Descripción Recurso 
Materiales 
Unidad           Cuadrilla              Cantidad             Precio S/. Parcial S/.
0239010101 ALQUILER DE CASA PARA OFICINA mes 1.0000 1,000.00 1,000.00 
1,000.00
 
Partida                          01.01.03                  ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN 
Rendimiento mes/DIA MO.  12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : mes                         500.00
H.H.                                       H.M. 
 
Código                    Descripción Recurso 
Materiales 
Unidad           Cuadrilla              Cantidad             Precio S/. Parcial S/.
0212530031 ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN glb 1.0000 500.00 500.00 
500.00
 
Partida                          01.01.04                  SERVICIOS HIGIENICOS PARA OBRA (DISAL) 
Rendimiento glb/DIA MO.  12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : glb                     1,500.00
H.H.                                       H.M. 
 
Código                    Descripción Recurso 
Materiales 
Unidad           Cuadrilla              Cantidad             Precio S/. Parcial S/.
0239100010 SERVICIOS PROVISIONALES (BAÑOS PORTATILES)                      u 6.0000 250.00 1,500.00 
1,500.00
 
Partida                          01.02.01                  MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA 
Rendimiento glb/DIA MO.  1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb                   77,907.77

















0401080004 SC MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION glb  1.0000 4,807.87 4,807.87 
      4,807.87 
 Subpartidas      
900401505012 FLETE TERRESTRE glb  1.0000 73,099.90 73,099.90 


















Partida                          01.02.02                  MANTENIMIENTO Y DESVIO DE TRANSITO 
 
Rendimiento 
H.H.         64.0000 
glb/DIA 
H.M. 





   







  Mano de Obra       
0147010003 OFICIAL   hh 2.0000 16.0000 18.16 290.56 
0147010004 PEON   hh 6.0000 48.0000 16.41 787.68 




CINTA DE PELIGRO PARA OBRA X 300M 








0239900108 SEÑAL INFORMATIVA DE MADERA   u  10.0000 30.00 300.00 
0239900109 SEÑAL PREVENTIVA DE MADERA   u  10.0000 30.00 300.00 
0298010180 MALLA DE SEGURIDAD   rll  20.0000 150.00 3,000.00 













0337010101 CONOS DE SEGURIDAD   u  20.0000 8.50 170.00 
0337010103 TRANQUERAS   u  4.0000 200.00 800.00 
        1,023.91 





















  Materiales        
0239000013 UNIFORME DE TRABAJO   u  1.0000 150.00 150.00 
0256040012 TAPONES AUDITIVO - OBRERO   u  2.0000 5.60 11.20 




CASCO DE PROTECCIÓN - OBRERO 








0337010105 BOTINES DE CUERO   par  1.0000 35.42 35.42 
0337600038 GUANTES DE CUERO   par  1.0000 3.50 3.50 
0337600040 GUANTES DE JEBE   par  1.0000 6.50 6.50 
0337620035 RESPIRADOR CONTRA POLVO   u  1.0000 9.85 9.85 
0337620037 CHALECOS REFLECTIVOS - OBRERO   u  1.0000 27.50 27.50 
0337990099 LENTES DE PROTECCION- OBRERO   u  1.0000 7.55 7.55 
        105.83 
Partida                          01.02.05                  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
 
Rendimiento 
H.H.         0.0080 
m2/DIA 
H.M. 















  Mano de Obra        
0147010004 PEON    hh 1.0000 0.0080 16.41 0.13 
         0.13 
  Equipos        
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  5.0000 0.13 0.01 










Partida                          01.02.06                  TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA 
 
Rendimiento 
H.H.         0.0800 
m2/DIA 
H.M. 
MO.  500.0000 
0.0480 





   







  Mano de Obra       
0147000032 TOPOGRAFO   hh 1.0000 0.0160 26.63 0.43 
0147010003 OFICIAL   hh 1.0000 0.0160 18.16 0.29 
0147010004 PEON   hh 3.0000 0.0480 16.41 0.79 




YESO DE 28 Kg 








0230990080 WINCHA   u  0.0010 6.60 0.01 
0244010001 ESTACA DE MADERA   p2  2.6424 5.50 14.53 
0244010002 ESTACION TOTAL   d  0.0033 133.39 0.44 













0337020045 JALONES   he 2.0000 0.0320 1.05 0.03 
0337020046 MIRA TOPOGRAFICA   he 1.0000 0.0160 1.87 0.03 
        0.11 













Mano de Obra 
INGENIERO DE SEGURIDAD 
  




















































      8,000.00 





















  Materiales       
0230100007 BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS INC. MEDICAMENTOS u  1.0000 600.00 600.00 
0230100008 EXTINTORES u  1.0000 400.00 400.00 
      1,000.00 
Partida                          01.04.01                  CORTE A NIVEL DE SUB RASANTE CON MAQUINARIA 
 
Rendimiento 
H.H.         0.0297 
m3/DIA 
H.M. 
MO.  810.0000 
0.0099 















  Mano de Obra        
0147010002 OPERARIO    hh 1.0000 0.0099 22.96 0.23 
0147010003 OFICIAL    hh 2.0000 0.0198 18.16 0.36 
         0.59 
  Equipos        
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  5.0000 0.59 0.03 
0349040034 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP   hm 1.0000 0.0099 320.00 3.17 

















Partida                          01.04.02                  RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO 
 
Rendimiento 
H.H.         0.0356 
m3/DIA 
H.M. 
MO.  675.0000 
0.0119 





   







  Mano de Obra       
0147010003 OFICIAL    hh 1.0000 0.0119 18.16 0.22 
0147010004 PEON    hh 2.0000 0.0237 16.41 0.39 















0349080095 TRACTOR D7    hm 1.0000 0.0119 180.00 2.14 
         2.17 
Partida                          01.04.03                  PERFILADO Y COMPATADO DE SUB-RASANTE 
 
Rendimiento 
H.H.         0.0124 
m2/DIA 
H.M. 
MO.  3,220.0000 
0.0075 















  Mano de Obra        
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0025 18.16 0.05 
0147010004 PEON hh 4.0000 0.0099 16.41 0.16 

















RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 136-170HP 
15-17 ton 
















      1.19 
Partida                          01.05.01                  CONFORMACION DE SUB BASE GRANULAR E=0.30m 
 
Rendimiento 
H.H.         0.0216 
m2/DIA 
H.M. 
MO.  2,600.0000 
0.0093 















  Mano de Obra        
0147010002 OPERARIO    hh 1.0000 0.0031 22.96 0.07 
0147010004 PEON    hh 6.0000 0.0185 16.41 0.30 
         0.37 
  Materiales        
0205010040 AFIRMADO PARA SUB BASE m3  0.3000 30.00 9.00 
0239050000 AGUA m3  0.0200 5.00 0.10 

















RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 136-170HP 
15-17 ton 































Partida                          01.05.02                  CONFORMACION DE BASE GRANULAR E=0.20m 
 
Rendimiento 
H.H.         0.0308 
m2/DIA 
H.M. 
MO.  2,340.0000 
0.0102 





   







  Mano de Obra       
0147010003 OFICIAL    hh 1.0000 0.0034 18.16 0.06 
0147010004 PEON    hh 8.0000 0.0274 16.41 0.45 
         0.51 
  Materiales        
0205010001 AFIRMADO PARA BASE m3  0.2000 30.00 6.00 
0239050000 AGUA m3  0.2000 5.00 1.00 

















RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 136-170HP 
15-17 ton 
















      1.63 
Partida                          01.05.03                  CONFORMACION DE CAMA DE ARENA R E=0.04m 
 
Rendimiento 
H.H.         0.0023 
m2/DIA 
H.M. 















  Mano de Obra        
0147010004 PEON    hh 1.0000 0.0023 16.41 0.04 













0239050000 AGUA    m3  0.0065 5.00 0.03 
         1.83 
  Equipos        
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES                                                              %MO  5.0000 0.04  




01.05.04                  COLOCACIÓN DE ADOQUINES DE E=60mm y 80mm     
 
Rendimiento 
H.H.         0.7000 
m2/DIA 
H.M. 















  Mano de Obra        
0147010002 OPERARIO   hh 4.0000 0.4000 22.96 9.18 
0147010003 OFICIAL   hh 2.0000 0.2000 18.16 3.63 
0147010004 PEON   hh 1.0000 0.1000 16.41 1.64 
















ADOQUINES DE CONCRETO 20*10*08 cm 
*8CM 
REGLA DE MTEAL 






















































H.H.         0.1143 
m2/DIA 
H.M. 





   







  Mano de Obra       
0147010004 PEON    hh 5.0000 0.1143 16.41 1.88 




























         0.09 
Partida                          01.05.06                  COMPACTADO FINAL CON EQUIPO LIVIANO 
 
Rendimiento 
H.H.         0.2400 
m2/DIA 
H.M. 
MO.  100.0000 
0.0800 















  Mano de Obra        
0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.0800 22.96 1.84 
0147010004 PEON  hh 2.0000 0.1600 16.41 2.63 















0349030004 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.0800 20.00 1.60 
       1.73 
Partida                          01.06.01                  PINTADO DE PASOS PEATONALES 
 
Rendimiento 
H.H.         0.6000 
m2/DIA 
H.M. 
MO.  40.0000 
0.2000 















  Mano de Obra        
0147010002 OPERARIO    hh 1.0000 0.2000 22.96 4.59 
0147010004 PEON    hh 2.0000 0.4000 16.41 6.56 
         11.15 
  Materiales        
0253050005 DISOLVENTE   gal  0.0075 42.00 0.32 
0254450003 PINTURA TRANSITO   gal  0.0150 74.00 1.11 













0349010034 COMPRESORA 250 P.C.M.   hm 1.0000 0.2000 20.00 4.00 










Partida                          01.06.02                  PINTADO LINEAL DE PAVIMENTO 
 
Rendimiento 
H.H.         0.1600 
mil/DIA 
H.M. 
MO.  150.0000 
0.0267 





   







  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO   hh 1.0000 0.0533 22.96 1.22 
0147010004 PEON   hh 2.0000 0.1067 16.41 1.75 













0253050005 DISOLVENTE   gal  0.0075 42.00 0.32 
0254450003 PINTURA TRANSITO   gal  0.0150 74.00 1.11 













0349010034 COMPRESORA 250 P.C.M.   hm 0.5000 0.0267 20.00 0.53 
        0.68 
Partida                          01.06.03                  PINTADO SIMBOLO Y FLECHAS 
 
Rendimiento 
H.H.         0.6000 
m2/DIA 
H.M. 
MO.  40.0000 
0.2000 















  Mano de Obra        
0147010002 OPERARIO    hh 1.0000 0.2000 22.96 4.59 
0147010004 PEON    hh 2.0000 0.4000 16.41 6.56 
         11.15 
  Materiales        
0253050005 DISOLVENTE   gal  0.0075 42.00 0.32 
0254450003 PINTURA TRANSITO   gal  0.0150 74.00 1.11 













0349010034 COMPRESORA 250 P.C.M.   hm 1.0000 0.2000 20.00 4.00 
        4.56 
Partida                          01.07.01                  NIVELACION DE BUZONES EN GENERAL 
 
Rendimiento 
H.H.         9.6000 
u/DIA 
H.M. 
MO.  5.0000 
0.9600 















  Mano de Obra        
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 22.96 36.74 
0147010004 PEON hh 5.0000 8.0000 16.41 131.28 













0202000015 ALAMBRE NEGRO # 8 kg  1.0000 3.70 3.70 
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg  0.4000 3.23 1.29 
0202010028 ENCONFRADO METALICO PARA BUZONE m2  10.3600 27.80 288.01 
0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg  20.3600 2.82 57.42 
0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3  0.2300 65.00 14.95 
0205010038 ARENA GRUESA m3  0.1800 45.00 8.10 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  4.4700 20.10 89.85 
0239050000 AGUA m3  0.0700 5.00 0.35 













0348010007 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11p3 18 HP hm 0.3000 0.4800 5.53 2.65 
0349070003 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 0.3000 0.4800 13.03 6.25 














Partida                          01.07.02                  NIVELACION DE CAJAS DE DESAGUE 
 
Rendimiento 
H.H.         3.2000 
u/DIA 
H.M. 





   







  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 22.96 36.74 
0147010004 PEON hh 1.0000 1.6000 16.41 26.26 













0205010038 ARENA GRUESA m3  0.0300 45.00 1.35 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  0.5000 20.10 10.05 
0221030006 CAJA CONCRETO PREFABRICADO DE DESAGUE DE 12" *24" u  1.0000 52.00 52.00 
0239050000 AGUA m3  0.0200 5.00 0.10 













      3.15 
Partida                          01.07.03                  NIVELACION DE CAJAS DE AGUA 
 
Rendimiento 
H.H.         3.2000 
u/DIA 
H.M. 















  Mano de Obra        
0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 1.6000 22.96 36.74 
0147010004 PEON  hh 1.0000 1.6000 16.41 26.26 













0205010038 ARENA GRUESA  m3  0.0200 45.00 0.90 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)  bls  0.3400 20.10 6.83 
0231510020 CAJA DE CONCRETO PARA MEDIDOR AGUA  u  2.0000 49.50 99.00 
0239050000 AGUA  m3  0.0200 5.00 0.10 













       1.89 
Partida                          01.07.04                  LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA 
 
Rendimiento 
H.H.         0.0667 
m2/DIA 
H.M. 















  Mano de Obra        
0147010004 PEON    hh 2.0000 0.0667 16.41 1.09 
         1.09 
  Equipos        
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  5.0000 1.09 0.05 
        0.05 
Partida                          01.07.05                  RIEGO PERMANENTE OBRA 
 
Rendimiento 
H.H.         0.0444 
m2/DIA 
H.M. 
MO.  180.0000 
0.0444 















  Mano de Obra        
0147010004 PEON    hh 1.0000 0.0444 16.41 0.73 






CISTERNA 6 000 gl 


























H.H.         0.0160 
m2/DIA 
H.M. 
MO.  250.0000 
0.0096 





   







  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO hh 0.5000 0.0160 22.96 0.37 













0348040034 CAMION VOLQUETE 12 m3 hm 0.1500 0.0048 190.00 0.91 
0349040012 CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4-4.1 yd3 hm 0.1500 0.0048 200.00 0.96 








m2/DIA           MO.  500.0000                       EQ.  500.0000   
 
Costo unitario directo 
 
por : m2 
 
16.85 















  Mano de Obra        
0147000032 TOPOGRAFO    hh 1.0000 0.0160 26.63 0.43 
0147010003 OFICIAL    hh 1.0000 0.0160 18.16 0.29 
0147010004 PEON    hh 3.0000 0.0480 16.41 0.79 
         1.51 
  Materiales        
0229060005 YESO DE 28 Kg   bls  0.0500 7.70 0.39 
0244010001 ESTACA DE MADERA   p2  2.6424 5.50 14.53 













0337020040 WINCHA DE 5 m   u  0.0010 6.60 0.01 
0337020045 JALONES   he 2.0000 0.0320 1.05 0.03 
0337020046 MIRA TOPOGRAFICA   he 1.0000 0.0160 1.87 0.03 
0337580100 ESTACION TOTAL   d 1.0000 0.0020 133.39 0.27 
        0.42 
Partida                          02.02.02                  CORTE DE MATERIAL A MANO 
 
Rendimiento 
H.H.         0.1481 
m3/DIA 
H.M. 















  Mano de Obra        
0147010004 PEON    hh 1.0000 0.1481 16.41 2.43 
         2.43 
  Equipos        
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  5.0000 2.43 0.12 
        0.12 
Partida                          02.02.03                  ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE 
 
Rendimiento 
H.H.         0.2667 
m3/DIA 
H.M. 















  Mano de Obra        
0147010004 PEON    hh 1.0000 0.2667 16.41 4.38 
         4.38 
  Equipos        
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  5.0000 4.38 0.22 
















Partida                          02.02.04                  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
 
Rendimiento 
H.H.         0.1066 
m3/DIA 
H.M. 
MO.  300.0000 
0.0800 





   







  Mano de Obra       
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 0.0533 18.16 0.97 
0147010004 PEON hh 2.0000 0.0533 16.41 0.87 













0348040034 CAMION VOLQUETE 12 m3 hm 1.0000 0.0267 190.00 5.07 
0349040012 CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4-4.1 yd3 hm 2.0000 0.0533 200.00 10.66 
      15.82 
Partida                          02.03.01                  DRENAJE DE CONCRETO F´C=175Kg/cm2 
 
Rendimiento 
H.H.         1.1000 
m3/DIA 
H.M. 
MO.  80.0000 
0.1000 















  Mano de Obra        
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.2000 22.96 4.59 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.1000 18.16 1.82 
0147010004 PEON hh 8.0000 0.8000 16.41 13.13 













0205010038 ARENA GRUESA m3  0.0767 45.00 3.45 
0205030060 PIEDRA ZARANDEADA DE 1/2" @ 3/4" PUESTO EN OBRA m3  0.0767 63.00 4.83 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  0.9542 20.10 19.18 
0239050000 AGUA m3  0.0286 5.00 0.14 













0348010007 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11p3 18 HP hm 1.0000 0.1000 5.53 0.55 
      1.53 
Partida                          02.03.02                  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE DRENAJE PLUVIAL 
 
Rendimiento 
H.H.         0.5715 
m2/DIA 
H.M. 















  Mano de Obra        
0147010002 OPERARIO    hh 1.0000 0.2286 22.96 5.25 
0147010003 OFICIAL    hh 1.0000 0.2286 18.16 4.15 
0147010004 PEON    hh 0.5000 0.1143 16.41 1.88 
         11.28 
  Materiales        
0202000015 ALAMBRE NEGRO # 8  kg  0.0300 3.70 0.11 
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"  kg  0.0500 3.23 0.16 
0243040000 MADERA TORNILLO  p2  4.4300 5.50 24.37 
























Partida                          02.04.01                  REJA METALICA PARA DRENAJE PLUVIAL 
 
Rendimiento m2/DIA MO.  1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : m2                            50.00
H.H.                                       H.M. 
 
Código                    Descripción Recurso 
Subcontratos 
Unidad           Cuadrilla              Cantidad             Precio S/. Parcial S/.
0401010030 SC REJAS METALICAS PARA DRENAJE PLUVIAL                            m2 1.0000 50.00 50.00 
50.00
 
Partida                          03.01.01                  TRAZO Y REPLANTEO 
Rendimiento m2/DIA MO.  500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2                            16.85
H.H.         0.0800               H.M.   0.0640 
 
Código                    Descripción Recurso 
Mano de Obra 
























1.0000                  0.0160 
1.0000                  0.0160 













































2.0000                  0.0320 
1.0000                  0.0160 



















Partida                          03.01.02                  DEMOLICION DE VEREDAS EXITENTE 
Rendimiento m2/DIA MO.  100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2                            21.14
H.H.         0.3200               H.M.   0.2400 
 
Código                    Descripción Recurso 
Mano de Obra 









hh                        2.0000                  0.1600 










COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM 





1.0000                  0.0800 









Partida                          03.01.03                  ACARREO DE MATERIAL DEMOLIDO DE VEREDA 
Rendimiento m3/DIA MO.  6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m3                            22.97
H.H.         1.3333               H.M. 
 
Código                    Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad           Cuadrilla              Cantidad             Precio S/. Parcial S/.
0147010004 PEON  
 
Equipos 
hh                        1.0000                  1.3333 16.41 21.88 
21.88















Partida                          03.01.04                  CORTE SUPERFICIAL MANUAL HASTA H=0.20m 
 
Rendimiento 
H.H.         0.2000 
m2/DIA 
H.M. 





   







  Mano de Obra       
0147010004 PEON    hh 1.0000 0.2000 16.41 3.28 
         3.28 
  Equipos        
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  3.0000 3.28 0.10 
        0.10 
Partida                          03.01.05                  NIVELACION Y COMPACTACIÓN 
 
Rendimiento 
H.H.         0.1334 
m2/DIA 
H.M. 
MO.  120.0000 
0.0667 















  Mano de Obra        
0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.0667 22.96 1.53 
0147010004 PEON  hh 1.0010 0.0667 16.41 1.09 















0349030004 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.0667 20.00 1.33 
       1.46 
Partida                          03.01.06                  RELLENO COMPACTADO CON AFIRMADO Y/O MATERIAL GRANULAR H= 10cm 
 
Rendimiento 
H.H.         0.3429 
m3/DIA 
H.M. 
MO.  70.0000 
0.1143 





   







  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.1143 22.96 2.62 
0147010004 PEON  hh 2.0000 0.2286 16.41 3.75 













0239050000 AGUA  m3  0.0400 5.00 0.20 















0349030004 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.1143 20.00 2.29 
       2.61 
Partida                          03.01.07                  ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 50m 
 
Rendimiento 
H.H.         0.2667 
m3/DIA 
H.M. 















  Mano de Obra        
0147010004 PEON    hh 1.0000 0.2667 16.41 4.38 
         4.38 
  Equipos        
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  5.0000 4.38 0.22 



















Partida                          03.01.08                  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
 
Rendimiento 
H.H.         0.1066 
m3/DIA 
H.M. 
MO.  300.0000 
0.0800 





   







  Mano de Obra       
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 0.0533 18.16 0.97 
0147010004 PEON hh 2.0000 0.0533 16.41 0.87 













0348040034 CAMION VOLQUETE 12 m3 hm 1.0000 0.0267 190.00 5.07 
0349040012 CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4-4.1 yd3 hm 2.0000 0.0533 200.00 10.66 
      15.82 
Partida                          03.01.09                  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS 
 
Rendimiento 
H.H.         1.2000 
m2/DIA 
H.M. 















  Mano de Obra        
0147010002 OPERARIO    hh 1.0000 0.4000 22.96 9.18 
0147010003 OFICIAL    hh 1.0000 0.4000 18.16 7.26 
0147010004 PEON    hh 1.0000 0.4000 16.41 6.56 
         23.00 
  Materiales        
0202000015 ALAMBRE NEGRO # 8  kg  0.0300 3.70 0.11 
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"  kg  0.0500 3.23 0.16 
0243040000 MADERA TORNILLO  p2  5.0800 5.50 27.94 













       0.69 
Partida                          03.01.10                  VEREDA DE CONCRETO f'c= 175 kg/cm2 E=0.10M, INC. ACABADO Y BRUÑADO 
 
Rendimiento 
H.H.         0.9600 
m2/DIA 
H.M. 
MO.  100.0000 
0.0800 





   







  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO hh 3.0000 0.2400 22.96 5.51 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0800 18.16 1.45 
0147010004 PEON hh 8.0000 0.6400 16.41 10.50 













0205030060 PIEDRA ZARANDEADA DE 1/2" @ 3/4" PUESTO EN OBRA m3  0.0944 63.00 5.95 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  1.1744 20.10 23.61 
0239050000 AGUA m3  0.0352 5.00 0.18 













0348010007 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11p3 18 HP hm 1.0000 0.0800 5.53 0.44 














H.H.         0.0134 
m2/DIA 
H.M. 















  Mano de Obra        
0147010003 OFICIAL   hh 1.0000 0.0067                    18.16 0.12 
0147010004 PEON   hh 1.0000 0.0067                    16.41 0.11 





   
m3 
  
0.0150                    20.00 
 
0.30 
0213000006 ASFALTO RC-250   gal  0.1200                      5.29 0.63 
0239300003 TECNOPORT   m2  0.2000                      6.50 1.30 
0253000000 KEROSENE INDUSTRIAL   gal  0.0200                    18.00 0.36 





   
%MO 
  
5.0000                      0.23 
 
0.01 




03.02.01                  TRAZO Y REPLA 
 








500.0000   
 
Costo unitario directo por : m2 
 
16.85 










Cantidad             Precio S/. 
 
Parcial S/. 
0147000032 TOPOGRAFO   hh 1.0000 0.0160                    26.63 0.43 
0147010003 OFICIAL   hh 1.0000 0.0160                    18.16 0.29 
0147010004 PEON   hh 3.0000 0.0480                    16.41 0.79 




YESO DE 28 Kg 
   
bls 
  
0.0500                      7.70 
 
0.39 
0244010001 ESTACA DE MADERA   p2  2.6424                      5.50 14.53 





   
%MO 
  
5.0000                      1.51 
 
0.08 
0337020040 WINCHA DE 5 m   u  0.0010                      6.60 0.01 
0337020045 JALONES   he 2.0000 0.0320                      1.05 0.03 
0337020046 MIRA TOPOGRAFICA   he 1.0000 0.0160                      1.87 0.03 
0337580100 ESTACION TOTAL   d 1.0000 0.0020                  133.39 0.27 
       0.42 
 
 
Partida                          03.01.11                  CURADO DE CONCRETO 
 
Rendimiento 
H.H.         0.1600 
m2/DIA 
H.M. 





   







  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO    hh 1.0000 0.0800 22.96 1.84 
0147010004 PEON    hh 1.0000 0.0800 16.41 1.31 
         3.15 
  Materiales        
0230190012 ADITIVO CURADOR MEMBRANIL C-9 
CHEMA 















        0.16 












































Partida                          03.02.02                  EXCAVACION DE SARDINELES 
 
Rendimiento 
H.H.         0.8000 
m3/DIA 
H.M. 





   







  Mano de Obra       
0147010004 PEON    hh 1.0000 0.8000 16.41 13.13 
         13.13 
  Equipos        
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  5.0000 13.13 0.66 
        0.66 
Partida                          03.02.03                  ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE 
 
Rendimiento 
H.H.         0.2667 
m3/DIA 
H.M. 















  Mano de Obra        
0147010004 PEON    hh 1.0000 0.2667 16.41 4.38 
         4.38 
  Equipos        
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  5.0000 4.38 0.22 
        0.22 
Partida                          03.02.04                  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
 
Rendimiento 
H.H.         0.1066 
m3/DIA 
H.M. 
MO.  300.0000 
0.0800 















  Mano de Obra        
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 0.0533 18.16 0.97 
0147010004 PEON hh 2.0000 0.0533 16.41 0.87 













0348040034 CAMION VOLQUETE 12 m3 hm 1.0000 0.0267 190.00 5.07 
0349040012 CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4-4.1 yd3 hm 2.0000 0.0533 200.00 10.66 
      15.82 
Partida                          03.02.05                  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA DE SARDINELES 
 
Rendimiento 
H.H.         0.2666 
m2/DIA 
H.M. 





   







  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.1333 22.96 3.06 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.1333 18.16 2.42 













0202010002 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" kg  0.0300 3.20 0.10 
0245010007 TRIPLAY DE 1.2 * 2.40m * 18mm u  0.3437 90.49 31.10 































Partida                          03.02.06                  CONCRETO F´c= 175 kg/cm2  PARA SARDINEL 
 
Rendimiento 
H.H.         1.1000 
m3/DIA 
H.M. 
MO.  80.0000 
0.1000 





   







  Mano de Obra       
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.2000 22.96 4.59 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.1000 18.16 1.82 
0147010004 PEON hh 8.0000 0.8000 16.41 13.13 













0204000000 ARENA FINA m3  0.0118 20.00 0.24 
0205010038 ARENA GRUESA m3  0.0540 45.00 2.43 
0205030060 PIEDRA ZARANDEADA DE 1/2" @ 3/4" PUESTO EN OBRA m3  0.5400 63.00 34.02 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  0.8740 20.10 17.57 
0239050000 AGUA m3  0.0180 5.00 0.09 
0243040000 MADERA TORNILLO p2  1.0000 5.50 5.50 













0348010007 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11p3 18 HP hm 1.0000 0.1000 5.53 0.55 
      1.53 
Partida                          03.02.07                  JUNTA DE DILATACION DE 1" 
 
Rendimiento 
H.H.         0.0134 
m2/DIA 
H.M. 















  Mano de Obra        
0147010003 OFICIAL   hh 1.0000 0.0067 18.16 0.12 
0147010004 PEON   hh 1.0000 0.0067 16.41 0.11 













0213000006 ASFALTO RC-250   gal  0.1200 5.29 0.63 
0239300003 TECNOPORT   m2  0.2000 6.50 1.30 
0253000000 KEROSENE INDUSTRIAL   gal  0.0200 18.00 0.36 













        0.01 
Partida                          03.03.01                  CORTE SUPERFICIAL MANUAL HASTA H=0.20m 
 
Rendimiento 
H.H.         0.2000 
m3/DIA 
H.M. 















  Mano de Obra        
0147010004 PEON    hh 1.0000 0.2000 16.41 3.28 
         3.28 
  Equipos        
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  5.0000 3.28 0.16 















Partida                          03.03.02                  EXCAVACION DE HOYOS PARA PLANTONES 
 
Rendimiento 
H.H.         0.8000 
u/DIA 
H.M. 





   







  Mano de Obra       
0147010004 PEON    hh 1.0000 0.8000 16.41 13.13 
         13.13 
  Equipos        
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  5.0000 13.13 0.66 
        0.66 
Partida                          03.03.03                  ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 50m 
 
Rendimiento 
H.H.         0.2667 
m3/DIA 
H.M. 















  Mano de Obra        
0147010004 PEON    hh 1.0000 0.2667 16.41 4.38 
         4.38 
  Equipos        
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  5.0000 4.38 0.22 
        0.22 
Partida                          03.03.04                  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
 
Rendimiento 
H.H.         0.1066 
m3/DIA 
H.M. 
MO.  300.0000 
0.0800 















  Mano de Obra        
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 0.0533 18.16 0.97 
0147010004 PEON hh 2.0000 0.0533 16.41 0.87 













0348040034 CAMION VOLQUETE 12 m3 hm 1.0000 0.0267 190.00 5.07 
0349040012 CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4-4.1 yd3 hm 2.0000 0.0533 200.00 10.66 
      15.82 
Partida                          03.03.05                  INCORPORACIÓN DE TIERRA AGRICOLA H=0.20m 
 
Rendimiento 
H.H.         0.8000 
m3/DIA 
H.M. 















  Mano de Obra        
0147010004 PEON    hh 1.0000 0.8000 16.41 13.13 






CHACRA O VEGETAL 








         12.60 
  Equipos        
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES   %MO  5.0000 13.13 0.66 















Partida                          03.03.06                  SIEMBRA GRAS 
Rendimiento m2/DIA MO.  40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2                            33.21
H.H.         0.6000               H.M. 
 
Código                    Descripción Recurso 
Mano de Obra 


















hh                        1.0000                  0.2000 
hh                        2.0000                  0.4000 
 
 












0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 11.85 0.36 




03.03.07                  SIEMBRA DE PLANTONES 
Rendimiento u/DIA MO.  80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : u                            63.78

















0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.1000 22.96 2.30 
0147010004 PEON hh 0.5000 0.0500 16.41 0.82 
      3.12 
 Materiales      
0204010003 TIERRA DE CHACRA O VEGETAL m3  0.0200 12.00 0.24 
0229980037 PLANTONES ALIGUSTRE LIGUSTRUM SP u  1.0000 60.00 60.00 
0239050000 AGUA m3  0.0520 5.00 0.26 





















PROYECTO     : Diseño de pavimento articulado para mejorar infraestructura vial del Pueblo Joven La Unión: 10km, 
Pomalca - Chiclayo 
 
FECHA            : 09/12/2019 
 
                             Es grato dirigirme al despacho de su digno cargo, para saludarlo con la cordialidad que se merece y 
al mismo tiempo hacerle llegar nuestra mejor oferta de Materiales  que a continuación detallo,  
 
Condiciones de Venta: 
 
     1.-       todos los materiales serán entregados en obra   
2.- Precios Incluye I.G.V. y están sujetos a variación 
3.- El pago es al contado adelantado.   
4.- Las cotizaciones están dadas en Nuevos Soles; serán válidos durante 05 días. 
5.- Inicio de actividades previa orden de servicio y firma de contrato.  
6.- Al efectuar el pago, favor de consignar en el comprobante de pago, el número de RUC 
con la Razón Social de la empresa a la cual  se le efectuará facturación.           
 
   
   
   












CONTACTENOS: 960633545 – 958644100.  Km 13 carretera Chiclayo Ferreñafe, Email: 
angeldelnortesac@hotmail.com. 
MAETRIAL MEDIDA CANTIDAD PRECIO X M3 TOTAL
AFIRMADO m3 13,637.86 S/. 30.00 S/. 409,135.80
ARENA FINA m3 20,919.39 S/. 20.00 S/. 418,387.74
ARENA GRUESA / ARENA AMARILLA - PATAPO m3 3,051.69 S/. 45.00 S/. 137,326.05
PIEDRA BASE PUESTA EN OBRA m3 16.00 S/. 45.00 S/. 720.00
PIEDRA CHANCADA Ø 1/2" m3 3,611.97 S/. 65.00 S/. 234,778.26
PIEDRA CHANCADA Ø 1/2" - 3/4" m3 460.90 S/. 63.00 S/. 29,036.50
PIEDRA CHANCADA Ø 3/4" m3 2.38 S/. 63.00 S/. 150.19
PIEDRA GRANDE 15" - 30" m3 1,350.00 S/. 50.00 S/. 67,500.00
PIEDRA GRANDE Ø 8" m3 270.61 S/. 45.00 S/. 12,177.27
RIPIO CORRIENTE m3 40,115.56 S/. 41.00 S/. 1,644,737.96











S10 Página 1 
Presupuesto 
 




REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL PUEBLO JOVEN LA UNIÓN: 10KM POMLACA CHICLAYO 2019 001 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMALCA 
LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 
Costo al 21/11/2019 




Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 
01 
 
PAVIMENTO URBANO    
 
9,563,024.32 
01.01 OBRAS PROVISIONALES    22,657.24 
01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 4.80M X 3.60m u 1.00 1,657.24 1,657.24 
01.01.02 ALQUILER DE CASA PARA OFICINA m2 8.00 1,000.00 8,000.00 
01.01.03 ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN mes 8.00 500.00 4,000.00 
01.01.04 SERVICIOS HIGIENICOS PARA OBRA (DISAL) glb 6.00 1,500.00 9,000.00 
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES    2,151,816.09 
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA glb 1.00 77,907.77 77,907.77 
01.02.02 MANTENIMIENTO Y DESVIO DE  TRANSITO glb 1.00 5,752.15 5,752.15 
01.02.03 IMPLEMENTO DE SEGURIDAD PERSONAL INDIVIDUAL u 45.00 267.03 12,016.35 
01.02.05 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 122,535.15 0.14 17,154.92 
01.02.06 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA m2 122,535.15 16.64 2,038,984.90 
01.03 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRBAJO    49,000.00 
01.03.01 ELABORACION, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACION DEL glb 8.00 5,000.00 40,000.00 
01.03.02 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD glb 1.00 8,000.00 8,000.00 
01.03.03 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDA glb 1.00 1,000.00 1,000.00 
01.04 MOVIMIENTO DE TIERRAS    224,891.22 
01.04.01 CORTE A NIVEL DE SUB RASANTE CON MAQUINARIA m3 8,225.67 3.79 31,175.29 
01.04.02 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 7,973.64 2.78 22,166.72 
01.04.03 PERFILADO Y COMPATADO DE SUB-RASANTE m2 122,535.15 1.40 171,549.21 
01.05 PAVIMENTO ADOQUINADO    5,881,848.62 
01.05.01 CONFORMACION DE SUB BASE GRANULAR E=0.30m m2 60,769.95 10.94 664,823.25 
01.05.02 CONFORMACION DE  BASE GRANULAR E=0.20m m2 60,769.95 9.14 555,437.34 
01.05.03 CONFORMACION DE  CAMA DE ARENA R E=0.04m m2 60,769.95 1.87 113,639.81 
01.05.04 COLOCACIÓN DE ADOQUINES DE E=60mm y 80mm m2 60,768.95 66.07 4,015,004.53 













01.06 SEÑALIZACION    141,381.84 
01.06.01 PINTADO DE PASOS PEATONALES m2 2,494.00 17.14 42,747.16 
01.06.02 PINTADO LINEAL DE PAVIMENTO mil 18,886.95 5.17 97,645.53 
01.06.03 PINTADO SIMBOLO Y FLECHAS m2 57.71 17.14 989.15 
01.07 VARIOS    1,091,429.31 
01.07.01 NIVELACION DE BUZONES EN GENERAL u 123.00 652.25 80,226.75 
01.07.02 NIVELACION DE CAJAS DE DESAGUE u 778.00 131.60 102,384.80 
01.07.03 NIVELACION DE CAJAS DE AGUA u 778.00 174.32 135,620.96 
01.07.04 LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA m2 122,535.15 1.14 139,690.07 
01.07.05 RIEGO PERMANENTE OBRA m2 122,535.15 5.17 633,506.73 
02 DRENAJE PLUVIAL    734,340.82 
02.01 OBRAS PRELIMINARES    11,736.65 
02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 5,193.21 2.26 11,736.65 
02.02 
 
MOVIMIENTO DE TIERRAS    
 
170,726.68 
02.02.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 5,193.91 16.85 87,517.38 
02.02.02 CORTE DE MATERIAL A MANO m3 2,644.26 2.55 6,742.86 
02.02.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE m3 3,437.53 4.60 15,812.64 
02.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 3,434.53 17.66 60,653.80 
02.03 DRENAJE PLUVIAL    292,190.49 
02.03.01 DRENAJE DE CONCRETO F´C=175Kg/cm2 m3 2,455.30 48.85 119,941.41 
02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE DRENAJE PLUVIAL m2 4,721.74 36.48 172,249.08 
02.04 TAPA DE DRENAJE PLUVIAL    259,687.00 
02.04.01 REJA  METALICA PARA DRENAJE PLUVIAL m2 5,193.74 50.00 259,687.00 
03 
 
VEREDAS DE CONCRETO, SARDINELES, AREAS VERDES Y RAMPAS    
 
8,738,005.53 
03.01 VEREDAS DE CONCRETO    2,648,969.84 
03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 26,849.05 16.85 452,406.49 
03.01.02 DEMOLICION DE VEREDAS EXITENTE m2 1,573.36 21.14 33,260.83 

















Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 
03.01.04 
 









03.01.05 NIVELACION Y COMPACTACIÓN m2 26,849.05 4.08 109,544.12 
03.01.06 RELLENO COMPACTADO CON AFIRMADO Y/O MATERIAL GRANULAR H= 10cm m3 2,684.91 12.93 34,715.89 
03.01.07 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 50m m3 6,980.75 4.60 32,111.45 
03.01.08 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 6,980.75 17.66 123,280.05 
03.01.09 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m2 3,846.19 51.90 199,617.26 
03.01.10 VEREDA DE CONCRETO f'c= 175 kg/cm2 E=0.10M, INC. ACABADO Y BRUÑADO m2 26,849.05 52.76 1,416,555.88 
03.01.11 CURADO DE CONCRETO m2 26,849.05 6.59 176,935.24 
03.01.12 JUNTA DE DILATACION DE 1" m2 8,949.68 2.83 25,327.59 
03.02 SARDINELES    5,469,709.39 
03.02.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 4,621.44 16.85 77,871.26 
03.02.02 EXCAVACION DE SARDINELES m3 1,386.43 13.79 19,118.87 
03.02.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1,802.36 4.60 8,290.86 
03.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1,802.36 17.66 31,829.68 
03.02.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA DE SARDINELES m2 138,644.33 37.62 5,215,799.69 
03.02.06 CONCRETO  F´c= 175 kg/cm2   PARA SARDINEL m3 1,386.43 81.10 112,439.47 
03.02.07 JUNTA DE DILATACION DE 1" m2 1,540.48 2.83 4,359.56 
03.03 AREAS VERDES    619,326.30 
03.03.01 CORTE SUPERFICIAL MANUAL HASTA H=0.20m m3 2,393.74 3.44 8,234.47 
03.03.02 EXCAVACION DE HOYOS PARA PLANTONES u 232.25 13.79 3,202.73 
03.03.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 50m m3 3,111.86 4.60 14,314.56 
03.03.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 3,111.86 17.66 54,955.45 
03.03.05 INCORPORACIÓN DE TIERRA AGRICOLA H=0.20m m3 4,787.48 26.39 126,341.60 
03.03.06 SIEMBRA GRAS m2 11,968.70 33.21 397,480.53 
03.03.07 SIEMBRA DE PLANTONES u 232.00 63.78 14,796.96 
 COSTO DIRECTO    19,035,370.67 
 GASTOS GENERALES  (5.58%)    1,062,173.68 
 UTILIDAD  (6%)    1,142,122.24 
     ------------------- 
 SUB TOTAL    21,239,666.59 
 IGV (18%)    3,823,139.99 
 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL    85,000.00 
 CIRA    18,970.00 
     ---------------------- 
 VALOR REFERENCIAL    25,166,776.58 
 SUPERVICION (3.04%)    765,070.01 
 EXPEDIENTE TECNICO (2.5%)    629,169.41 
 ESTIMACION DE RIESGOS    90,000.00 
 PRESUPUESTO TOTAL    26,561,016.00 
 














ITEM UND CANTIDAD TIEMPO COSTO PARCIAL
1 S/352,000.00
1.01 mes 1 8 S/8,000.00 S/64,000.00
1.02 mes 1 8 S/6,000.00 S/48,000.00
1.03 mes 1 8 S/4,000.00 S/32,000.00
1.04 mes 1 8 S/4,000.00 S/32,000.00
1.06 mes 1 8 S/4,000.00 S/32,000.00
1.07 mes 1 8 S/3,500.00 S/28,000.00
1.08 mes 1 8 S/2,500.00 S/20,000.00
1.09 mes 2 8 S/3,000.00 S/48,000.00
1.10 mes 3 8 S/2,000.00 S/48,000.00
2 S/180,000.00
2.01 mes 1 8 S/4,500.00 S/36,000.00
2.02 mes 1 8 S/4,000.00 S/32,000.00
2.03 mes 1 8 S/2,500.00 S/20,000.00
2.04 mes 1 8 S/2,500.00 S/20,000.00
2.05 mes 1 8 S/2,000.00 S/16,000.00
2.06 mes 2 8 S/1,500.00 S/24,000.00
2.07 mes 2 8 S/2,000.00 S/32,000.00
3 S/259,300.00
3.01 gbl 1 20 S/3,800.00 S/76,000.00
3.02 gbl 1 20 S/3,000.00 S/60,000.00
3.04 und 3 S/2,500.00 S/7,500.00
3.05 und 3 S/1,000.00 S/3,000.00
3.06 mes 3 8 S/3,200.00 S/76,800.00
3.07 mes 3 8 S/1,500.00 S/36,000.00
4 S/108,000.00
4.01 mes 2 8 S/5,000.00 S/80,000.00
4.02 mes 1 8 S/3,500.00 S/28,000.00
5 S/2,900.00
5.01 Und 4 S/100.00 S/400.00
5.02 Est 1 S/2,500.00 S/2,500.00
TOTAL GASTOS VARIABLES= S/902,200.00
Ensayos de Concreto
Camión Baranda 3 Tn

















DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
“Diseño de pavimento articulado para mejorar infraestructura vial del Pueblo Joven La 





Ing. Residente de Obra
Especialista de Suelos y Pavimentos
Especialista Ambiental
Ing. Asistente de Residente de Obra





























ITEM UND CANTIDAD TIEMPO COSTO PARCIAL
1 S/220,000.00
1.01 mes 1 8 S/9,000.00 S/72,000.00
1.02 mes 1 8 S/5,000.00 S/40,000.00
1.03 mes 1 8 S/ 5,000.00 S/40,000.00
1.04 mes 1 8 S/ 4,000.00 S/32,000.00
1.05 mes 1 8 S/4,500.00 S/36,000.00
2 S/89,600.00
2.01 mes 1 8 S/3,000.00 S/24,000.00
2.02 mes 1 8 S/4,200.00 S/33,600.00
2.04 mes 2 8 S/2,000.00 S/32,000.00
3 S/112,000.00
3.01 mes 1 8 S/2,000.00 S/16,000.00
3.02 mes 1 8 S/1,500.00 S/12,000.00
3.03 mes 1 8 S/1,500.00 S/12,000.00
3.05 mes 2 8 S/2,000.00 S/32,000.00
3.07 mes 2 8 S/2,500.00 S/40,000.00
4 S/101,200.00
4.01 mes 1 8 S/ 5,000.00 S/40,000.00
4.02 mes 2 8 S/3,000.00 S/48,000.00
4.03 mes 1 8 S/150.00 S/1,200.00
4.04 mes 1 8 S/1,500.00 S/12,000.00
5 S/6,900.00
5.01 Und 4 S/100.00 S/400.00
5.02 glb 1 S/2,500.00 S/2,500.00
5.03 glb 1 S/2,000.00 S/2,000.00













ALQUILER DE LOCALES Y EQUIPOS
Camioneta 4x4
Alquiler de Local de Oficina
MATERIALES Y GASTOS VARIOS
Técnico en Suelos y Pavimentos
Ayudante de Topografía
PERSONAL ADMINISTRATICO Y APOYO
PERSONAL TÉCNICO
Topógrafo
Especialista de Suelos y Pavimentos
Especialista Ambiental
Especialista en Trazo y Topografía
Ing. Asistente de Supervisor
DESAGREGADO DE GASTOS SUPERVISION
“Diseño de pavimento articulado para mejorar infraestructura vial del Pueblo Joven La 































ITEM UND CANTIDAD TIEMPO COSTO PARCIAL
6 S/12,200.00
6.01 und 6 S/400.00 S/2,400.00
6.02 und 3 S/ 2,200.00 S/6,600.00
6.03 gbl 9 S/300.00 S/2,700.00
6.04 und 1 S/ 500.00 S/500.00
7 S/4,300.00
7.01 glb 2 S/ 750.00 S/1,500.00
7.03 glb 4 S/400.00 S/1,600.00
7.04 glb 8 S/150.00 S/1,200.00
8 S/10,950.00
8.01 glb 1 S/ 2,000.00 S/2,000.00
8.02 glb 1 S/ 750.00 S/750.00
8.03 glb 1 S/ 1,200.00 S/1,200.00
8.04 glb 1 S/ 2,000.00 S/2,000.00
8.05 glb 1 S/ 5,000.00 S/5,000.00
Gastos Notariales
Gastos de Elaboración de Propuesta
Gastos de Estudio y Programación
Gastos de Entrega de Obra
Equipos de Cómputo e Impresión
EQUIPAMIENTO DE OFICINA
LICITACION Y CONTRATACION
Gastos de Presentación de Documentos
Sillas
Implementos de Seguridad
Cuaderno de Obra y Legalización
Escritorios
Impresora A4
% GASTOS GENERALES = 3.06 %
SUB TOTAL G. SUPERVISION = S/557,150.00
IGV (18%) = S/100,287.00
VALOR REFERENCIAL DEL PROYECTO = S/21,503,521.38
S/27,450.00
GASTOS GENERALES VARIABLES = S/529,700.00
TOTAL GASTOS SUPERVISION = S/657,437.00
GASTOS GENERALES FIJOS = S/27,450.00
TOTAL GASTOS FIJOS=
DESCRIPCIÓN








8.3.4.4 FÓRMULAS POLINÓMICAS 
 
8.3.4.5 CRONOGRAMAS 
EL presente proyecto se desarrollará en 240 días con mayor detalle del 




























Presupuesto 1501001     REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL PUEBLO JOVEN LA UNIÓN: 10KM 
POMLACA CHICLAYO 2019
Subpresupuesto 001 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL PUEBLO JOVEN LA UNIÓN: 10KM POMLACA CHICLAYO 
2019
Fecha Presupuesto              21/11/2019 
Moneda                                  NUEVOS SOLES 
Ubicación Geográfica           140301   LAMBAYEQUE  - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 
K =    0.214*(MOr  / MOo) + 0.228*(ACr / ACo) + 0.050*(Ar  / Ao) + 0.291*(Mr  / Mo) + 0.058*(MEr  / MEo) + 0.159*(Ir  / 
Io) 
 
Monomio Factor (%)  Símbolo Indice Descripción 
1 0.214 100.000 MO 47 MANO DE OBRA 
2 0.228 78.070 AC 05 AGREGADO GRUESO 
  21.930 21 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
3 0.050 100.000 A 02 ACERO DE CONSTRUCCION LISO 
4 0.291 100.000 M 44 MADERA TERCIADA PARA CARPINTERIA 
5 0.058 100.000 ME 49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 







8.3.4.6 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
8.3.4.5.1 Generalidades 
Este volumen contiene especificaciones generales para la ejecución de 
partidas de trabajo que son aplicables a proyectos viales urbanos promovidos 
por organismos gubernamentales formará parte inseparable del Expediente 
Técnico y compromete a las partes que lo suscriben, en la aplicación 




Los siguientes presentados corresponden a especificaciones técnicas de las 
partidas 
01 PAVIMENTO URBANO  
01.01 OBRAS PROVISIONALES 
Son las construcciones necesarias para instalar infraestructura que permita 
albergar a trabajadores, insumos, maquinaria, equipos, etc. 
El Proyecto debe incluir todos los diseños que estén de acuerdo con estas 
especificaciones y con el Reglamento Nacional de Edificaciones en cuanto a 
instalaciones sanitarias y eléctricas. 
ITEM UND CANTIDAD TIEMPO COSTO PARCIAL
5 S/24,000.00
5.01 mes 1 8 S/1,500.00 S/12,000.00
5.02 mes 1 8 S/1,500.00 S/12,000.00
6 mes S/3,500.00
6.01 glb 1 S/2,000.00 S/2,000.00
6.02 glb 1 S/1,500.00 S/1,500.00
7 S/11,000.00
7.01 est 1 S/5,000.00 S/5,000.00
7.02 est 1 S/2,000.00 S/2,000.00
7.03 und 1 S/1,500.00 S/1,500.00
7.04 est 1 S/2,500.00 S/2,500.00
8 S/24,350.00
8.01 mes 1 S/8,000.00 S/8,000.00
8.02 mes 1 S/4,000.00 S/4,000.00
8.03 mes 1 S/2,000.00 S/2,000.00
8.04 mes 1 S/2,500.00 S/2,500.00
8.05 est 1 S/1,500.00 S/1,500.00
8.06 est 1 S/1,000.00 S/1,000.00
8.07 est 1 S/1,250.00 S/1,250.00
8.08 est 1 S/1,600.00 S/1,600.00
8.09 est 1 S/2,500.00 S/2,500.00
COSTO DIRECTO DEL PROYECTO =
GASTOS GENERALES VARIABLES =
GASTOS GENERALES FIJOS =
TOTAL GASTOS GENERALES =
































01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA DE 4.80M X 3.60m 
a) Generalidades 
Comprende la construcción y colocación del Cartel de Obra, el cual dará la 
información básica de la construcción de la obra. 
b) Ejecución 
Se realizará su fabricación con madera de la zona, sobre ella se anclará la 
gigantografía, donde se informará los datos principales de la obra, como su 
financiamiento, plazo de ejecución, entre otros. 
c) Medición 
El control de los trabajos de este ítem será visual y ejercido por el supervisor 
de la Obra. 
La medición de este trabajo se hará unidad (Und.)  
d) Forma de Pago 
El pago se efectuará de acuerdo al sistema de contratación considerado por la 
Entidad para el proceso de selección, ciñéndose a lo convenido en el contrato 
de ejecución de obra y a lo indicado en el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
01.01.02ALQUILER DE CASA PARA OFICINA 
a) Descripción 
La ubicación de oficinas serán propuestas por el Contratista y aprobada por 
la Supervisión, previa verificación que dicha ubicación cumpla con los 
requerimientos de salubridad, abastecimiento de agua, tratamiento de 
residuos y desagües. 
b) Medición 
     El Almacén se medirá en forma directa por el alquiler mensual (mes). 
c) Bases de Pago 
El pago para la instalación del Almacén, guardianía y oficina, se realizará 
de manera mensual y corresponde al pago único a todo costo por lo 







01.01.03 ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACÉN DE OBRA 
a) Descripción 
La ubicación del Almacén y/o la caseta de guardianía serán propuestas por 
el Contratista y aprobada por la Supervisión, previa verificación que dicha 
ubicación cumpla con los requerimientos de salubridad, abastecimiento de 
agua, tratamiento de residuos y desagües. 
b). Medición 
       El Almacén se medirá en forma directa por el alquiler mensual (mes). 
c). Bases de Pago 
El pago para la instalación del Almacén, guardianía y oficina, se realizará 
de manera mensual y corresponde al pago único a todo costo por lo 
contemplado en esta partida.  
 
01.01.04   SERVICIOS HIGUIÉNICOS PARA OBRA (DISAL) 
a) Descripción 
El alquiler de los servicios higiénicos serán propuestas por el Contratista 
y aprobada por la Supervisión, previa verificación que dicha ubicación 
cumpla con los requerimientos de salubridad, abastecimiento de agua, 
tratamiento de residuos y desagües. 
b) Medición 
Los servicios higiénicos se medirán en forma directa por la cantidad de 
servicios que se adquieran (u). 
c) Bases de Pago 
El pago para los servicios higiénicos se realizará por unidad de disales que 
se adquiera, y corresponde al pago único a todo costo por lo contemplado 










01.02   TRABAJOS PRELIMINARES 
01.02.01 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA 
Y EQUIPO 
a) Descripción 
Este ítem se refiere al traslado del equipo mecánico al lugar en que se 
desarrollará la obra, antes de iniciar los trabajos y a la inversa al finalizar 
los trabajos, para que sea empleado en la construcción de la vía en sus 
diferentes etapas. La movilización incluye la obtención y pago de permisos 
y seguros. El punto de inicio de la movilización de los equipos se considera 
al Pueblo Joven La Unión, Distrito de Pomalca, Provincia de Chiclayo, 
Departamento de Lambayeque. 
b) Consideraciones Generales 
El traslado por vía terrestre del equipo pesado, se efectuará mediante 
camiones de cama baja, mientras que el equipo autopropulsado (volquetes, 
cisternas, etc.) lo hará por sus propios medios llevando el equipo liviano 
no autopropulsado tales como: herramientas, martillos neumáticos, 
compresoras, vibradores, etc. 
El Contratista antes de transportar el equipo mecánico ofertado, el cual 
garantizará la culminación de la obra en el plazo determinado, deberá 
someterlo a inspección de la Entidad dentro de los 30 días después de 
otorgada la Buena Pro. Una vez que el equipo mecánico se encuentre en 
obra, el Supervisor evaluará y revisará el equipo el cual deberá estar en 
buenas condiciones mecánicas y de carburación; de no encontrarlo 
satisfactorio en cuanto a su condición y operatividad deberá rechazarlo; en 
cuyo caso el Contratista lo cambiará por otro similar. El rechazo del equipo 
no podrá generar ningún reclamo por parte del Contratista.  
Si el Contratista opta por transportar un equipo diferente al ofertado en su 
propuesta, éste no será valorizado por el Supervisor, para efectos de la 
presente partida. El Contratista es responsable de la movilización y 
desmovilización de sus equipos, para lo cual debe solicitar ante la 
AUTORIZACIÓN DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS ESPECIALES 
para cumplir con las disposiciones del Reglamento de Peso y Dimensión 




El Contratista no podrá retirar de la obra ningún equipo sin autorización 
escrita del Supervisor. 
c) Método de Medición 
La movilización y desmovilización de equipos se medirá en forma global 
(glb). El equipo a considerar en la medición solamente será el ofertado por 
el Contratista en el proceso de la licitación, indicado en su calendario de 
movilización de equipos. 
El contratista deberá presentar su análisis de precio unitario 
correspondiente en el formato adjunto, indicando claramente cada uno de 
los ítems: 
• Peso de cada equipo pesado transportado y número de viajes que 
requiere el camión de cama baja, plataforma o semi-trailer para 
transportarlos.  
• Duración de cada viaje (ida y vuelta) del transporte a utilizar y su 
alquiler por hora máquina. 
• Cantidad y alquiler por hora del equipo auto transportado 
• Monto que cobrará por la instalación, montaje y desmontaje de equipos, 
tales como zarandas, chancadoras, plantas de asfalto, entre otras. 
• Seguros por el transporte de los equipos. 
d) Bases de Pagos 
El pago de la partida Movilización y desmovilización de equipos, será 
global. En él se incluirá el flete por viaje de carga de la Cama baja 
transformado en toneladas (25 toneladas por viaje) del equipo 
transportado; el alquiler del equipo autopropulsado. El pago global de la 
movilización y desmovilización será de la siguiente forma: 
Hasta el 50% del monto ofertado por esta partida, se hará efectivo en forma 
gradual en medida que el equipo mínimo se encuentre disponible y 
operativo en obra, en concordancia con lo indicado en el calendario de 
movilización de equipo.  
El 50% restante se abonará en forma gradual a medida que los equipos 
sean retirados de Obra, al término de los trabajos, con la debida 





01.02.02 MANTENIMIENTO Y DESVÍO DE TRÁNSITO 
a) Descripción 
Consiste en la provisión de señales, tranqueras, barreras y cintas de 
seguridad para mantener la seguridad de los peatones y conductores, 
durante la ejecución de la obra en la aplicación del plan de desvío 
determinado. Esta medida debe de mantenerse durante todo el plazo de 
ejecución de obra y será necesario tener personal dedicado a la solución de 
conflictos de señalización o de orientación a los usuarios de las vías.  
b) Materiales 
Los materiales de las señales, tranqueras, barreras y cintas de seguridad 
para la construcción de todas las medidas de seguridad y desvío de transito 
serán de preferencia desarmable y transportable, de material duradero y 
aprobadas por la supervisión. Se rige por los estándares aplicables a las 
partidas de seguridad y salud en obras civiles. 
c) Medición 
Se medirá en forma directa por apreciación de la supervisión de la vía 
señalizada (glb). 
d) Bases de Pago 
El pago será en proporción a la duración de la obra. El incumplimiento de 
la ejecución de la partida puede motivar con la opinión de la supervisión, 
la paralización de los trabajos en las áreas adyacentes a la zona que no se 
encuentre satisfactoriamente señalizada, sin que esto implique ampliación 
del plazo de ejecución pactado a la firma del contrato. 
01.02.03 IMPLEMENTO DE SEGURIDAD PERSONAL INDIVIDUAL 
a) Descripción 
Esta partida comprende todos los equipos de protección personal (EPP) 
que deben ser utilizados por el personal de obra, para estar protegidos de 
los peligros asociados a los trabajos que se realicen. 
Entre ellos se deben considerar , sin llegar a ser una limitación: casco de 
seguridad, gafas de acuerdo al tipo de actividad, escudo facial, guantes 
de acuerdo al tipo de actividad ( cuero , aislantes, etc.), botines/botas de 




protectores de oído, respiradores, arnés de cuerpo entero y línea de 
enganche, prendas de protección dieléctrica, chalecos, ropa especial de 
trabajo en caso se requiera, otros. 
b) Medición 
Unidad (Und) 
c) Bases de pago 
El pago será en proporción a la duración de la obra. El incumplimiento 
de la ejecución de la partida puede motivar con la opinión de la 
supervisión, la paralización de los trabajos en las áreas que no se 
encuentre a los trabajadores con los EPP respectivos, sin que esto 
implique ampliación del plazo de ejecución pactado a la firma del 
contrato. Por lo que el contratista debe cumplir lo requerido en el 
Expediente Técnico en lo referente a la cantidad de equipos de protección 
personal o individual para todos los obreros expuestos al peligro de 
acuerdo al planeamiento de obra y del plan de seguridad y salud. 
01.02.04 DEMOLICIÓN DE VEREDAS EXISTENTE 
a) Descripción 
Comprende la demolición del pavimento de concreto en veredas 
existentes que se encuentren en mal estado o sea necesario modificar su 
geometría para poder cumplir con las metas y objetivos para las cuales 
se ha dispuesto la intervención de este sector o parte de ellas indicadas 
en los planos de obras civiles. Sin embargo, igualmente debe tenerse 
especial cuidado en no dañar las instalaciones que pudieran existir 
aledañas a la zona de trabajo. 
b) Requerimiento de Construcción 
Para la ejecución de los trabajos, se tomarán las medidas de seguridad 
necesarias para proteger al personal que efectué la demolición, así como 
a terceros. Antes de iniciar la demolición se trazará en el terreno el área 
afectada. Luego del trazo se realizará el corte correspondiente utilizando 
una cortadora de pavimentos, y solo cumplida estas dos labores se dará 
pase a la demolición con equipo mecánico adecuado. En lo posible se 
evitará la polvareda excesiva, aplicando un conveniente sistema de 




c) Método de Medición 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cuadrados (m2) de pista 
existente demolida que cumpla con la especificación anterior y aceptada 
por el Supervisor. 
d) Bases de Pagos 
El pago se efectuará según el precio unitario del presupuesto y por metro 
cuadrado (m2), entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la 
compensación total por toda la mano de obra, materiales, equipos, 
herramientas necesarias para la ejecución del trabajo. 
01.02.05   LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 
a) Descripción 
Incluye la limpieza y despeje de todas las áreas de construcción, de 
acuerdo al replanteo general al inicio de la obra. En particular, se deberán 
efectuar estas operaciones en: áreas para instalaciones provisionales del 
Contratista, áreas de construcción de todas las obras permanentes a cielo 
abierto que conforman el Proyecto, de modo que el terreno quede limpio, 
libre de toda vegetación y su superficie resulte apta para iniciar los demás 
trabajos. 
La partida comprende también el apilado de todo el material retirado 
producto de la limpieza en el lugar indicado por la Supervisión. 
b) Procedimiento constructivo 
La limpieza consistirá en la remoción y disposición de toda la capa 
vegetal, y demás materiales orgánicos indeseables, hasta una 
profundidad de 0.20 m., en el caso de basura o despojos se deberá retirar 
totalmente de la zona de trabajo.  Se requerirá limpieza en todas las 
zonas de construcción de las obras civiles permanentes, en las zonas 
donde se efectuarán excavaciones para los diversos tipos de estructuras 
y rellenos proyectados y en las áreas para las instalaciones 
provisionales, definitivas.  
En las zonas donde los suelos sean fácilmente erosionables, la limpieza 
será efectuada en el ancho mínimo compatible con la construcción de 
las obras, con el fin de mantener en la mayor superficie posible, la 




En las zonas con suelos sueltos se deberá humedecer previamente la 
zona, a fin de evitar en lo posible la dispersión del material particulado. 
Los materiales de desecho deberán ser apilados para su posterior 
eliminación indicada en la partida de Eliminación de Material 
Excedente. 
Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se 
rellenarán con el suelo que haya quedado al descubierto al hacer la 
limpieza ,éste se conformará y apisonará hasta obtener un grado de 
compactación similar al del terreno adyacente. 
c) Método de medición 
La medición de esta partida se realizará en metros cuadrados (m2), siendo 
reconocidas únicamente las áreas requeridas para la construcción de las 
obras civiles permanentes y sólo donde sea necesario efectuar este 
trabajo, debiendo ser revisado y aprobado por la Supervisión. 
d) Bases de pago 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto entendiéndose que 
dicho precio constituye la compensación total por toda la mano de obra, 
materiales, equipo, ensayos de control de calidad, herramientas e 
imprevistos y todos los gastos que demande el cumplimiento del trabajo. 
01.02.06 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA 
a) Descripción 
Comprende el replanteo de los planos en el terreno y nivelado fijando los 
ejes de referencia y las estacas de nivelación. 
b) Ejecución 
Se marcarán los ejes centrales, de las calles, a continuación, se colocarán 
los niveles de corte y relleno, así como las líneas del ancho de la 
pavimentación en armonía con los planos, estos ejes deberán ser 
aprobados por el Ingeniero Supervisor antes que se inicien los 
movimientos de tierras. 
c) Medición 
Se tomará en cuenta el área de la zona del proyecto. 
d) Forma de Pago 





01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
01.03.01 CORTE A NIVEL DE SUB RASANTE CON MAQUINARIA 
a) Descripción 
Se refiere al corte y extracción de material existente a lo ancho de la vía 
que comprende a la calzada (pistas y cunetas), de acuerdo a lo establecido 
en los alineamientos, rasante y subrasante, así como secciones 
transversales indicadas en los planos y detalles respectivos. 
b) Método De Construcción  
El corte se hará hasta la cota indicada del nivel de subrasante, teniendo 
especial cuidado en no dañar destruir u obstruir el funcionamiento de las 
instalaciones de agua y desagüe: de suceder o producir algún daño por 
este concepto, el Contratista deberá hacer las reparaciones por su cuenta 
y en el menor tiempo posible. 
El material proveniente del corte deberá ser retirado de obra y conforme 
a las indicaciones del Ingeniero Supervisores desechara todo material 
suelto o inestable que no se compacte fácilmente; además se eliminaran 
raíces, hierbas, material orgánico y elementos extraños que conformen 
huecos o desniveles considerables.  
El corte se hará con tractor de características D7 o similares; 
considerando un porcentaje del volumen de corte en forma manual, por 
la existencia de buzones, postes y otros, que impiden la realización del 
trabajo con maquinaria. 
c) Sistema De Control De Calidad 
Será responsabilidad del Contratista tener un control óptimo que garantice 
la máxima calidad del proceso constructivo y la Supervisión controlará y 
verificará los resultados obtenidos. 
d) Método De Medición 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cúbicos (m3) de material 
excavado, medido en su posición original.  
Teniendo en cuenta la existencia de instalaciones de agua, desagüe y 
otros, se considera para este caso que el 85% del volumen total de corte 
se realizará con maquinaria, y el 15% del volumen de corte se lo realizará 





e) Base De Pago: 
El pago se efectuará de acuerdo al sistema de contratación considerado 
por la Entidad para el proceso de selección, ciñéndose a lo convenido en 
el contrato de ejecución de obra y a lo indicado en el Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado. 
01.03.02 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 
a) Descripción 
Todo el material procedente de las excavaciones que no sea adecuado o 
que no se requiera para los rellenos o nivelaciones, serán depositados en 
botaderos previamente aprobados por la supervisión.      
b) Procedimiento Constructivo 
La eliminación de los desmontes deberá ser periódica, no permitiendo 
que permanezca en la obra por varios días, debiendo ser eliminados por 
medio de volquetes en buen estado operativo; salvo lo que se va a usar 
en los rellenos. 
c) Método De Medición 
El volumen a eliminar se medirá en m3, y el metrados ejecutado se 
calculará por el número de volqueadas retiradas de la Obra, considerando 
la capacidad de las unidades empleadas. 
d) Forma De Pago 
El pago de esta partida es por m3 y se pagará estrictamente el volumen 
de fragmentos de material eliminado, calculado según se ha indicado, 
multiplicado por el correspondiente precio unitario. 
01.04 PAVIMENTO ARTICULADO  
01.04.01 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE 
a). Descripción 
Este trabajo se realiza luego de ejecutado el corte a nivel de sub rasante 
y la correspondiente eliminación del material excedente. Consiste en la 
conformación de la superficie a nivel de la subrasante del terreno de 
fundación, con el objeto de obtener una superficie uniforme y estable que 
sirva de soporte a la estructura del pavimento a colocar. 
b) Método de construcción 
El proceso constructivo de esta partida contempla el escarificado y 




espesor de 0.15 m, mediante el empleo de la cuchilla de la 
motoniveladora, regándose uniformemente con camión cisterna para que 
luego, con el paso del rodillo liso vibratorio, se compacte hasta alcanzar 
el 95% de la M.D.S. del Próctor modificado y se logre con ello una 
superficie uniforme y resistente, lista para recibir las capas del 
pavimento. 
c) Parámetros de control de sub rasante 
Se controlará que los niveles de la subrasante perfilada y compactada en 
la etapa de construcción estén de acuerdo a lo especificado en los planos 
del proyecto, para posteriormente presentarlos a la Supervisión para su 
aprobación. Asimismo, se deberá verificar la uniformidad del contenido 
de humedad del suelo, a todo lo largo y ancho de la plataforma, 
efectuándose controles de laboratorio en forma conjunta con los ensayos 
de compactación. 
i.Se tolerará como máximo +/- 2 cm. Por encima o debajo del nivel de 
la subrasante indicado. 
ii. La comprobación de la compactación se hará cada 250.00m2, a cada 
50.00ml, de vía; el método a emplear será el que crea conveniente la 
Supervisión. 
iii.Si la subrasante es arcillosa el grado de compactación tolerable será 
del 95% de la máxima densidad seca de laboratorio en puntos aislados. 
d) Forma de Pago 
La superficie del perfilado y compactado será pagada según el precio 
unitario del presupuesto y por metro cuadrado (m2) perfilado y 
compactado, de acuerdo a lo indicado en los planos, y dicho precio 
constituirá la compensación completa por los materiales, equipo, 
herramientas, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la 
partida. 
01.04.02   CONFORMACIÓN DE SUB BASE GRANULAR E=0.30 m y 
E=0.15 m  
a) Descripción 
Este trabajo se realiza luego de ejecutado el perfilado y compactado de 
subrasante. Consiste en la conformación de la superficie a nivel de la 




estable que sirva de soporte a la siguiente capa de la estructura del 
pavimento a colocar. 
b) Ejecución 
Luego de la conformación se procederá a la nivelación respectiva 
mediante una motoniveladora, rodillo y el riego repetido y alternativo 
de camiones cisternas que garanticen un riego uniforme antes y 
después del mismo. 
Finalmente, la subbase granular, será completamente compactada, 
esta operación se efectuará con rodillo para la calzada y plancha 
compactadora en las cunetas y demás obras de arte.  
c) Medición 
Se considerará el m3 perfilado y compactado.  
d) Forma de Pago 
El pago de los perfilados y compactándose hará en base de precio unitario 
por metro cuadrado (m2), de acuerdo a lo considerado en el análisis de 
costos unitarios 
01.04.04 CONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR E=0.20 m 
a). Descripción 
Este trabajo se realiza luego de haber ejecutado la conformación de la 
subbase granular. Consiste en la conformación de la superficie a nivel de 
la base granular con la finalidad de tener una superficie uniforme y 
estable que sirva de soporte a la siguiente capa de la estructura del 
pavimento a colocar. 
 
b) Ejecución 
Luego de la conformación se procederá a la nivelación respectiva 
mediante una motoniveladora, rodillo y el riego repetido y alternativo de 
camiones cisternas que garanticen un riego uniforme antes y después del 
mismo. 
Finalmente, la subbase granular, será completamente compactada, esta 
operación se efectuará con rodillo para la calzada y plancha 
compactadora en las cunetas y demás obras de arte.  
c) Medición 




d) Forma de Pago 
El pago de los perfilados y compactándose hará en base de precio unitario 
por metro cuadrado (m2), de acuerdo a lo considerado en el análisis de 
costos unitarios 
01.04.05    CONFORMACIÓN DE LA CAMA DE ARENA E=0.04m  
a) Descripción 
Este trabajo se realiza luego de ejecutada la conformación de la base 
granular. Consiste en la conformación de la superficie a nivel de la cama 
de arena de 0.04 m con la finalidad de tener una superficie uniforme y 
estable que sirva de soporte a la siguiente capa de la estructura del 
pavimento a colocar. 
b) Ejecución 
Luego de la conformación se procederá a la nivelación respectiva.  
c) Medición 
Se considerará el m3 perfilado y compactado.  
d) Forma de Pago 
El pago de los perfilados y compactándose hará en base de precio unitario 
por metro cuadrado (m2), de acuerdo a lo considerado en el análisis de 
costos unitarios. 
01.04.06 COLOCACIÓN DE ADOQUINES DE E=60 mm y 80 mm. 
a) Descripción 
Este trabajo se realiza luego de ejecutada la conformación de cama de 
arena. Consiste en la colocación de los adoquines en forma espina de 
pescado como superficie a nivel final con la finalidad de tener una 
superficie uniforme y estable que sirva de soporte de cargas vehiculares. 
b) Ejecución 
Luego de la conformación se procederá a la compactación y sellado de 
juntas respectivo.  
c) Medición 
Se considerará el m2 de colocación de adoquines y compactado.  
d) Forma de Pago 
El pago de la colocación se hará en base de precio unitario por metro 






01.05.01 PINTADO DE PASOS PEATONALES 
a) Materiales 
Las marcas a aplicar en el pavimento sirven para delimitar los bordes de 
pista, separar los carriles de circulación y el eje de la vía en calzadas 
bidireccionales de una sola calzada. También tiene por finalidad resaltar 
y delimitar las zonas con restricción de adelantamiento. 
También las marcas en el pavimento pueden estar conformadas por 
símbolos y palabras con la finalidad de ordenar encausar y regular el 
tránsito vehicular y complementar y alertar al conductor de la presencia 
en la vía de colegios, cruces de vías férreas, intersecciones, zonas urbanas 
y otros elementos que pudieran constituir zonas de peligro para el 
usuario. 
Los detalles no considerados en los planos deberán complementarse con 
lo indicado en el Manual de Dispositivos de Control del Tránsito 
Automotor para Calles y Carreteras en vigencia. 
El Contratista no podrá dar inicio a las labores de demarcación del 
pavimento, sin autorización del Supervisor, quien verificará la ubicación 
de las marcas conforme a lo indicado en los planos de proyecto o según 
las instrucciones del Supervisor. 
El diseño y color de la Pintura a utilizar para el Reductor de Velocidad 
tipo Resalto se escogerá en coordinación con la Inspección de la Obra, 
siendo los colores acostumbrados de Amarillo, Negro y Blanco según La 
Dirección Regional de Transportes. 
b) Sistema de control 
El Contratista deberá presentar al Supervisor los certificados de calidad 
de la pintura a utilizar en los trabajos. 
c) Requisitos para la Construcción 
El área a ser pintada deberá estar libre de partículas sueltas.  Esto puede 
ser realizado por escobillado u otros métodos aceptables para el 
Supervisor.  La máquina de pintar deberá ser del tipo rociador, capaz de 
aplicar la pintura satisfactoriamente bajo presión, con una alimentación 





Cada máquina deberá tener un tanque de pintura, equipado con un 
agitador mecánico.  Cada boquilla deberá estar equipada con válvulas de 
cierre satisfactoria, que permitan aplicar rayas continuas o discontinuas 
automáticamente.  Cada boquilla deberá tener un dispensador automático 
de microesferas de vidrio, que deberá operar simultáneamente con la 
boquilla rociadora y distribuir las esferas uniformemente, a la velocidad 
especificada.  Cada boquilla deberá también estar equipada con guías de 
rayas adecuadas que consistirán de mortajas metálicas o golpes de aire. 
d) Método de Medición 
Las cantidades aceptadas de marcas en el pavimento se medirán en 
metros cuadrados (m2), verificados y aceptados por el Supervisor. 
e) Bases de Pagos 
El trabajo desarrollado según la presente especificación será pagado con 
la partida correspondiente y por metros cuadrados al precio unitario del 
contrato; este precio y pago constituirá compensación total por el 
suministro de colocación de todos los materiales, mano de obra, 
beneficios sociales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para 
completar el trabajo comprendido en esta partida y a entera satisfacción 
del Supervisor. 
01.05.02 PINTADO LINEAL DE PAVIMENTO 
a) Materiales 
Las marcas a aplicar en el pavimento sirven para delimitar los bordes 
de pista, separar los carriles de circulación y el eje de la vía en calzadas 
bidireccionales de una sola calzada. También tiene por finalidad resaltar 
y delimitar las zonas con restricción de adelantamiento. 
También las marcas en el pavimento pueden estar conformadas por 
símbolos y palabras con la finalidad de ordenar encausar y regular el 
tránsito vehicular y complementar y alertar al conductor de la presencia 
en la vía de colegios, cruces de vías férreas, intersecciones, zonas 
urbanas y otros elementos que pudieran constituir zonas de peligro para 
el usuario. 
Los detalles no considerados en los planos deberán complementarse 
con lo indicado en el Manual de Dispositivos de Control del Tránsito 




El Contratista no podrá dar inicio a las labores de demarcación del 
pavimento, sin autorización del Supervisor, quien verificará la 
ubicación de las marcas conforme a lo indicado en los planos de 
proyecto o según las instrucciones del Supervisor. 
El diseño y color de la Pintura a utilizar para el Reductor de Velocidad 
tipo Resalto se escogerá en coordinación con la Inspección de la Obra, 
siendo los colores acostumbrados de Amarillo, Negro y Blanco según 
La Dirección Regional de Transportes. 
b) Sistema de control 
El Contratista deberá presentar al Supervisor los certificados de calidad de 
la pintura a utilizar en los trabajos. 
c) Requisitos para la Construcción 
El área a ser pintada deberá estar libre de partículas sueltas.  Esto puede 
ser realizado por escobillado u otros métodos aceptables para el 
Supervisor.  La máquina de pintar deberá ser del tipo rociador, capaz de 
aplicar la pintura satisfactoriamente bajo presión, con una alimentación 
uniforme a través de boquillas que rocíen directamente sobre el pavimento. 
Cada máquina deberá tener un tanque de pintura, equipado con un agitador 
mecánico.  Cada boquilla deberá estar equipada con válvulas de cierre 
satisfactoria, que permitan aplicar rayas continuas o discontinuas 
automáticamente.  Cada boquilla deberá tener un dispensador automático 
de microesferas de vidrio, que deberá operar simultáneamente con la 
boquilla rociadora y distribuir las esferas uniformemente, a la velocidad 
especificada.  Cada boquilla deberá también estar equipada con guías de 
rayas adecuadas que consistirán de mortajas metálicas o golpes de aire. 
d) Método de Medición 
Las cantidades aceptadas de marcas en el pavimento se medirán en metros 
cuadrados (m2), verificados y aceptados por el Supervisor. 
e) Bases de Pagos 
El trabajo desarrollado según la presente especificación será pagado con 
la partida correspondiente y por metros cuadrados al precio unitario del 
contrato; este precio y pago constituirá compensación total por el 
suministro de colocación de todos los materiales, mano de obra, beneficios 
sociales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para completar el 




01.05.03 PINTADO SÍMBOLO Y FLECHA   
a) Materiales 
Las marcas a aplicar en el pavimento sirven para delimitar los bordes 
de pista, separar los carriles de circulación y el eje de la vía en calzadas 
bidireccionales de una sola calzada. También tiene por finalidad resaltar 
y delimitar las zonas con restricción de adelantamiento. 
También las marcas en el pavimento pueden estar conformadas por 
símbolos y palabras con la finalidad de ordenar encausar y regular el 
tránsito vehicular y complementar y alertar al conductor de la presencia 
en la vía de colegios, cruces de vías férreas, intersecciones, zonas 
urbanas y otros elementos que pudieran constituir zonas de peligro para 
el usuario. 
Los detalles no considerados en los planos deberán complementarse 
con lo indicado en el Manual de Dispositivos de Control del Tránsito 
Automotor para Calles y Carreteras en vigencia. 
El Contratista no podrá dar inicio a las labores de demarcación del 
pavimento, sin autorización del Supervisor, quien verificará la 
ubicación de las marcas conforme a lo indicado en los planos de 
proyecto o según las instrucciones del Supervisor. 
El diseño y color de la Pintura a utilizar para el Reductor de Velocidad tipo 
Resalto se escogerá en coordinación con la Inspección de la Obra, siendo 
los colores acostumbrados de Amarillo, Negro y Blanco según La 
Dirección Regional de Transportes. 
b) Sistema de control 
El Contratista deberá presentar al Supervisor los certificados de calidad de 
la pintura a utilizar en los trabajos. 
c) Requisitos para la Construcción 
El área a ser pintada deberá estar libre de partículas sueltas.  Esto puede 
ser realizado por escobillado u otros métodos aceptables para el 
Supervisor.  La máquina de pintar deberá ser del tipo rociador, capaz de 
aplicar la pintura satisfactoriamente bajo presión, con una alimentación 
uniforme a través de boquillas que rocíen directamente sobre el pavimento. 
Cada máquina deberá tener un tanque de pintura, equipado con un agitador 




satisfactoria, que permitan aplicar rayas continuas o discontinuas 
automáticamente.  Cada boquilla deberá tener un dispensador automático 
de microesferas de vidrio, que deberá operar simultáneamente con la 
boquilla rociadora y distribuir las esferas uniformemente, a la velocidad 
especificada.  Cada boquilla deberá también estar equipada con guías de 
rayas adecuadas que consistirán de mortajas metálicas o golpes de aire. 
d) Método de Medición 
Las cantidades aceptadas de marcas en el pavimento se medirán en metros 
cuadrados (m2), verificados y aceptados por el Supervisor. 
e) Bases de Pagos 
El trabajo desarrollado según la presente especificación será pagado con 
la partida correspondiente y por metros cuadrados al precio unitario del 
contrato; este precio y pago constituirá compensación total por el 
suministro de colocación de todos los materiales, mano de obra, beneficios 
sociales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para completar el 
trabajo comprendido en esta partida y a entera satisfacción del Supervisor. 
01.0 7 VARIOS 
01.07.01    NIVELACIÓN DE BUZONES 
a) Descripción 
Etapa donde se lleva a cabo la elevación de buzones con h ‹ 50cm. 
b) Forma De Pago 
La forma de pago será la unidad (Und), por toda mano de obra, equipo, 
herramientas e imprevistos necesario compensándose el pago por todo 
concepto. En el caso del personal se hará por planilla. 
01.07.02    NIVELACIÓN DE CAJAS DE DESAGÜE 
a) Descripción 
Etapa donde se lleva a cabo la elevación de cajas de desagüe al nivel de 
veredas. 
b) Forma De Pago 
La forma de pago será la unidad (Und), por toda mano de obra, equipo, 
herramientas e imprevistos necesario compensándose el pago por todo 






01.07.03    NIVELACIÓN DE CAJAS DE AGUA 
a) Descripción 
Etapa donde se lleva a cabo la elevación de cajas de desagüe al nivel de 
veredas. 
b) Forma De Pago 
La forma de pago será la unidad (Und), por toda mano de obra, equipo, 
herramientas e imprevistos necesario compensándose el pago por todo 
concepto. En el caso del personal se hará por planilla. 
 
01.07.04    LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA 
a) Descripción 
Comprende los trabajos de retiro de todos los excedentes dentro del área 
y en las áreas adyacentes del proyecto, así como la limpieza de las 
superficies visibles de las obras de concreto. 
b) Procedimiento 
El trabajo de limpieza general se realizará utilizando obreros, quienes 
amontonarán el desmonte en un lugar apropiado de tal manera sea 
cargado con un cargador frontal a un volquete, para finalmente retirar 
dicho material a zonas fuera del ámbito urbano. 
Se colocará la placa recordatoria fabricada en bronce, con la 
descripción, características y en el lugar apropiado, aprobado por el 
supervisor. 
c) Método de medición 
La unidad de medida será en forma global (gbl.) 
d) Base de pago 
El pago se efectuará de acuerdo al sistema de contratación considerado 
por la Entidad para el proceso de selección, ciñéndose a lo convenido 
en el contrato de ejecución de obra y a lo indicado en el Reglamento de 





02. DRENAJE PLUVIAL  
02.01 OBRAS PRELIMINARES 
02.01.01 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO FORMA MANUAL  
a) Descripción 
Incluye la limpieza y despeje de todas las áreas de construcción. En 
particular el área donde se contempla las obras de drenaje pluvial. 
La partida comprende también el apilado de todo el material retirado 
producto de la limpieza en el lugar indicado por la Supervisión. 
b) Procedimiento constructivo 
Los materiales de desecho deberán ser apilados para su posterior 
eliminación indicada en la partida de Eliminación de Material Excedente. 
Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se 
rellenarán con el suelo que haya quedado al descubierto al hacer la 
limpieza y éste se conformará y apisonará hasta obtener un grado de 
compactación similar al del terreno adyacente. 
 
c) Método de medición 
La medición de esta partida se realizará en metros cuadrados (m2), siendo 
reconocidas únicamente las áreas requeridas para la construcción de las 
obras civiles permanentes y sólo donde sea necesario efectuar este trabajo, 
debiendo ser revisado y aprobado por la Supervisión. 
d) Bases de pago 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto entendiéndose que 
dicho precio constituye la compensación total por toda la mano de obra, 
materiales, equipo, ensayos de control de calidad, herramientas e 
imprevistos y todos los gastos que demande el cumplimiento del trabajo. 
02.02 MOVIMIENTO DE TIERRA  
02.02.01 TRAZO Y REPLANTEO  
a) Descripción 
Comprende el replanteo de los planos en el terreno y nivelado fijando 
los ejes de referencia y las estacas de nivelación. 
b) Medición 




c) Forma de Pago 
Se pagará por metro cuadrado (m2). 
02.02.02   CORTE DE MATERIAL A MANO  
d) Descripción 
Esta Partida consiste en la excavación o corte de material para 
estructuras de   acuerdo a lo indicado en los planos. 
b) Ejecución 
Se colocarán los niveles de excavación, las medidas tendrán que tener 
armonía con los planos, estos deberán ser aprobados por el Ingeniero 
Supervisor antes que se inicien los movimientos de tierras. 
c) Base de Pago 
Los trabajos de esta partida se pagarán a precio unitario indicado en el 
expediente técnico por m3. 
2.02.03   ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXEDENTE  
a) Descripción 
Todo el material procedente de las excavaciones que no sea adecuado 
o que no se requiera para los rellenos o nivelaciones, serán depositados 
en botaderos previamente aprobados por la supervisión.      
b) Procedimiento Constructivo 
La eliminación de los desmontes deberá ser periódica, no permitiendo 
que permanezca en la obra por varios días, debiendo ser eliminados 
por medio de volquetes en buen estado operativo; salvo lo que se va a 
usar en los rellenos. 
c) Método De Medición 
El volumen a eliminar se medirá en m3, y el metrados ejecutado se 
calculará por el número de volqueadas retiradas de la Obra, 
considerando la capacidad de las unidades empleadas. 
d) Forma De Pago 
El pago de esta partida es por m3 y se pagará estrictamente el volumen 
de fragmentos de material eliminado, calculado según se ha indicado, 




02.03 DRENAJE PLUVIAL  
02.03.01 DRENAJE DE CONCRETO F´C=175 Kg/cm2 
a) Descripción 
Las cunetas se construirán al margen de la calzada, para ambos lados 
(derecho e izquierdo) 
b) Método De Medición 
La preparación del concreto de resistencia F´c = 175 kg/cm2 será con la 
dosificación que en el estudio de mezclas se propone, y se medirá por m3. 
c) Bases de pago 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto entendiéndose 
que dicho precio constituye la compensación total por toda la mano 
de obra, materiales, equipo, ensayos de control de calidad, 
herramientas e imprevistos y todos los gastos que demande el   
cumplimiento del trabajo. 
02.03.02   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DRENAJE PLUVIAL  
a) Descripción 
Viene a ser una estructura temporal, construida para contener que 
sirve para dar forma a la masa de concreto en su etapa de 
endurecimiento, dará forma al sobre cimiento que permitirá proteger 
la parte inferior del muro de la humedad y de otros agentes a fin de 
evitar su pronto deterioro. 
b) Proceso constructivo 
Se ejecutará con madera corriente, uniéndose una madera a la otra con 
alambre Nº 08 y clavos de 3” a los listones que van en forma 
transversal al sentido de las maderas, en el encofrado de sobre 
cimientos se usan dos juegos de encofrados que vayan paralelos y a 
plomada; para tal efecto se determinará el desarrollo de la superficie 
de contacto directo entre el molde o encofrado y el concreto. 
c) Medición 
Se mide por la unidad de (m2) con aproximación de 2 decimales es 
decir por área (largo x ancho), la medición será el mitrado realmente 
ejecutado con la conformidad del ingeniero residente. 
Como norma general, los encofrados se miden por el área de contacto 




d) Bases de pago 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por (m2) 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 
completa para toda la mano de obra, equipo, herramientas y demás 
conceptos que completan esta partida. 
03 VEREDAS DE CONCRETO, SARDINELES, ÁREAS VERDES Y 
RAMPAS  
03.01 VEREDAS DE CONCRETO 
03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO 
a) Descripción 
Comprende el replanteo de los planos en el terreno y nivelado 
fijando los ejes de referencia y las estacas de nivelación. 
b) Medición 
Se tomará en cuenta el área de la zona del proyecto. 
c) Forma de Pago 
Se pagará por metro cuadrado (m2). 
03.01.02 CORTE SUPERFICIAL MANUAL HASTA 0.20 m2 
a) Descripción 
Esta Partida consiste en la excavación o corte de material para 
estructuras de   acuerdo a lo indicado en los planos. 
b) Ejecución 
Se colocarán los niveles de excavación, las medidas tendrán que 
tener armonía con los planos, estos deberán ser aprobados por el 
Ingeniero Supervisor antes que se inicien los movimientos de tierras. 
c) Base de Pago 
Los trabajos de esta partida se pagarán a precio unitario indicado en 
el expediente técnico por m2. 
03.01.03 NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN 
a) Descripción 
Esta partida lleva a cabo toda compactación con equipos y métodos 
adecuados y 
aprobados, compactar los suelos con baja posesividad donde sea 




o con equipos vibradores tipo plancha. Se utilizará equipo vibrador 
pequeño, en otros lugares, para compactar el material de relleno sin 
posesividad. 
No utilizar equipo de compactación pesado sobre tuberías u otras 
estructuras, a menos que el relleno sea lo suficientemente profundo para 
distribuir adecuadamente la carga. 
El CONTRATISTA deberá disponer de los equipos necesarios para 
realizar las labores de nivelación, escarificación, riego y compactación. 
El tipo de equipo para las diferentes operaciones, deberá estar en 
óptimas condiciones y ser sometido a la aprobación de la 
SUPERVISION. 
La compactación del material en áreas donde no sea práctico el uso de 
rodillos deberá efectuarse con pisones mecánicos aprobados, tales 
como vibro-apisonadores, compactadores a percusión, etc. 
b) Método de medición 
Este ítem será medido por metro cuadrado(m2.), de acuerdo a lo 
aprobado en el presupuesto y por el Ingeniero Supervisor. 
c) Bases de pago 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto, por metro 
cuadrado (m2.), entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
la compensación total de los materiales, equipos empleadas e 
imprevistos necesarios para cumplir con la partida.  
   03.01.04 RELLENO COMPACTADO CON AFIRMADO Y/O 
MATERIAL GRANULAR-MANUAL (10cm.) 
a) Descripción 
El relleno y compactado se hará para lograr lo indicado en las 
consideraciones de los planos correspondientes. 
b) Ejecución 
Se realizará el relleno, concluidos los trabajos del mismo se 
procederá a compactación respectiva mediante apisonadores 






Se considerará el m3 perfilado y compactado.  
d) Forma de Pago 
El pago de los perfilados y compactándose hará en base de precio 
unitario por metro cuadrado (m3), de acuerdo a lo considerado en 
el análisis de costos unitarios 
03.01.05 ACARREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE hasta 50 m 
a) Descripción 
Comprende la eliminación de todo el material generado como 
producto de las excavaciones, salvo que este haya sido aprobado 
por la Supervisión para que sea utilizado en las labores de relleno. 
Esta partida comprende el trabajo de carguío por medio de personal 
encargada de eliminar el material excedente utilizando carretilla. 
En lo posible se evitará la polvareda excesiva, aplicando un 
conveniente sistema de regadío o cobertura. 
b) Sistema de control de calidad 
Será responsabilidad del Contratista tener un control óptimo que 
garantice la máxima calidad del proceso constructivo y la Supervisión 
controlará y verificará los resultados obtenidos. 
c) Método de medición 
El trabajo realizado será medido en m3, de eliminación de material 
excedente, que cumpla con la especificación anterior y aceptada por 
el Ing.  Supervisor. 
d) Método de medición 
El pago se efectuará de acuerdo al sistema de contratación 
considerado por la Entidad para el proceso de selección, ciñéndose 
a lo convenido en el contrato de ejecución de obra y a lo indicado 







03.01.06   ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 
a) Descripción 
Todo el material procedente de las excavaciones que no sea 
adecuado o que no se requiera para los rellenos o nivelaciones, serán 
depositados en botaderos previamente aprobados por la supervisión.      
 
b) Procedimiento Constructivo 
La eliminación de los desmontes deberá ser periódica, no 
permitiendo que permanezca en la obra por varios días, debiendo ser 
eliminados por medio de volquetes en buen estado operativo; salvo 
lo que se va a usar en los rellenos. 
c) Método De Medición 
El volumen a eliminar se medirá en m3, y el metrados ejecutado se 
calculará por el número de volqueadas retiradas de la Obra, 
considerando la capacidad de las unidades empleadas. 
d) Forma De Pago 
El pago de esta partida es por m3 y se pagará estrictamente el 
volumen de fragmentos de material eliminado, calculado según 
se ha indicado, multiplicado por el correspondiente precio 
unitario. 
03.01.07   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS 
a) Descripción 
Viene a ser una estructura temporal, construida para contener que sirve 
para dar forma a la masa de concreto en su etapa de endurecimiento, 
dará forma al sobre cimiento que permitirá proteger la parte inferior del 
muro de la humedad y de otros agentes a fin de evitar su pronto 
deterioro. 
b) Proceso constructivo 
Se ejecutará con madera corriente, uniéndose una madera a la otra con 
alambre Nº 08 y clavos de 3” a los listones que van en forma transversal 
al sentido de las maderas, en el encofrado de sobre cimientos se usan 
dos juegos de encofrados que vayan paralelos y a plomada; para tal 
efecto se determinará el desarrollo de la superficie de contacto directo 





Se mide por la unidad de (m2) con aproximación de 2 decimales es decir 
por área (largo x ancho), la medición será el mitrado realmente 
ejecutado con la conformidad del ingeniero residente. 
Como norma general, los encofrados se miden por el área de contacto 
entre el concreto y la madera. 
d) Bases de pago 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por (m2) 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 
completa para toda la mano de obra, equipo, herramientas y demás 
conceptos que completan esta partida. 
03.01.08   VEREDA DE CONCRETO DE F'C=175 kg/cm2 INCLUYE 
BRUÑADO Y ACABADO 
a) Descripción 
Comprende la preparación y colocación de concreto simple, para 
formar las veredas. El concreto de las veredas tendrá una resistencia a 
la compresión de f’c = 175 Kg/cm2 y un espesor total de 10 cm; 9 cm 
de base y un acabado de 1 cm debidamente bruñido, según se indica en 
el plano de detalles, la dosificación del acabado será una pasta cemento: 
arena fina, 1:2, los agregados serán de río y deben estar totalmente 
limpios. 
b) Materiales y concreto 
Los requisitos de resistencia se basan en el valor de f'c a los 28 días, los 
resultados de los ensayos de resistencia a la flexión o a la tracción por 
compresión diametral, no deberán ser utilizados como criterio para la 
aceptación del concreto. 
El peso del concreto normal estará entre 2200 y 2500 Kg/m3, 
considerándose un valor promedio de 2400 Kg/m3 para los cálculos 
estructurales y la selección de las proporciones de la mezcla. 
El proceso constructivo y las características generales de los materiales, 




Las bruñas de canto y borde, deberán aplicarse a cada metro de distancia 
longitudinal, con rectángulos intercalados de ½ ancho; el espesor de la 
bruña será de 1 cm y se efectuará al final del empastado de la superficie 
expuesta. 
c) Sistema De Control De Calidad 
Será responsabilidad del Contratista tener un control óptimo que 
garantice la máxima calidad del proceso constructivo y la Supervisión 
controlará y verificará los resultados obtenidos. 
d) Método de medición 
La unidad de medida será en metros cuadrados (m2). 
e) Base de pago 
El pago se efectuará de acuerdo al sistema de contratación 
considerado por la Entidad para el proceso de selección, ciñéndose a 
lo convenido en el contrato de ejecución de obra y a lo indicado en 
el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
03.01.09   CURADO DE CONCRETO 
a) Descripción 
Comprende el curado de todas las superficies de concreto vaciadas, 
por lo que tendrá que protegerse de la perdida de humedad y daños 
mecánicos; inmediatamente después de que el concreto haya 
adquirido la resistencia apropiada.  
b) Proceso constructivo 
Se aplicará el curador químico para concreto en todas las superficies 
expuestas de las veredas, inmediatamente que hayan concluido las 
labores de colocación, acabado del concreto, y el agua libre de la 
superficie haya desaparecido completamente, utilizando un equipo 
pulverizador; se debe seguir estrictamente las especificaciones 
técnicas dadas por el fabricante. Esta partida debe ser constatada y 





c) Sistema de control de calidad 
Será responsabilidad del Contratista tener un control óptimo que 
garantice la máxima calidad del proceso constructivo y la Supervisión 
controlará y verificará los resultados obtenidos. 
d) Método de medición 
La unidad de medida será por metro cuadrado (m2). 
e) Base de pago 
El pago se efectuará de acuerdo al sistema de contratación considerado 
por la Entidad para el proceso de selección, ciñéndose a lo convenido 
en el contrato de ejecución de obra y a lo indicado en el Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 
03.01.10 JUNTAS DE DILATACION DE 1" 
a) Descripción 
Se construirán juntas para disminuir los esfuerzos de comprensión en la 
losa de vereda, dejando un espacio entre placas de la losa, para permitir 
su libre movimiento, por efecto del aumento de temperatura de los bordes 
de la junta. El distanciamiento entre juntas para la losa de concreto será 
en cada paño, es decir cada 3.00m. de longitud y de 1” de espesor, serán 
rellenadas con asfalto MC-30 y arena. 
b) Método de construcción  
Para el presente caso, comprenden aquellas de 0.10 de alto y 1/2” de 
espesor, dispuestas en forma transversal al eje de la vía, dispuestas 
en forma transversal al eje de la vía @ 3 m, conformadas de Asfalto 
MC-30 y arena gruesa seleccionada y lavada en una dosificación 
1:4. 
c) Sistema de control de calidad 
Será responsabilidad del Contratista tener un control óptimo que 
garantice la máxima calidad del proceso constructivo y la Supervisión 





c) Método de medición  
La unidad de medida será por metro lineal (m). 
d) Base de pago 
El pago se efectuará de acuerdo al sistema de contratación 
considerado por la Entidad para el proceso de selección, ciñéndose a 
lo convenido en el contrato de ejecución de obra y a lo indicado en el 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 
03.02 SARDINELES 
03.02.01 TRAZO Y REPLANTEO 
a) Descripción 
Comprende el replanteo de los planos en el terreno y nivelado fijando 
los ejes de referencia y las estacas de nivelación. 
b) Medición 
Se tomará en cuenta el área de la zona del proyecto. 
c) Forma de Pago 
Se pagará por metro cuadrado (m2). 
03.02.02 EXCAVACIÓN EN SARDINELES 
a) Descripción 
Esta Partida consiste en la excavación de material para estructuras de   
acuerdo a lo indicado en los planos. 
b) Ejecución 
Se colocarán los niveles de excavación, las medidas tendrán que tener 
armonía con los planos, estos deberán ser aprobados por el Ingeniero 
Supervisor antes que se inicien los movimientos de tierras. 
c) Base de Pago 
Los trabajos de esta partida se pagarán a precio unitario indicado en 
el expediente técnico por m2. 
03.02.03 ACARREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE hasta 50 m 
a) Descripción 
Comprende la eliminación de todo el material generado como 
producto de las excavaciones, salvo que este haya sido aprobado por 




partida comprende el trabajo de carguío por medio de personal 
encargada de eliminar el material excedente utilizando carretilla. 
En lo posible se evitará la polvareda excesiva, aplicando un 
conveniente sistema de regadío o cobertura. 
b) Sistema de control de calidad 
Será responsabilidad del Contratista tener un control óptimo que 
garantice la máxima calidad del proceso constructivo y la Supervisión 
controlará y verificará los resultados obtenidos 
c) Método de medición 
El trabajo realizado será medido en m3, de eliminación de material 
excedente, que cumpla con la especificación anterior y aceptada por 
el Ing.  Supervisor. 
d) Método de medición 
El pago se efectuará de acuerdo al sistema de contratación 
considerado por la Entidad para el proceso de selección, ciñéndose a 
lo convenido en el contrato de ejecución de obra y a lo indicado en el 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
03.02.04   ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 
a) Descripción 
Todo el material procedente de las excavaciones que no sea adecuado 
o que no se requiera para los rellenos o nivelaciones, serán depositados 
en botaderos previamente aprobados por la supervisión.      
b) Procedimiento Constructivo 
La eliminación de los desmontes deberá ser periódica, no permitiendo 
que permanezca en la obra por varios días, debiendo ser eliminados 
por medio de volquetes en buen estado operativo; salvo lo que se va a 
usar en los rellenos. 
c) Método De Medición 
El volumen a eliminar se medirá en m3, y el metrados ejecutado se 
calculará por el número de volqueadas retiradas de la Obra, 





d) Forma De Pago 
El pago de esta partida es por m3 y se pagará estrictamente el volumen 
de fragmentos de material eliminado, calculado según se ha indicado, 
multiplicado por el correspondiente precio unitario. 
 
03.02.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN 
SARDINELES 
a) Descripción 
Viene a ser una estructura temporal, construida para contener que 
sirve para dar forma a la masa de concreto en su etapa de 
endurecimiento, dará forma al sobre cimiento que permitirá proteger 
la parte inferior del muro de la humedad y de otros agentes a fin de 
evitar su pronto deterioro. 
b) Proceso constructivo 
Se ejecutará con madera corriente, uniéndose una madera a la otra con 
alambre Nº 08 y clavos de 3” a los listones que van en forma transversal 
al sentido de las maderas, en el encofrado de sobre cimientos se usan dos 
juegos de encofrados que vayan paralelos y a plomada; para tal efecto se 
determinará el desarrollo de la superficie de contacto directo entre el 
molde o encofrado y el concreto. 
c) Medición 
Se mide por la unidad de (m2) con aproximación de 2 decimales es 
decir por área (largo x ancho), la medición será el mitrado realmente 
ejecutado con la conformidad del ingeniero residente. 
Como norma general, los encofrados se miden por el área de contacto 
entre el concreto y la madera. 
d) Bases de pago 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por (m2) 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 
completa para toda la mano de obra, equipo, herramientas y demás 




03.02.06   CONCRETO F'C= 175 KG/CM2  
a) Descripción 
Comprende la preparación y colocación de concreto simple, para 
formar los sardineles. El concreto de los sardineles tendrán una 
resistencia a la compresión de f’c = 175 Kg/cm2 y un espesor total de 
15 cm; 30 cm de alto según se indica en el plano de detalles, la 
dosificación del acabado será una pasta cemento: arena fina, 1:2, los 
agregados serán de río y deben estar totalmente limpios. 
b) Materiales y concreto 
Los requisitos de resistencia se basan en el valor de f'c a los 28 días, 
los resultados de los ensayos de resistencia a la flexión o a la tracción 
por compresión diametral, no deberán ser utilizados como criterio 
para la aceptación del concreto. 
El peso del concreto normal estará entre 2200 y 2500 Kg/m3, 
considerándose un valor promedio de 2400 Kg/m3 para los cálculos 
estructurales y la selección de las proporciones de la mezcla. 
El proceso constructivo y las características generales de los 
materiales, serán de conformidad a lo estipulado en el R.N.E. 
c) Sistema De Control De Calidad 
Será responsabilidad del Contratista tener un control óptimo que 
garantice la máxima calidad del proceso constructivo y la Supervisión 
controlará y verificará los resultados obtenidos. 
d) Método de medición 
La unidad de medida será en metros cuadrados (m3). 
e) Base de pago 
El pago se efectuará de acuerdo al sistema de contratación considerado 
por la Entidad para el proceso de selección, ciñéndose a lo convenido 
en el contrato de ejecución de obra y a lo indicado en el Reglamento 





03.02.08 JUNTA TRANSVERSAL E= 1 PULG. 
a) Descripción 
Se construirán juntas para disminuir los esfuerzos de comprensión en 
la losa de vereda, dejando un espacio entre placas de la losa, para 
permitir su libre movimiento, por efecto del aumento de temperatura 
de los bordes de la junta. El distanciamiento entre juntas para la losa 
de concreto será en cada paño, es decir cada 3.00m. de longitud y de 
1” de espesor, serán rellenadas con asfalto MC-30 y arena. 
b) Método de construcción  
Para el presente caso, comprenden aquellas de 0.30 de alto y 1/2” de 
espesor, dispuestas en forma transversal al eje de la vía, dispuestas en 
forma transversal al eje de la vía @ 3 m, conformadas de Asfalto MC-
30 y arena gruesa seleccionada y lavada en una dosificación 1:4. 
c) Sistema de control de calidad 
Será responsabilidad del Contratista tener un control óptimo que 
garantice la máxima calidad del proceso constructivo y la Supervisión 
controlará y verificará los resultados obtenidos. 
c) Método de medición  
La unidad de medida será por metro lineal (m). 
d) Base de pago 
El pago se efectuará de acuerdo al sistema de contratación 
considerado por la Entidad para el proceso de selección, ciñéndose a 
lo convenido en el contrato de ejecución de obra y a lo indicado en el 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 
03.03 ÁREAS VERDES 
03.03.01 CORTE SUPERFICIAL MANUAL HASTA 0.20 m 
a) Descripción 
Esta Partida consiste en la excavación o corte de material para estructuras 






Se colocarán los niveles de excavación, las medidas tendrán que tener 
armonía con los planos, estos deberán ser aprobados por el Ingeniero 
Supervisor antes que se inicien los movimientos de tierras. 
c) Base de Pago 
Los trabajos de esta partida se pagarán a precio unitario indicado en 
el expediente técnico por m2. 
03.03.02 EXCAVACIÓN DE HOYOS PARA PLANTONES 
a) Descripción 
Esta Partida consiste en la excavación de material para estructuras de   
acuerdo a lo indicado en los planos. 
b) Ejecución 
Se colocarán los niveles de excavación, las medidas tendrán que tener 
armonía con los planos, estos deberán ser aprobados por el Ingeniero 
Supervisor antes que se inicien los movimientos de tierras. 
c) Base de Pago 
Los trabajos de esta partida se pagarán a precio unitario indicado en el 
expediente técnico por m2. 
03.03.03 ACARREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE hasta 50 m 
a) Descripción 
Comprende la eliminación de todo el material generado como 
producto de las excavaciones, salvo que este haya sido aprobado por 
la Supervisión para que sea utilizado en las labores de relleno. Esta 
partida comprende el trabajo de carguío por medio de personal 
encargada de eliminar el material excedente utilizando carretilla. 
En lo posible se evitará la polvareda excesiva, aplicando un 
conveniente sistema de regadío o cobertura. 
b) Sistema de control de calidad 
Será responsabilidad del Contratista tener un control óptimo que 
garantice la máxima calidad del proceso constructivo y la Supervisión 





c) Método de medición 
El trabajo realizado será medido en m3, de eliminación de material 
excedente, que cumpla con la especificación anterior y aceptada por 
el Ing.  Supervisor. 
d) Método de medición 
El pago se efectuará de acuerdo al sistema de contratación 
considerado por la Entidad para el proceso de selección, ciñéndose a 
lo convenido en el contrato de ejecución de obra y a lo indicado en el 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
03.03.04   ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 
a) Descripción 
Todo el material procedente de las excavaciones que no sea adecuado o 
que no se requiera para los rellenos o nivelaciones, serán depositados en 
botaderos previamente aprobados por la supervisión.      
b) Procedimiento Constructivo 
La eliminación de los desmontes deberá ser periódica, no permitiendo 
que permanezca en la obra por varios días, debiendo ser eliminados por 
medio de volquetes en buen estado operativo; salvo lo que se va a usar 
en los rellenos. 
c) Método De Medición 
El volumen a eliminar se medirá en m3, y el metrados ejecutado se 
calculará por el número de volqueadas retiradas de la Obra, considerando 
la capacidad de las unidades empleadas. 
d) Forma De Pago 
El pago de esta partida es por m3 y se pagará estrictamente el volumen 
de fragmentos de material eliminado, calculado según se ha indicado, 
multiplicado por el correspondiente precio unitario. 
03.03.05   INCORPORACIÓN DE TIERRA AGRÍCOLA H=0.20m 
a) Descripción 
Consiste en el mezclado de los materiales necesarios como sean abono 






b) Método De Ejecución 
Previamente acumulado la tierra de cultivo y los abonos se procede a 
realizar el mezclado respectivo, para luego proceder a realizar el 
extendido de la tierra negra. 
c) Método de medición 
Esta partida se medirá por metro cúbico (m3). 
d) Forma De Pago 
La valorización mensual de obra, se realizará con el metrado diario 
acumulado mensual por el precio unitario de la partida jardineras: 
preparación de terreno para área verde, el cual constituye 
compensación por la utilización de la mano de obra, materiales, 
herramientas, equipos, etc. Y otros elementos necesarios para ejecutar 
dicha partida, bajo aprobación del Supervisor de Obra. 
03.03.06 SIEMBRA DE GRAS 
a) Descripción 
Esta partida corresponde al sembrado de grass en las jardineras para 
lo cual se procederá de manera adecuada. 
El Residente de Obra, proveerá el grass de primera clase, usando para 
el sembrío el sistema de mateado tupido. La mata debe ser de talla 
grande y madura para el mejor corte y se aplicará el abono necesario. 
El riego deberá efectuarse con la frecuencia necesaria para asegurar 
un crecimiento normal y realizado de preferencia en horas que no 
interfiera con el máximo consumo doméstico. La entrega de las áreas 
sembradas con grass se efectuará luego de realizado el segundo corte, 
previo deshierbe y resiembre en los casos necesarios. 
Al momento de entregar los trabajos de jardinería, todas las especies 
plantadas deberán estar en condiciones de desarrollo comprobado, 
debiendo el Residente de Obra, reemplazar aquellos ejemplares que 
no acusen un crecimiento apropiado. 
Comprende la preparación final y limpieza de la superficie de capa 






b) Método de ejecución 
La preparación se realizará mediante mano de obra, la que se 
encargará de realizar la mezcla adecuada, de acuerdo a las 
proporciones establecidas, mediante la utilización de herramientas 
manuales, para posteriormente proceder al esparcido del sustrato en 
las jardineras en una capa uniforme; la semilla deberá ser de primera 
calidad, el procedimiento de sembrado será a campo directo es decir 
por voleo y luego proceder a cubrir las semillas utilizando para ello 
rastrillo manual y posteriormente esparcir una capa de paja como 
cobertura y protección. 
c) Método de medición 
El método de medición para la presente partida se realizará por metro 
cuadrado (m2) 
d) Forma De Pago 
La valorización mensual de obra, se realizará con el metrado diario 
acumulado mensual por el precio unitario de la partida jardineras: 
sembrado de grass, el cual constituye compensación por la utilización 
de la mano de obra, materiales, herramientas, equipos, etc. y otros 
elementos necesarios para ejecutar dicha partida, bajo aprobación del 
Supervisor de Obra. 
03.03.07 SIEMBRA DE PLANTONES 
a) Descripción 
La presente partida corresponde al sembrado de arbustos, árboles y 
flores en área verde cuya ubicación se especifica en los planos. 
b) Método de medición 
La unidad de medida será la unidad (UND). 
c) Forma De Pago 
La valorización mensual de obra, se realizará con el metrado diario 
acumulado mensual por el precio unitario de la partida jardineras: 
sembrado de arbustos y árboles, el cual constituye compensación por 
la utilización de la mano de obra, y otros elementos necesarios para 







































8.3.5.1 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SEMIDETALLADO 
8.3.5.1.1 Resumen De La Pavimentación 
El presente estudio de Impacto Ambiental ha sido elaborado en base a los 
Lineamientos para la elaboración de los términos de referencia de los estudios 
de Impacto Ambiental para proyectos de infraestructura vial, de la dirección 
General de Asuntos Socio-Ambientales del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, el cual ha sido Aprobado por Resolución vice ministerial 
Nº 1079-2007-MTC/02 
El proyecto en materia del presente estudio, se realiza en el Pueblo Joven la 
Unión, Pomalca – Chiclayo. 
El trazo de la pavimentación se enmarca por suelos dedicados para la 
circulación de los vehículos. 
El presupuesto del proyecto asciende a la suma de, cuyo desagregado se 
encuentra S/. 28 095 436.38 soles en el anexo 8.3.4.3 del presente Expediente 
Técnico. 
La vía es carretera de tercera clase y corresponde al sistema Departamental.  
Tiene los siguientes parámetros: 
 a. CLASIFICACIÓN DE LA VÍAS URBANAS 
 Las calles del Pueblo Joven la Unión se clasifican de la siguiente manera: 
      Tabla N° 74:Clasificación de vías según su función. 
 
                 Fuente: Elaborado por los investigadores. 
 
    b. VELOCIDAD DIRECTRIZ 
Como se sabe, la velocidad directriz es la velocidad de diseño, y viene a 
ser la máxima velocidad que se podrá mantener con seguridad sobre un 
sector determinado de la carretera. 
Para nuestro proyecto, estamos adoptando una velocidad directriz entre 









C. parámetros DE DISEÑO 
De acuerdo a la clasificación de vías urbanas, así como la Norma CE 010 de 
pavimentos urbanos y en complemento el Manual de Diseño Geométrico 
para Carreteras DG -2018, los parámetros son los siguientes: 
- Velocidad Directriz  : 30 – 40 Km. /Hr. 
- Características de flujo. : Vehículos livianos y semi pesados. 
- Número de carriles  : Variable en cada calle. 
- Ancho mínimo de carril : 2.70 m.- 3.00 m. 
- Ancho de veredas  : 0.60 m. - 1.80 m. 
- Pendiente   : menores a 3 % 
8.3.5.1.2 OBJETIVO GENERAL DEL EIA 
El objetivo del presente Estudio de Impacto Ambiental, es determinar los 
principales Impactos ambientales generados antes, durante y después de la 
rehabilitación y mejoramiento de la vía y proponer las correspondientes 
medidas de mitigación. 
8.3.5.1.3 MARCO LEGAL 
 Constitución política del Perú. 
La Constitución Política del Perú en el Artículo 2°, sobre los derechos 
fundamentales de la persona, el derecho de gozar de un ambiente 
equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. Igualmente, en los artículos 
66, 67, 68 y 69, se señala que los recursos naturales renovables y no 
renovables son patrimonio de la Nación, promoviendo el Estado el uso 
sostenible de estos, así como, la preservación de la diversidad biológica y 
de las áreas naturales protegidas. 
Asimismo, La Constitución protege el derecho de propiedad y así lo 
garantiza el Estado, pues a nadie puede privarse de su propiedad, si no, 
exclusivamente, por causa de seguridad nacional o necesidad pública, 
declarada por ley, y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada 




Ley general del Ambiente: ley N° 28611, publicada el 13 de octubre de 
2005. 
Esta Ley contiene los dispositivos que norman y regulan las actividades 
ambientales en el país en cuanto a: Derechos y Principios, Política Nacional 
del Ambiente y Gestión Ambiental, de los Sujetos de la Gestión Ambiental, 
la Integración de la Legislación Ambiental, las Responsabilidades por Daño 
Ambiental y las Disposiciones Transitorias, Complementarias y Finales. 
Específicamente en el Artículo 24°: Del Sistema Nacional de Evaluación de 
Impacto Ambiental, establece que toda actividad humana que implique 
construcciones, obras, servicios y otras actividades, así como las políticas, 
planes y programas públicos susceptibles de causar impactos ambientales 
de carácter significativo, está sujeta, de acuerdo a ley, al Sistema Nacional 
de Evaluación – SEIA. 
Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades. 
El Artículo X establece que los Gobiernos Locales promueven el 
desarrollo local, para viabilizar el crecimiento económico, la justicia social 
y la sostenibilidad ambiental. La presente Ley orgánica establece normas, 
sobre la creación, origen, naturaleza, autonomía, organización, finalidad, 
tipos, competencias, clasificación y régimen económico de las 
municipalidades, también sobre la relación entre ellas y con las demás 
organizaciones del estado y las privadas, así como los mecanismos de 
participación ciudadana y los regímenes especiales de las municipalidades. 
El Artículo 73º establece que las Municipalidades, tomando en cuenta su 
condición de municipalidad provincial o distrital, asumen las 
competencias y ejercen las funciones específicas con carácter exclusivo y 
compartido en las materias siguientes: Organización del espacio físico y 
uso del suelo, servicios públicos locales, protección y conservación del 
ambiente, desarrollo y economía local, participación vecinal, servicios 
sociales locales, prevención rehabilitación y lucha contra el consumo de 
drogas.   
Ley Nº 26834 - Ley de Áreas Naturales Protegidas (04/05/1997) 
Esta norma constituye un instrumento central para la decisión en el manejo 




de las Áreas Naturales Protegidas. En cuanto a la Gestión del Sistema el 
Artículo 6º, establece que a cuya gestión se integran las instituciones 
públicas del Gobierno central, Gobiernos Descentralizados de nivel 
Regional y Municipalidades, instituciones privadas y las poblaciones 
locales que actúan, intervienen o participan, directa o indirectamente en la 
gestión y desarrollo de estas áreas. 
Ley N° 26821 - Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los 
Recursos Naturales (25/06/1997) 
La presente Ley tiene como objetivo promover y regular el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, renovables y no 
renovables, estableciendo un marco adecuado para el fomento a la 
inversión, procurando un equilibrio dinámico entre el crecimiento 
económico, la conservación de los recursos naturales y del ambiente y el 
desarrollo integral de la persona humana (Artículo 2º). 
Ley Nº 27308 - Ley Forestal y de Fauna Silvestre (15/07/2000) 
Esta Ley sirve para preservar y velar por el cuidado de las diversas especies 
de flora y fauna silvestre definiéndolos a cada uno de ellos y sus 
componentes. A demás en el artículo 3º establece que el estado promueve 
el manejo de los recursos forestales y de fauna silvestre en el territorio 
nacional, como elemento fundamental para garantizar su desarrollo 
sostenible, con la activa participación de los sectores sociales y 
económicos del país. Asimismo, fomenta la conciencia nacional sobre el 
manejo responsable de las cuencas, bosques y fauna silvestre. 
Ley Nº 27314 - Ley General de Residuos Sólidos (20/07/2000) 
Esta Norma establece como objeto: derechos, obligaciones, atribuciones y 
responsabilidades de la sociedad en su conjunto, para asegurar una gestión 
y manejo de los residuos sólidos, sanitaria y ambientalmente adecuada, 
con sujeción a los principios de minimización, prevención de riesgos 
ambientales y protección de la salud y el bienestar de la persona humana. 
Así mismo, el Artículo 31º menciona que el manejo de residuos sólidos es 
parte integrante de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y los 




Ley Nº 28245 - Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental -
SNGA (04/06/2004) 
La presente ley tiene por Finalidad orientar, integrar, coordinar, supervisar, 
evaluar y garantizar la aplicación de las políticas, planes, programas y 
acciones destinados a la protección del ambiente y contribuir a la 
conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 
(artículo 2º). Además, establece como objetivo el mejoramiento continuo 
de la calidad de vida de las personas, mediante la protección y 
recuperación del ambiente y el aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales, garantizando la existencia de ecosistemas viables y funcionales 
en el largo plazo (Artículo 4º). 
Ley Nº 27446 - Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 
Ambiental (23/04/2001) 
Esta Ley, tiene por finalidad la creación del Sistema de Evaluación del 
Impacto Ambiental, como un sistema único y coordinado de 
identificación, prevención, supervisión, control y corrección anticipada 
de los impactos ambientales negativos derivados de las acciones 
humanas expresadas por medio de proyectos de inversión (Artículo 1º). 
Según su reglamento de esta Ley; se requiere de certificación ambiental 
todo proyecto nuevo. También requieren de dicha certificación la 
ampliación, la relocalización, la modificación y la diversificación de las 
operaciones de un proyecto en curso, así como el desarrollo de 
investigaciones, prospecciones, obras y actividades. Previo al 
otorgamiento de concesiones de servicios o de infraestructura que 
incluyan el desarrollo de proyectos (Artículo 3º). Además, este 
reglamento considera que la evaluación de impacto ambiental es un 
instrumento de gestión ambiental de carácter preventivo, que contribuye 
a hacer más eficiente la planeación de las actuaciones y la toma de 
decisiones. Debe ser utilizada por los titulares y por las autoridades 
competentes para determinar la viabilidad ambiental y contribuir a la 






Decreto Ley Nº 29338 - Ley de Recursos Hídricos (30/03/2009) 
La presente Ley regula el uso y gestión de los recursos hídricos que 
comprende el agua superficial, subterránea, continental y los bienes 
asociados a ésta y tiene por finalidad regular el uso y gestión integrada 
del agua, la actuación del estado y los particulares en dicha gestión, así 
como en los bienes asociados a ésta. Además, el Artículo 83º estipula que 
está prohibido verter sustancias contaminantes y residuos de cualquier 
tipo en el agua y en los bienes asociados a ésta que representen riesgos 
significativos según los criterios de toxicidad, persistencia o 
bioacumulación. 
Ley Nº 27783 - Ley de Bases de la Descentralización (21/07/2002) 
Esta Ley tiene como Objetivos a nivel ambiental: a) Ordenamiento 
territorial y del entorno ambiental, desde los enfoques de la sostenibilidad 
del desarrollo, b) Gestión sostenible de los recursos naturales y 
mejoramiento de la calidad ambiental y c) Coordinación y concertación 
interinstitucional y participación ciudadana en todos los niveles del 
Sistema Nacional de Gestión Ambiental. El artículo 18º menciona que 
La planificación y promoción del desarrollo debe propender y optimizar 
las inversiones con iniciativa privada, la inversión pública con 
participación de la comunidad y la competitividad a todo nivel y el 
artículo 45º establece que las obras de carácter local de cualesquier 
naturaleza, compete a cada municipalidad, provincial o distrital, en sus 
fases de autorización, ejecución, supervisión y control, e incluye la 
obligación de reponer las vías o servicios afectados. Los organismos 
públicos de nivel nacional o regional que presupuesten obras de alcance 
local, están obligados a convenir su ejecución con las municipalidades 
respectivas. 
Ley Nº 28296 - Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación 
(22/07/2004) 
El Artículo 22º Establece que toda obra pública o privada de edificación 
nueva, remodelación, restauración, ampliación, refacción, 
acondicionamiento, demolición, puesta en valor o cualquier otra que 




Nación, requiere para su ejecución de la autorización previa del Instituto 
Nacional de Cultura; la licencia municipal es nula si carece de 
autorización, quedando El Instituto Nacional de Cultura facultado para 
disponer la paralización y lo demolición de la obra no autorizada, y se 
ejecutarán por la vía coactiva y todo gasto que se irrogue será asumido 
por los infractores. En los casos en que se compruebe la destrucción o 
alteración de un inmueble sometido al régimen que prevé esta Ley, los 
organismos competentes darán cuenta al Ministerio Público para que 
inicie la acción penal correspondiente. 
Ley Nº 27293 - Ley de Sistema Nacional de Inversión Pública 
(26/07/2000) 
La presente Ley crea el Sistema Nacional de Inversión Pública, con la 
finalidad de optimizar el uso de los Recursos Públicos destinados a la 
inversión, mediante el establecimiento de principios, procesos, 
metodologías y normas técnicas relacionados con las diversas fases de 
los proyectos de inversión (Artículo 1º); y se rige por los principios de 
economía, priorización y eficiencia durante las fases del Proyecto de 
Inversión Pública. Asimismo, reconoce la importancia del 
mantenimiento oportuno de la inversión - ejecutada. 
Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
(06/10/2003) 
El presente Reglamento constituye el marco normativo nacional para los 
procedimientos que deben seguir las municipalidades en el ejercicio de 
sus competencias en materia de planeamiento y gestión de 
acondicionamiento territorial y desarrollo urbano; a fin de garantizar: 
a. La ocupación racional y sostenible del territorio. 
b. La armonía entre el ejercicio del derecho de propiedad y el interés 
social. 
c. La coordinación de los diferentes niveles de gobierno nacional, 
regional y local para facilitar la participación del sector privado. 
d. La distribución equitativa de los beneficios y cargas que se deriven 




e. La seguridad y estabilidad jurídica para la inversión inmobiliaria. 
Así mismo en el Artículo 15º menciona que corresponde a las 
Municipalidades Distritales ejecutar las acciones de promoción y control 
dirigidas al cumplimiento del Plan de Desarrollo Urbano. 
Ley Nº 29090 - Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de 
Edificaciones. (21/09/2007) 
Artículo 4.- Actores y responsabilidades: menciona que los actores son 
las personas naturales o jurídicas, y entidades públicas que intervienen 
en los procesos de habilitación urbana y de edificación, siendo uno de 
ellos Las municipalidades que tienen competencia para la aprobación de 
proyectos de habilitación urbana y de edificación, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
Seguridad ocupacional. 
Normas Nacionales: 
- Reglamento de seguridad industrial OS – 42F. 
- Reglamento de promoción industrial. 
- Norma técnica de edificación E. 120 – seguridad en la 
construcción. 
- Reglamento de seguridad e higiene ocupacional del subsector 
electricidad. 
Ley de evaluación de impacto ambiental para obras y actividades. (ley Nª 
26786). 
A. Autorización y permiso 
Debe presentarse las autoridades y permisos requeridos para la 
ejecución del proyecto de infraestructura tales como: 
B. Autorización y permisos requeridos en el estudio de impacto 
ambiental 
1. Documento que certifique que le titular del proyecto ha iniciado el 
trámite ante el INC (Ministerio de Cultura) para la obtención del 




2. Permisos o autorizaciones para colecta o investigaciones biológicas 
para el servicio nacional de áreas naturales protegidas- SERNANP del 
ministerio del Ambiente. 
3. Opinión técnica favorable del servicio nacional de áreas naturales 
protegidas- SERNANP del ministerio del ambiente (de ser necesario. 
C.  Autorización y permisos previos a la ejecución de la obra 
1.Autorizaciones del uso de los predios para las instalaciones 
auxiliares. 
2.Certificado de inexistencia de restos arqueológicos- CIRA, otorgado 
por el instituto Nacional de Cultura (INC). 
3.Registro actualizado de DIGESA para la empresa Prestadora de 
servicios- residuos sólidos, EPS-RS y/o empresa comercializadora 
de residuos sólidos E.C-R. S 
4.Autorizaciones para los polvorines por la DISCAMEC. 
5.Autorizaciones para uso de fuentes de agua administración local del 
agua. 




El gobierno regional Lambayeque a través de la dirección regional de 
transportes y comunicaciones, al ver la situación en la que se encuentran 
las calles del Pueblo Joven La Unión, ha procedido a realizar los estudios 
técnicos para el mejoramiento y rehabilitación las calles del Centro 
Poblado en mención elaborando el perfil y estudio de factibilidad, por lo 
que con el presente estudio se propone el expediente técnico para la 
ejecución del proyecto. 
B. UBICACIÓN POLÍTICA Y GEOGRÁFICA 
• Ubicación Geográfica: 
El área de estudio del proyecto “Diseño de pavimento articulado para 
mejorar infraestructura vial del Pueblo Joven La Unión: 10km, 




La pavimentación del Pueblo Joven La Unión, está enmarcada entre 
las siguientes Coordenadas UTM, del sistema WGS 84. 
Tabla N° 75:coordenadas UTM del pueblo Joven la Unión. 
Pueblo joven La Unión            Pavimentación alternativa 
Norte: 9251569.19 
Este: 633555.26 
El Proyecto Vial, no tiene previsto 
una ruta alternativa a la ruta 
seleccionada, por la falta de rutas 
alternas a la nuestra. 






















• Ubicación Política: 
La zona del proyecto se encuentra íntegramente dentro de la 
jurisdicción del distrito de Pomalca, Provincia de Chiclayo, 











Figura N° 23:Ubicación de la región 
Lambayeque en el mapa del Perú. Figura N° 24:Ubicación de la provincia de Chiclayo en 
el mapa del Perú. 





El Pueblo Joven La Unión cuenta con calles sin pavimentar en su totalidad, 
el tráfico varía en sus calles desde liviano a medio, la topografía es plana 
con pendientes menores al 3 %. 
• Descripción de la ruta  
El Pueblo Joven La Unión se encuentra al margen izquierdo de la 
carretera Chiclayo – Pomalca (6A) a las alturas del kilómetro 9, dentro 
del centro poblado encontramos viviendas y lotes ya delimitados 
además veredas elaboradas por los propios moradores de la localidad. 
Tabla N° 76:Acceso de la ubicación del proyecto. 








Chiclayo – Pueblo Joven 
la Unión 
Asfaltada 6. 5 40 00:20:00 
   Fuente: elaborado por los investigadores. 
• Topografía del terreno 
Las calles den Pueblo Joven La Unión cuenta a ambos lados con 
manzanas establecidas, cuya topografía en general plana. La altitud 
varía entre 47.40 m.s.n.m. 
La mayor parte de esta vía se desplaza sobre terreno plano. El tipo de 
terreno que presenta afirmado. 
• Características técnicas de la vía actual 
La sección típica varía según el ancho de calles que presenta el centro 
poblado, respetando los anchos mínimos para los carriles (2.75 m.) y 
veredas (0.60 m.) según norma. 
Drenaje: Las calles no cuentan con drenaje. 
Redes Eléctricas: En el recorrido de la carretera se aprecia las 
redes de distribución Primaria a lo largo de toda la carretera (Postes 




D. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO A 
IMPLEMENTAR 
Tomando en cuenta las normas peruanas para diseño de pavimentos urbanos, 
se ha calificado la presente vía determinándose los parámetros según el detalle 
siguiente: 
Clasificación: 
El interior de las calles del Pueblo Joven la Unión están clasificadas de 
acuerdo a su función como vías locales en su totalidad excepción de la calle 
Perú que es una vía colectora.  
❖ Velocidad Directriz 
Para una topografía predominante plana, teniendo en cuenta 
que son zonas urbanas, se ha tenido en cuenta una velocidad 
directriz de 30 y 40km/m, recomendado para vías locales. 
❖ Número de carriles     
Variable en cada calle. 
❖ Ancho mínimo de carril   
Variable de acuerdo al ancho que presenta las calles 2.70 m - 
3.00 m. 
❖ Ancho de veredas  
Variable de acuerdo al ancho que presenten las calles 0.60 m. 
- 1.80 m. 
E. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
ANTES DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
Expectativa de la oferta de trabajo.  
Conflicto por trabajos en las vías. 








DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 
PAVIMENTO URBANO  
   Obras Provisionales 
Cartel de identificación de la obra de 4.80m x 3.60m 
Alquiler de casa para oficina 
Alquiler de local para almacén de obra 
 Alquiler de servicios higiénicos para obra (disal) 
   Trabajos Preliminares 
      Movilización y desmovilización de maquinaria y equipo 
      Mantenimiento y desvío de transito 
      Implemento de seguridad personal individual 
      Limpieza del terreno manual 
      Trazo y replanteo durante la obra 
  Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo 
     Elaboración, implementación y administración del plan de seguridad 
y salud  
     Capacitación en seguridad y salud  
     Recursos para respuestas ante emergencias en seguridad  
   Movimiento De Tierras 
      Corte a nivel de sub rasante con maquinaria 
      Relleno con material de préstamo  
      Perfilado y compactado de subrasante 
   Pavimento Articulado  
      Conformación de sub base granular e=0.30 m 
      Conformación de base granular e=0.20 m 
      Conformación de la cama de arena e=0.04m  
      Colocación de adoquines de e=60mm y 80 mm. 
      Sellado de adoquines de concreto  
      Compactado final con equipo liviano  
   Señalización 
      Pintado de pasos peatonales 
      Pintado lineal de pavimento 





   Varios 
     Nivelación de buzones en general  
      Nivelación de cajas de desagüe 
      Nivelación de cajas de agua 
      Limpieza general de la obra 
      Riego permanente en obra 
 DRENAJE PLUVIAL  
   Obras Preliminares 
    Limpieza de terreno forma manual  
   Movimiento De Tierra  
   Trazo y replanteo  
    Corte de material a mano h= 0.20m 
   Acarreo manual de material excedente hasta 50 m 
   Eliminación de material excedente  
  Drenaje Pluvial  
   Drenaje de concreto f´c=175 kg/cm2 incluye bruñado y acabado  
  Encofrado y desencofrado drenaje pluvial  
  Reja Metálica De Drenaje Pluvial 
 Reja metálica para drenaje.  
VEREDAS DE CONCRETO, SARDINELES, ÁREAS VERDES Y 
RAMPAS  
  Veredas De Concreto 
   Trazo y replanteo 
   Demolición de veredas existentes  
   Acarreo de material demolido de vereda   
   Corte superficial manual hasta 0.20 m 
   Nivelación y compactación 
   Relleno compactado con afirmado y/o material granular-
manual(10cm.) 
   Acarreo manual de material excedente hasta 50 m 
   Eliminación de material excedente 
   Encofrado y desencofrado de veredas 
   Vereda de concreto de f'c=175 kg/cm2 incluye bruñado y acabado 
   Curado de concreto 




    Sardineles 
      Trazo y replanteo 
      Excavación en sardineles 
      Acarreo manual de material excedente hasta 50 m 
      Eliminación de material excedente 
      Encofrado y desencofrado caravista en sardineles 
      Concreto f'c= 175 kg/cm2  
      Junta transversal e= 1 pulg. 
   Áreas Verdes 
      Trazo y replanteo 
      Corte superficial manual hasta 0.20 m 
      Excavación de hoyos para plantones 
      Acarreo manual de material excedente hasta 50 m 
      Eliminación de material excedente 
      Incorporación de tierra agrícola 
      Siembra de gras 
      Siembra de plantones 
Después de la ejecución del proyecto 
- Incremento del flujo turístico 
- Mejora de economía local 
- Mejora de la actividad comercial y de servicio de transporte  
- Incremento del valor de predios 
F. INSTALACIONES AUXILIARES DEL PROYECTO 
Se utilizará agregados de las canteras cercanas a la zona como la cantera de 
material granular “tres tomas”, ubicada en el distrito de Mesones Muro de la 
provincia de Ferreñafe. 
G. REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA 
El requerimiento de la mano de obra calificada será con personal profesional y 




F. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA 
 
Ver plano PC – 01  
8.3.5.1.5. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL 
A. Área De Influencia Directa (AID) 
El AID está referida al centro poblado en donde se realizará la pavimentación, 
así como las zonas aledañas como lo es un canal de regadío al margen 
izquierdeo del centro poblado (paralela a la calle Héroes del Cenepa). 
 
Figura: vista satelital del área de influencia directa 
Fuente: elaboración propia 
B. Área De Influencia Indirecta (AII) 
El área de influencia indirecta del proyecto, está definida como el espacio físico 
en el que un componente ambiental afectado directamente, afecta a su vez a 
otro u otros componentes ambientales no relacionados con el proyecto, aunque 
sea con una intensidad mínima. Esta área debe ser ubicada en algún tipo de 
delimitación territorial. Esta delimitación territorial puede ser geográficas 









En una primera instancia se consideran los siguientes criterios de delimitación, 
no necesariamente excluyentes entre sí: 
- Áreas con definición político administrativa (distritos y/o provincias, para 
facilitar los procesos de gestión del territorio, e incorporar las propuestas del 
proyecto a los planes de ordenamiento territorial.  
-  Niveles de inversiones públicas realizadas o por ejecutarse en los territorios 
circundantes.  
-  Articulación vial directa.  
-  Relaciones o flujos directos entre centros pobladores y actividades 
económicas y productivas. 
Figura: Vista satelital del área de influencia indirecta. 
Fuente: Elaboración propia. 
8.3.5.1.6. LÍNEA DE BASE AMBIENTAL (LBA) 
En el área de influencia del proyecto los indicadores socio ambientales a 
ser monitoreados son: agua, aire, población, biodiversidad. 
A. Métodos 
La información secundaria se ha conseguido de estudios realizados en la 
zona del proyecto y la información primaria se ha obtenido mediante la 
visita a campo. 
B.  Línea base física (LBF) 
b.1. Clima y meteorología 
Temperatura 
Presenta temperaturas máximas promedio anuales de 25.8ºC y 





Las temperaturas máximas se presentan en el mes de febrero con 
registros de hasta 29.9ºC y las temperaturas mínimas alcanzan los 
15ºC en el mes de agosto, en régimen normal de temperatura. 
Humedad relativa 
Humedad: La humedad atmosférica relativa en el departamento de 
Lambayeque es alta, con un promedio anual de 82%, promedio 
mínimo de 61% y máximo de 85%. 
Vientos 
El Anticiclón del Pacifico del Sur, determina la presencia de los 
vientos alisios del sureste. La dirección e intensidad de los vientos 
depende principalmente de la posición en que se encuentre el 
Anticiclón de la hora y la estación del año. 
Precipitaciones 
La zona de estudio al igual que toda la región las precipitaciones 
son bastante escasas, pues gran parte del año no llueve 
considerablemente; sin embargo, el régimen pluviométrico se ve 
notablemente alterado en años extraordinarios, estando asociado 
directamente a la presencia del Fenómeno de El Niño, en estos 
años las lluvias son muy intensas, llegando como en los años 1983 
y 1998 la máxima precipitación total Anual de 304 mm. En el 
año1998 se tiene registros que el volumen máximo de 
precipitaciones en 24 horas fue de 112 mm. Según información 
de la Estación Meteorológica de Reque. 
Nubosidad 
La característica climática de nubosidad en la atmósfera, es común 
en los meses de invierno y otoño, durante los meses de Mayo -
Agosto, y poco común en los meses de verano y primavera durante 
los meses de Setiembre-Abril. 
Luminosidad 
El promedio del período de horas de sol anuales es de más de 100 




cuando se presentan los registros más altos de horas totales de sol, 
ocurriendo lo inverso durante los meses de invierno. Esto se debe 
a la tendencia de neblinas en invierno que presenta la zona de 
litoral. 
b.2. Calidad del aire 
Para determinar la situación ambiental de la calidad del aire, se han 
realizado monitoreos del aire en la zona del proyecto para los 
parámetros SO2, NO2, CO y PM10, en una estación CA-01, ubicada 
en el punto medio aproximado del área de influencia directa del 
proyecto. Este monitoreo se realizó utilizando un muestreador de 
partículas modelo Bravo Plus M serie 547/156-TCR (E & Y SAC 
CONSULTORIA) y el tren de muestreo. 
Resultados: Luego de establecer las estaciones y ejecutar el 
monitoreo, se registraron resultados, los cuales fueron comparados 
con los ECA (Estándares de Calidad Ambiental) Nacionales de 
Calidad Ambiental del Aire, del 21 del 2001 y el D.S. 003-2008-
MINAM, dichos resultados fueron. 
        Tabla N° 77:Comparativo de calidad de aire con los ECA  




SO2 0.2ug/m3 80ug/m3 
NO2 25ug/m3 200ug/m3 
CO 300ug/m3 3000ug/m3 
PM10 90ug/m3 150ug/m3 
Fuente: Expediente técnico Instalación De Los Sistemas De Agua Potable Y 
Alcantarillado Con Conexiones Domiciliarias De Los Pp.Jj Villa Progreso, 
Miraflores, Las Vegas, Samán, San Francisco De Asis, San Juan De Dios  Y Ramiro 
Priale – Chiclayo. 
b.3. Fisiografía 
Cuenta con una fisiografía típica de los valles de la costa norte, 
presentando las siguientes clases de suelo: suelos arenosos, areno-
arcillosos, francos, arcillosos y arcillosos-limosos, a nivel distrital los 





A nivel distrital la geología se caracteriza por tener las siguientes 
unidades geológicas: 
Depósito aluvial (Qr-al) 
Está compuesto por sedimento que son de granulometría gruesa, 
constituida de: cantos rodados, grava, gravilla, arena con matriz areno 
arcillosa limosa. Estos depósitos recientes corresponden a etapas de 
elevado traslado de sólidos y de periodos de intenso cambio 
climatológico. 
Deposito eólico reciente (Q – e) 
Son depósitos contemporáneos de actividad eólica, constituida por arenas 
de granulometría fina, (cuarzo, ferromagnesianos y fragmentos de roca), 
transportadas a velocidades medias y altas por los vientos litorales de 
nuestra costa, de dirección sur a norte. Estas arenas eólicas, se depositan 
por gravedad en la planicie costera, y llegan hasta las estribaciones de la 
cordillera de costa, bajo diversas formas de deposición como dunas 
clásicas, corredores de dunas, mantos de arena y colinas de arena eólica 
estabilizadas, ubicables desde línea de litoral hasta áreas en altitudes 
variables de 10, 30, 50, 100 hasta 150 m. s. n. m. del territorio. 
Adamelita (KTi – ad) 
Forma parte de un complejo de tocas ácidas emplazadas en estratos 
cretácicos y rara vez en rocas cenozoicas. Por su alto grado de 
fracturamiento, a esta subunidad se le asocian procesos de 
desprendimientos de rocas y por consiguiente grandes flujos de detritos 
cuyo material está compuesto por fragmentos de rocas desprendidas y 
acumuladas en las laderas. 
Grupo Pulluicana y Quilquiñan (KTi – ad) 
El Grupo Pulluicana está constituido principalmente por calizas y en 
menor proporción por mangas de lutitas, con espesores que varían entre 
800 y 1000m. las calizas son grisáceas, bastante compactas, las que se 
presenta en capas medianas, nodulares o irregularmente estratificadas. 




El grupo Quilquiñan aflora muy localmente en la zona donde se halla 
sobreyaciendo al grupo Pulluicana. La unidad está conformada por las 
formaciones Romirón y Coñor que en conjunto están representados por 
100 a 200 m de lutitas y margas que tienen intercalaciones de calizas, 
todas de origen marino somero. 
b.5. Geomorfología 
Se caracteriza por tener las siguientes unidades Geomorfológicas:  
- Llanura o planicie aluvial (Pl -al) 
- Llanura o planicie inundable (Pl-i) 
b.6. Suelo 
El Pueblo Joven La Unión cuenta con suelo limo arcilloso de baja 
plasticidad. 
b.7. Uso actual de la tierra 
La tierra en donde se realizará el proyecto está destinado a la 
circulación de vehículos y peatones. 
b.8. Hidrología e hidrografía 
La zona de influencia del proyecto está ubicada al margen derecho de un 
canal de irrigación, los terrenos de cultivo son regados por este canal. A 
1.20 metros no se encuentra nivel freático. 
b.9. Calidad del agua 
El pueblo Joven La Unión actualmente no cuenta con agua potable en su 
totalidad, sin embargo, actualmente se está ejecutando un proyecto que 
para fines del año 2020 hará que este pueblo joven goce de agua de 
calidad en su totalidad. 
b.10. Síntesis y análisis de la línea base física 
 En síntesis, de acuerdo a lo que corresponde la línea base física, la 
información más relevante para la el proyecto es el siguiente: 
 Clima: la temperatura promedio es de 25.8ºC, en lo que corresponde a las 
leas precipitaciones son escasas donde casi toda la temporada del año, a 
excepción de evento extraordinarios como el fenómeno del niño, 
 Suelo: el área donde se realizará el proyecto es limo arcilloso de baja 




 Hidrología e hidráulica: el pueblo joven la unión se encuentra al margen 
derecho de un canal de irrigación con la capacidad para soportar la 
evacuación de aguas superficiales del centro poblado en caso de 
precipitaciones. 
C.  Línea base biológica (LBB) 
c.1. Formación ecológica 
De acuerdo al sistema de zonas de vida elaborado por el Dr. L.R, Holdridge 
y el mapa ecológico del Perú, (INRENA 1995) el centro poblado de Pomalca 
e inviernillo se distingue la siguiente zona de vida:  
Desierto desecado – Premontano tropical (dd-PT) 
Esta zona de vida se extiende con una franja angosta que recorre 
paralelamente al litoral, desde el nivel del mar hasta los 500 msnm. 
Comprende las localidades de Mocupe, Reque, Eten, Monsefú, Pimentel, 
Chiclayo, Pomalca, Mórrope, Santa Rosa, pueblo Nuevo, entre otras. 
c.2. Flora silvestre 
La superficie de intervención del proyecto se encuentra a distancia de 
áreas pobladas con vegetación de tipo bosque seco semiárido-árido 
propio de la zona, cuyas especies predominantes son los individuos de 
Prosopispallida (algarrobo) que es usado en la zona para producción 
de carbón, asimismo diversas especies de fabáceas, cactáceas, 
asteráceas, sapotáceas, entre otras. Se indica que varias de estas 
especies son resistentes a salinidad de suelos, característicos de suelos 
de la costa, como se puede resaltar: El Algarrobo, Zapote, Carrizo, 
Molle, Sauce, Junco, Chilco, Arroz, Caña de Azúcar, entre otros. 
Otro componente de flora cercana o que se encuentra en el área de 
intervención del proyecto, son especies arbóreas y arbustivas 
ornamentales, cultivadas en los corrales y jardines de las viviendas, 








    Tabla N° 78:Flora silvestre común en el Pueblo Joven La Unión 
NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 
ALGARROBO PROSOPIS PALLIDA 
FAIQUE ACACIA MACRACANTHA 
SAPOTE CAPPARIS ANGULATA 
  Fuente: Elaborado por los investigadores. 
c.3. Fauna silvestre 
La fauna que se puede datar para esta zona también es propia de 
ecosistemas de bosque seco semiárido-árido, entre ellos podemos 
destacas diversos reptiles, anfibios, arácnidos, variedades de aves, 
también mamíferos; cuyos animales suelen circunstancialmente 
acercarse a los poblados y encontrarlo en los corrales u otras áreas 
libres o verdes, como pueden ser como: Pájaro Lobo, Gallinazos, 
Garza, Gorrión, Lechuza, Zorro, Iguana, Lagartija, Pava Aliblanca, 
Arañas, insectos, entre otros. 
Tabla N° 79:Reptiles en el área de diagnóstico. 
    







NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 
Cascabel Bothrops barnetti 
Macanche Boa constrictor otoni 
Iguana Iguana 




















































NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 
Amazilia costeña Amazilia amazilia 
Huerequeque Burhinus superciliaris 
Chilalo Furnarius cinnamomeus 
Urraca Cyanocorax mystacalis 
Pico de monte Piezorhina cinerea 
Lechuza de los arenales Athene cunicularia 
Carpintero lineado Dryocopus lineatus 
Gavilan acanelado Parabuteo unicitus 
Chiroque Icterus graceannae 
Tordo chivillo Dives warszewiczi 
Putilla Pyrocephalus rubinus 
Arrocero Sicalis flaveola 
Garza Ardeidae 
Lechuza Strix varia 
Pájaro lobo  Pelecanidae 





La zona donde se realizará el proyecto ya es intervenida por lo que 
no se hará alteración alguna al paisaje. 
c.5. Ecosistemas acuáticos 
 No presenta ecosistemas acuáticos. 
c.6. Áreas naturales protegidas 
La ubicación del proyecto no se encuentra dentro de áreas naturales 
protegidas 
c.7. Síntesis de línea de base biológica 
En síntesis, la línea base biológica es intervenida, por lo que se 
encuentra poca flora y fauna. 
D. Línea base socio – económica (LBS) 
Se lleva a cabo mediante un análisis de la situación actual que se presenta 
el área de influencia del proyecto, la cual sirve como base para la 
cuantificación de los cambios que se generan con el transcurso del tiempo, 
viéndose revertido de manera positiva en la identificación de los impactos 
y su correspondiente Plan de Manejo Ambiental. 
Demografía: Características Generales 
d.1. Aspectos políticos – administrativas 
El área de influencia del estudio comprende el Distrito Pomalca, 
Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque. 
d.2. Aspectos socio – económico 
Empleo 
En el 2009, cuatro de cada cien personas económicamente activas 
estuvieron desocupados, La fuerza de trabajo o población 
económicamente activa (PEA), en el departamento de 
Lambayeque está constituida por alrededor de 630 mil 800 








De acuerdo a la información de INEI, el 31,8% de la población 
de Lambayeque son pobres. En el año 2009, el departamento de 
Lambayeque registro una tasa de pobreza de 31,8%, siendo 
menor al promedio nacional (34,8%). Cabe resaltar que durante 
el periodo 2004-2009, la pobreza en este departamento se redujo 
en 11,8 puntos porcentuales. 
De acuerdo a los Censos Nacionales 2017, la incidencia de la 
pobreza en la Provincia de Lambayeque fue de 52,0%. 
Educación 
La tasa de analfabetismo en Lambayeque fue 6,5%. En el 
Departamento de Lambayeque, la tasa de analfabetismo según 
el censo 2017 afecto al 6,5% de la población de 15 años de edad 
y en comparación con los niveles reportados en el censo 2007 
(11,0%), disminuyo en 4,5 puntos porcentuales. Según género, 
se observó en el 2017 que las mujeres presentaron tasas de 
analfabetismo más alta (9,1%) respecto a la de los hombres 
(3,7%). 
Según los resultados del Censo 2017, la provincia de 
Lambayeque presenta una tasa de analfabetismo de 2.7%. 
Salud 
En el año 2009, el 66.6% de la población de Lambayeque, 
cuenta con algún seguro de salud, observándose que el 41,7% 
está afiliado únicamente al Seguro Integral de Salud (SIS), el 
21,0% está afiliado únicamente al seguro de Es Salud y el 3,8% 
a otros seguros de salud. 
En el año 2007, en la provincia de Lambayeque la cobertura de 
algún seguro de salud es de 46,7%. 
Por género, la población femenina tiene una cobertura del 
seguro de salud de 48,9%, del mismo modo la población 




En el año 2017, en la provincia de Lambayeque la población que 
accede únicamente al SIS es de 33,3% 
Vivienda y Hogar 
En el año 2009, el material predomínate en las paredes 
exteriores de las viviendas en el departamento de Lambayeque 
fue el ladrillo o bloque de cemento, el 48,9% de las viviendas 
presentaron este tipo de material, seguido por el adobe con el 
47,6%. 
Según el Censo 2017, en la Provincia de Lambayeque el 35,4% 
de las paredes de las viviendas predomina el ladrillo o bloque de 
cemento; El segundo material más utilizado en las paredes 
exteriores es el adobe o tapia con un 32,6%. 
Servicios Básicos en la vivienda: En el departamento de 
Lambayeque, en el año 2009, el 76,4% de los hogares en 
viviendas particulares se abastecen de agua por red pública 
dentro de la vivienda, el 6,0% disponen de agua de pozo y el 
5,9% se abastecen a través de pilón de uso público. 
Según el Censo 2017, las viviendas particulares de la provincia 
de Lambayeque que se abastecen de agua a través de red pública 
dentro de su vivienda (agua potable) son de 49,8%. En el 
departamento de Lambayeque, en el año 2009, el 68.0% de los 
hogares en viviendas particulares cuentan con red pública de 
desagüe dentro de la vivienda y el 13,1% disponen de pozo 
séptico. Sin embargo, el 9.9% de los hogares no cuentan con 
ningún tipo de servicio higiénico. 
Según el Censo 2017, las viviendas particulares que disponen 
de los servicios higiénicos de red pública de desagüe dentro de 
las viviendas de la provincia de Lambayeque es de 30.3%. 
Agua y Electricidad 
La producción de electricidad en el 2009 registró 111Gw.h, 
representando una disminución en 8,8% en comparación con lo 




dicha disminución experimentada en la producción, el consumo 
de electricidad creció en 7,5%. Similar comportamiento 
experimento la producción de agua potable que descendió en el 
2009 a 52 millones 477 miles de metros cúbicos, reflejando una 
variación negativa de 40.2%, pero dicha disminución no afecto 
el consumo que creció en 5,7%. 
población 
Teniendo en cuenta el área del proyecto, el último censo para el 
distrito de Pomalca registra datos de 25 267 habitantes al año 
2017, para el área de influencia directa que es el pueblo joven la 
unión tenemos los siguientes datos:  
Tabla N° 81:Número de viviendas, densidad y población total del Pueblo Joven la Unión. 
CENTRO 
POBLADO 
Nº VIVIENDAS OCUPADAS 




2008 DOMÉSTICO OTROS USOS 
COMERCIAL 
La Unión  775 3 0 4.8 3722 
Fuente: Elaborado por los investigadores. 
E. Diagnóstico arqueológico 
Del análisis realizado en todo el pueblo joven la unión no se han 
encontrado existencia de restos arqueológicos.  
8.3.5.1.7. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE PASIVOS 
AMBIENTALES 
El pasivo ambiental del proyecto a ser recuperado, se limitará a los 
procesos de degradación críticos que ponen en riesgo la vía, sus 
usuarios, las áreas/ecosistemas y comunidades cercanas al derecho de 
vía (AID). A continuación, se presentan algunas situaciones no 
excluyentes que vienen a construir los pasivos ambientales: 
• Incremento de material articulado proveniente de los taludes que se 
encuentran sin cobertura vegetal. 
• Desvió de los cursos de canales de regadío por la construcción de la 




8.3.5.1.8. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS 
AMBIENTALES 
A. Métodos 
Con el conocimiento de la normativa ambiental vigente, el proyecto 
de ingeniería y el diagnóstico del medio social ambiental, se procedió 
a utilizar metodologías de identificación y evaluación de impactos 























B. Identificación de impactos 
Figura N° 26:Matriz de Leopold. 




















































































ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRAS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
EXPECTATIVA DE LA OFERTA DE TRABAJO 3
CONFLICTO POR POSIBLE ENSACHAMIENTO DE VIA 0
CONFLICTO POR POSIBLE AFECTACION DE TERRENOS -1
DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 0 -29 -31 -9 -18 -9 -9 -24 -28 25 -1 9 -124
OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES -6 -2 -6 -5 -1 -1 -2 -5 10 0 0 -18
CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 4.80M X 3.60m -1 -2 0 -1 -1 -1 0 -1 2
ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA Y ALMACEN DE OBRA -1 0 -1 -1 0 0 0 -1 2
ALQUILER DE CONTENEDOR PARA ALMACEN DE OBRA -1 0 -1 -1 0 0 0 -1 2
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS -1 0 -1 -1 0 0 0 -1 2
TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO -1 0 -1 -1 0 0 0 -1 2
ALQUILER DE SERVICIOS HIGUIENICOS PARA OBRA (DISAL) -1 0 -2 0 0 0 -2 0 0
SEGURIDAD Y SALUD 0 0 0 0 -2 0 0 0 -1 0 0 0 -3
ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION EN OBRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEÑALIZACION Y TRANSITO 0 0 0 -2 0 0 0 -1 0 -3
CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRABAJOS EN PLATAFORMA 0 -10 -9 -4 -9 -4 -4 -9 -9 -7 0 0 -65
DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO -2 -2 -1 -2 -1 -1 -2 -2 -2
CORTE A NIVEL DE SUB RASANTE CON MAQUINARIA -2 -2 -1 -2 -1 -1 -2 -2 -2
PERFILADO, NIVELADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE -2 -2 -1 -2 -1 -1 -2 -2 -2
RELLENO DE LA SUB RASANTE CON MATERIAL PROPIO -2 -2 -1 -2 -1 -1 -2 -2 -1
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=1KM -2 -1 0 -1 0 0 -1 -1 0
SUB BASES Y BASES 0 -6 -6 -2 -2 -2 -2 -2 -2 4 0 0 -20
SUB BASE GRANULAR e=0.30 m -3 -3 -1 -1 -1 -1 -1 -1 2
BASE GRANULAR e= 0.30 m -3 -3 -1 -1 -1 -1 -1 -1 2
PAVIMENTO ARTICULADO 0 -9 -9 -3 -3 -3 -3 -3 -6 6 0 0 -33
CAMA DE ARENA -3 -3 -1 -1 -1 -1 -1 -2 2
COLOCACIÓN DE ADOQUINES -3 -3 -1 -1 -1 -1 -1 -2 2
ARENA SELLADORA -3 -3 -1 -1 -1 -1 -1 -2 2
TRANSPORTE 0 -4 -4 0 -2 0 0 -2 -2 4 0 0 -10
TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR -2 -2 0 -1 0 0 -1 -1 2
TRANSPORTE DE ADOQUINES -2 -2 0 -1 0 0 -1 -1 2
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL 0 0 -3 0 0 0 0 -3 -3 6 0 0 -3
PINTADO DE PASOS PEATONALES 0 -1 0 0 0 0 -1 -1 2
PINTADO LINEAL DE PAVIMENTO 0 -1 0 0 0 0 -1 -1 2
PINTADO SIMBOLO Y FLECHA  0 -1 0 0 0 0 -1 -1 2
MANEJO AMBIENTAL 0 0 0 0 0 0 0 -5 -5 12 0 0 2
PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS, MITIGADORAS Y/O 
CORRECTIVAS
0 0 0 0 0 0 -1 -1 2
PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL 0 0 0 0 0 0 -1 -1 2
PROGRAMA DE CAPACITACION Y EDUCACION AMBIENTAL 0 0 0 0 0 0 -1 -1 2
PROGRAMA DE PREVENCION DE PERDIDAS Y RESPUESTAS A 
EMERGENCIAS
0 0 0 0 0 0 0 0 2
PROGRAMA DE ASUNTOS SOCIALES 0 0 0 0 0 0 -1 -1 2
PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA 0 0 0 0 0 0 -1 -1 2
DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 9 8
INCREMENTO DE ACCIDENTES DE TRANSITO -1 0
INCREMENTO DE FLUJO TURÍSTICO 0 2
MEJORA DE LA ECONOMIA LOCAL 0 2
MEJORA DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL Y SERVICIO DE 
TRANSPORTE 0 3




























Así mismo, se establece que: 
- Las actividades que generan mayores impactos negativos están 
durante la ejecución del proyecto al realizar las partidas de 
construcción civil: movimiento de tierras. 
- Los factores ambientales más impactados son: aire, ruido y salud 
pública.  
C. Evaluación de impactos 
C.1. antes de la ejecución del proyecto 
 Expectativa de oferta de trabajo 
Las actividades necesarias para la ejecución de las obras, generará una 
expectativa de oferta de trabajo. Pero hay que tener en cuenta que el 
trabajo va a ser una variable en el tiempo y en función y a las partidas 
de construcción civil al avance de obra. 
C.2. Durante la ejecución del proyecto 
A continuación, se detallan los principales impactos ambientales 
identificados durante la ejecución del Proyecto: 
-  Contaminación del aire (generación de material particulado en 
suspensión). Como consecuencia de las actividades desarrolladas 
durante la explotación de canteras, excavaciones, selección de 
agregados, carga de camiones y transporte a la planta u obra); 
generan partículas sólidas suspendidas, incorporándose al aire y 
formando nubes de polvo, que se pueden tener un radio de 
afectación variable según las condiciones climatológicas de la 
zona. Esta emisión de polvo podría afectar a la población aledaña 
a la obra y al personal de la obra de una inadecuada protección 
personal. 
-     Contaminación del aire (emisiones de gases contaminantes) 
La operación de las plantas de asfalto, vehículos y equipos con 
motor de combustión interna generan emisiones de gases 
producto de la combustión de derivados de petróleo, por escape 




atmósfera y se pueden convertir en elementos tóxicos 
disponibles para la asimilación por parte de los seres vivos y en 
especial de los trabajadores y la población local.  
- Incremento del ruido laboral. 
- Alteración de micro ecosistemas. 
- Alteración de la transitabilidad de peatones. 
- Alteración de la topografía. 
- Contaminación del suelo. 
- Perturbación del habitad de la fauna silvestre. 
- Perturbación del habitad de la fauna silvestre. 
- Posible atropello de la fauna doméstica y/o silvestre. 
- Pérdida de la cobertura vegetal. 
- Perturbación de las especies de flora. 
     -     Afectación de las tierras de cultivo. 
- Demora en el tránsito durante la etapa de construcción. 
- Molestia en la población de predios privados sobre el área de 
derecho de vía. 
- Incremento del empleo local. 
C.3. Después de la ejecución del proyecto 
A continuación, se detallan los principales impactos ambientales 
identificados después de la ejecución del Proyecto: 
❖ Incremento de accidentes de tránsito 
Al mejorarse el pavimento, se desarrollarán mayores 
velocidades y aunado a la imprudencia y eventual falta de 






❖ Incremento del flujo turístico 
El incremento del funcionamiento de esta infraestructura vial y 
del servicio de transporte, podría incidir del número de turistas 
en la zona. 
❖ Mejora de la economía local 
❖ Mejora de la actividad comercial y del servicio de 
transporte 
❖ Incremento del valor de Predios 
8.3.5.1.9. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 
A. Sistema De Gestión 
De acuerdo a la magnitud del proyecto, las características de su ejecución 
y el contenido del plan de manejo ambiental, el estudio debe contener 
una propuesta para la gestión del plan de manejo ambiental, tomando en 
cuenta lo siguiente: 
Etapas: se debe tomar en cuenta las etapas en las que se ejecutara el PMA, 
por lo que la entidad consultora debe proponer medidas de gestión para 
la etapa de construcción y para la etapa de operación del proyecto de 
acuerdo a lo establecido en el PMA 
Responsables: la responsabilidad de la ejecución del PMA será de la 
oficina de medio ambiente de la entidad ejecutora. Dicha oficina debe 
contar, por lo menos, con un especialista ambiental y otro social, de 
preferencia a tiempo completo durante la ejecución de las actividades 
constructivas. 
B. Objetivos 
Los objetivos del Plan de Manejo Ambiental son: 
• Lograr la conservación del entorno ambiental durante los trabajos de 
construcción de la vía adoquinada del presente tramo; el cual incluye 
el cuidado y defensa de los recursos naturales, evitando la afectación 
del ambiente. 
• Establecer y recomendar medidas de protección, atenuación, 




que pudieran resultar de las actividades de construcción y operación 
del proyecto sobre los componentes ambientales. 
• Establecer y recomendar medidas y acciones de prevención y 
mitigación de los efectos en los componentes ambientales sobre la 
integridad y estabilidad de la obra a ser ejecutada. 
• Estructurar acciones para afrontar situaciones de riesgos y accidentes 
durante las actividades de construcción y operación del proyecto. 
C. Estructura del plan de manejo ambiental  
C.1 Programa de medidas preventivas, correctivas y compensatorias 
C.1.1 Medidas de mitigación de impactos ambientales negativos 
C.1.1.1 Medio Físico 
❖ CALIDAD DEL AIRE 
Impacto: Contaminación del aire (generación de material 
particulado) 
RESPONSABLE: El Constructor 
Medidas De Mitigación: Durante el transporte de material 
productor de la explotación de las canteras, se tendrá que 
mantener cubierto con lonas húmedas para evitar ser arrastrado 
por el viento, desplazar el material de desmonte en volúmenes 
moderados y descargarlo directamente en la tolva de los 
volquetes. 
Se exigirá el uso de protectores que estén mayormente 
expuestos al polvo. 
Asimismo, se regarán las vías alternas a usar en los ingresos a 
las dos localidades, a fin de evitar la suspensión de partículas 
por el tráfico. 
Impacto: Contaminación del aire (emisiones de gases 
contaminantes) 




Medidas De Mitigación: La maquinaria tendrá que ser moderna 
y en estado óptimo, de manera que generen la mínima cantidad 
de gases contaminantes. 
❖ RUIDOS 
   Impacto: Incremento del ruido laboral 
Responsable: El Constructor 
Medidas De Mitigación: El tiempo de emisión de los ruidos 
molestos se disminuyen exigiendo el uso de equipos en 
perfecto estado operativo, debiendo como máximo un 
funcionamiento continuo, no superior de 04 horas por jornada, 
así como el personal, protegerse mediante el uso de tapones y 
orejeras, el personal deberá contar con las medidas de 
protección personal para no sufrir daños auditivos, y para la 
población aledaña a los trabajos advertir de los trabajos a 
realizarse, se recomiendo hacerlo en horas adecuadas. 
❖ HIDROLOGÍA  
  Impacto: Alteración de la calidad de las aguas superficiales 
Responsable: El Constructor 
Medidas De Mitigación: el constructor no deberá evacuar los 
desperdicios de mezcla al dren que se encuentra al margen 
izquierdo del Pueblo Joven, si no que deben contar con un 
botadero tanto de desperdicios como de flujos contaminantes. 
❖ SUELOS  
Impacto: Residuos sólidos 
Responsable: El Constructor 
Medidas De Mitigación: Eliminar el desmonte que 
corresponde a los materiales sobrantes en el menor plazo 
establecido en la programación de obras, la cual será realizada 




municipalidad correspondiente para disponerlo 
adecuadamente en un botadero autorizado.  
C.1.1.2 Medio abiótico 
❖ FAUNA 
Impacto: Perturbación del habitad de la fauna silvestre 
Responsable: El Constructor 
Medidas De Mitigación: Delimitar el área de trabajo y 
establecer señales prohibido botar basura. Recalcar en el 
Programa de Educación y Capacitación Ambiental 
información sobre las especies que abundan en los 
alrededores. 
Impacto: Posible atropello de la fauna doméstica y/o 
silvestre 
Responsable: El Constructor 
Medidas De Mitigación: Delimitar el área de trabajo y 
establecer señales prohibido botar basura. Recalcar en el 
Programa de Educación y Capacitación Ambiental 
información sobre las especies que abundan en los 
alrededores. 
❖ VEGETACIÓN 
Impacto: perdida de la cobertura vegetal 
Responsable: El Constructor 
Medidas De Mitigación: El constructor deberá mitigar la 
pérdida de coberturas vegetales, incorporando zonas de áreas 
verdes ya indicadas en el expediente. 
Impacto: Perturbación de las especies de flora 
Responsable: El Constructor 
Medidas De Mitigación: El constructor deberá mitigar la 
perturbación de especies de flora, reforestando en las zonas 





C.1.1.3 Medio Socioeconómico Y Cultural 
❖ ASPECTO SOCIAL 
Impacto: Posible incremento de accidentes de tránsito 
Responsable: El Constructor 
Medidas De Mitigación: Exigir al contratista una correcta 
delimitación de seguridad y señales informativas para el 
tránsito vehicular y peatonal en la obra. Esta señalización 
debe cumplir con la reglamentación del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. Coordinación con las 
Municipalidades involucradas.  
 Los escombros o excesos de material excavado no deben 
ser dejados en zonas que puedan originar interrupción del 
tránsito vehicular o de peatones.  
Impacto: Expectativas de trabajo sobredimensionadas 
Responsable: El Constructor 
Medidas De Mitigación: Priorizar la contratación de 
pobladores locales, que residan en la zona de influencia del 
proyecto durante la respectiva etapa.  
Impacto: Demora en el tránsito durante la etapa de 
construcción 
Responsable: El Constructor 
Medidas De Mitigación: Es necesario que se fijen rutas a 
los transportistas de materiales y equipos, así como para el 
desplazamiento de la maquinaria pesada, para evitar 
grandes congestiones vehiculares. Priorizar la contratación 
de pobladores locales, que residan en la zona de influencia 
del proyecto durante la respectiva etapa.  
Impacto:  Molestia en la población local por generación de 
ruido y emisión de polvo 




Medidas De Mitigación: La población será informada a 
través de talleres participativos e informativos para que 
comprendan que el proyecto los beneficiará. 
C.2. Programa De Seguimiento Y Monitoreo Ambiental  
Monitoreo de la calidad del aire 
Se comprobará la calidad del aire, en el área de extracción y 
colocación de material granular, y movilización de maquinaria 
pesada como sus respectivas emisiones. 
Puntos de monitoreo: Se deberá establecer 2 puntos estratégicos 
de monitoreo uno en sotavento y el otro en barlovento. 
 Parámetros: Para el caso de colocación de material granular y 
movilización de maquinaria pesada, solo se monitoreará la 
cantidad de material particulado (PM10), generado por las 
actividades de extracción y colocación de dicho material en las 
canteras y en el área del proyecto, para las emisiones de la 
maquinaria se monitoreará la emisión de gases de combustión 
de características tóxicas provenientes los cuales son: dióxido 
de azufre (SO2), óxido de nitrógeno (NOx), monóxido de 
carbono (CO). No es necesario realizar la medición de los otros 
compuestos (O3, H2S, Pb) que menciona el Decreto Supremo 
Nº074- 2001-PCM (Estándares Nacionales de Calidad del Aire), 
debido a que estos son producidos por las plantas de asfalto y 
concreto, en cantidades despreciables, por lo que su monitoreo 
se hace innecesario.  
Frecuencia: La frecuencia de monitoreo deberá de ser trimestral 
y se realizará según las formas y métodos de análisis 
establecidos en el Decreto Supremo Nº074-2001-PCM 
(Estándares Nacionales de Calidad del Aire). 
Monitoreo del nivel sonoro 
Se realizarán tomas de NPS en un intervalo de tiempo constante 
entre cada toma de muestra, seguidamente se obtendrá el nivel 




equivalente para los puntos de medición se considerarán de 





n = Numero de intervalo iguales en que se ha dividido el 
tiempo de medición 
Li = Nivel de presión sonora (dB) 
Leq = Nivel de presión equivalente de sonido (dB) 
El equipo a emplear será un sonómetro a decibelímetro, Tipo 
I (precisión de aproximadamente de ± 1 dB), bajo ponderación 
A. 
La instrumentación utilizada en las medidas, sonómetro, debe 
perfectamente cumplir las normas que se recogen en: 
- IEC 651/804 – Internacional 
- IEC 61672 – Nueva Norma: Sustituye a las 
IEC651/804 
- ANSI 1.4 – América 
En el cuadro siguiente se presentan los criterios de monitoreo 
de ruido a utilizar. 
Tabla:  Criterios de monitoreo de Ruido 
Parámetro 





Si no se especifica otra cosa, las posiciones 
preferidas son de 1,2 a 1,5 sobre el suelo.  
 
Fuente: NCh 2502//1.n2000 Acústica –Descripción y medición de ruido ambiental Parte 1: 
Magnitudes básicas y procedimientos resumen (ISO 1996-1: 1982 Acoustics-description and 




Estándar de Referencia 
Para efectos de establecer comparaciones con los resultados de 
los monitoreos de ruido para evaluar la calidad ambiental, se 
utilizarán los valores establecidos por los Estándares de ruido 
(D.S. No. 085-2003-PCM). 
Tabla N° 82:Estándares Nacionales de Calidad Ambiental de Ruido. 
Zonas de Aplicación Horario Diurno Horario nocturno 
Valores Expresados en LAeqT  (Nivel de Presión 
Sonora Continua Equivalente Total) 
Zona de protección especial 50 40 
Zona Residencial 60 50 
Zona Comercial 70 60 
Zona Industrial 80 70 
Fuente: D.S. No. 085 – 2003 – PCM. 
Puntos de monitoreo 
 Se realizará el monitoreo del nivel sonoro a fin de prevenir la 
emisión de altos niveles de ruido que puedan afectar la salud y 
la tranquilidad de los trabajadores de la obra. Se monitorearán 
los niveles ambientales de ruido de acuerdo a la escala db (A), 
uno de ellos en el área donde se realizan las actividades 
relacionadas a la construcción y el otro a una distancia entre 
100m y 200m, según lo recomiende el Supervisor Ambiental. 
Las horas del día en que debe hacerse el monitoreo se 
establecerá teniendo como base el cronograma de actividades.  
Frecuencia: Se realizarán mediciones trimestrales, siguiendo el 
cronograma de actividades de obra del ejecutor y al mismo 
tiempo que se realice el monitoreo de Calidad de Aire. 
Monitoreo de la calidad del agua 
Se deberán realizar 3 monitoreo durante la puesta en marcha del 
proyecto, luego se recomiendan monitoreos trimestrales durante 





- PH  
- Turbiedad (UNT)  
- Cloruros (mg/l)  
- Sulfatos (mg/l)  
- Alcalinidad (mg/l)  
- Coliformes Totales (NMP/100ml) 
-  Cloro residual (solo a la salida) 
-  Metales (mg/l) 
Realizados los monitoreos de campo y las pruebas de 
laboratorio, se procederá a evaluar la información, con el fin de 
determinar el comportamiento de cada indicador. En caso de que 
alguno de los indicadores ambientales presente valores que 
sobrepasen las normas de calidad indicadas para las actividades 
o procesos imputables al proyecto, se debe tomar medidas 
correctivas pertinentes inmediatas. 
C .3 Programa De Capacitación Y Educación Ambiental 
Dirigido principalmente al personal de obra, a los técnicos y 
profesionales, todos ellos vinculados con el proyecto vial. 
Este programa, contiene los lineamientos generales de educación y 
capacitación ambiental, que tiene como objetivo sensibilizar y 
concientizar sobre la importancia que tiene la conservación y 
protección ambiental del entorno de la carretera. 
Se tratarán tres temas de importancia para el correcto desarrollo de las 
actividades de construcción entre las cuales figura: Seguridad laboral, 
protección ambiental, procedimientos ante emergencias. 
C.4 Programa De Contingencias 
Durante esta etapa de construcción de la vía pavimentada, podrían 
presentarse situaciones de emergencia relacionadas con los riesgos 
ambientales y/o desastres naturales; es por ellos la importancia de 




Los principales eventos identificados, para los cuales se 
implementarán el Programa de Contingencias, de acuerdo a su 
naturaleza son: 
• Posible ocurrencia de sismos. 
• Posible ocurrencia de incendios. 
• Posible ocurrencia de derrames de combustibles, lubricantes y/o 
elementos nocivos. 
• Posible ocurrencia de problemas técnicos (Contingencias técnicas). 
• Posible ocurrencia de accidente laborales 
• Posible ocurrencia de problemas sociales (Contingencias técnicas). 
C.5 Programa De Señalización Ambiental 
La señalización indica los riesgos existentes en un emplazamiento y 
momento dados, durante la ejecución de las actividades de la obra. 
Es un conjunto de estímulos que coinciden la actuación de un 
individuo. 
Son una indicación de la situación en el que el operario se puede 
encontrar dentro de la actividad que va a desarrollar, de modo que se 
le indica cómo debe actuar ante un riesgo determinado. 
Para que la señalización sea efectiva, los operadores deben recibir la 
formación adecuada que les permita interpretarla correctamente. 
C.6 Programa De Abandono De Obra  
La restauración de las zonas afectadas y/o alteradas por la ejecución 
del proyecto deberá hacerse bajo la premisa que las características 
finales de cada una de las áreas ocupadas y/o alteras, deben ser en lo 
posible iguales o superiores a las que tenía inicialmente. 
Se debe considerar los siguientes casos: 
- Abandono de obra (al término de ejecución de la obra). 




8.3.5.3.10. SISTEMA DE GESTIÓN  
De acuerdo a la magnitud del proyecto, las características de su ejecución y 
el contenido del plan de manejo Ambiental, el estudio de impacto ambiental 
debe contener una propuesta para la gestión del plan de manejo ambiental, 
tomando en la cuenta lo siguiente: 
- Etapas: se veden tener en cuenta las etapas en las que se ejecutará en el 
PMA, por lo que la entidad consultora debe proponer medidas de gestión 
para la etapa de construcción y para la etapa de operación del proyecto, de 
acuerdo a lo establecido en el PMA. 
- RESPONSABLES: la responsabilidad de la ejecución del PMA, será de la 
oficina de Medio Ambiente de la entidad ejecutora. Dicha oficina debe 
contar, por lo menos con una especialista ambiental y otro social, de 
preferencia a tiempo completo durante la ejecución de las actividades 
constructivas.  
8.3.5.1.11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
CONCLUSIÓN  
- Los impactos al ambiente y a la salud de las personas son leves debido a 
que no genera muchos impactos ambientales que puedan degradar y 
afectar tanto a la salud como al medio ambiente. 
- En cuanto al análisis efectuado podremos decir que los factores 
ambientales más impactados serán el suelo, aire, y flora (paisajes, flora y 
fauna). Para el caso del suelo, durante la construcción de los 
componentes del proyecto se producirán niveles altos de movimiento de 
tierras y compactación de suelos y en la atmosfera por la producción de 
ruidos que se puedan generar. 
- En cuanto a las soluciones podremos decir que estos impactos son de 
carácter temporal y fácil de prevenir y mitigar con medidas adecuadas. 
También se generarán residuos sólidos durante el proyecto, lo cual 





- Se recomienda que las medidas de mitigación sean estrictamente 
cumplidas por el encargado, para los impactos negativos identificados no 
causen mayores daños al medio ambiente y la salud de las personas. 
- Capacitar a los trabajadores y a la población para que puedan tener 
conocimiento debido a que es un componente básico del Plan de Manejo 
Ambiental, y nos permite contribuir a la participación ciudadana con el 
proyecto. Ya que esto es un elemento clave para el desarrollo del 
proyecto. 
- Además, como parte de la regeneración del medio, hemos visto 
conveniente la reforestación de áreas, especialmente en los alrededores 
de las obras civiles, es por ello que vimos como solución para la 
contaminación atmosférica la utilización de especies nativas que 
contribuyan a la absorción de y por ende la disolución de olores 
contaminantes y perjudiciales para la salud. 
8.3.5.1.12. ANEXOS DEL EIA 
a.1. PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL 
 
Tabla N° 83: La Unión, Presupuesto del plan de manejo ambiental. 
PRESUPUESTO: PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
A) Etapa Construcción 85,000.00 
Ítem Descripción Total (s/.) 
1 Programa de Manejo de Residuos 5,000.00 
2 Programa de Monitoreo y Seguimiento Ambiental 10,000.00 
4 Programa de Educación y Sensibilización 10,000.00 
6 Plan de Contingencias 20,000.00 
7 Programa de Mitigación Ambiental 10,000.00 
10 Plan de Abandono y Cierre 10,000.00 
11 Programa de Seguimiento, Vigilancia y Control 20,000.00 
TOTAL 85,000.00 


























SON:    VEINTIOCHO MILLONES NOVENTICINCO MIL 



















COSTO DIRECTO 20,139,599.04 
GASTOS GENERALES (5.58%) 1,123,789.63 
UTILIDAD (6%) 1,208,375.94 
 ----------------- 
SUB TOTAL 22,471,764.61 
IGV (18%) 4,044,917.63 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 85,000.00 
CIRA 18,970.00 
 ------------------- 
VALOR REFERENCIAL 26,620,652.24 
SUPERVICION (3.04) 809,267.83 
EXPEDIENTE TÉCNICO (2.5%) 665,516.31 
ESTIMACION DE RIESGOS 90,000.00 





























































8.3.6.1 Niveles de servicio proyectado   
8.3.6.1.1. Generalidades 
Para empezar a determinar el nivel de servicio proyectado, primero los 
investigadores definen al termino serviciabilidad dentro del marco de 
pavimentos, dentro de este contexto los investigadores lo definen como la 
habilidad de la infraestructura vial para poder servir a los diferentes tipos de 
solicitaciones ya sean de carácter estático o dinámico, para lo cual ha sido 
diseñado. 
8.3.6.1.2. Objetivos   
 Objetivo general 
Determinar el nivel de servicio del diseño de pavimento articulado para 
el Pueblo Joven La Unión. 
 Objetivo Específico 
❖ Identificar el nivel de servicio actual de la infraestructura vial del Pueblo 
Joven La Unión. 
❖ Analizar el nivel de servicio proyectado para el diseño de pavimento 
articulado del Pueblo Joven La Unión. 
8.3.6.1.3 Niveles de servicio 
 Para determinar el nivel de servicio proyectado, los investigadores establecen 
la comparación entre el nivel de servicio que presta la actual infraestructura 
del Pueblo joven La Unión, con la que se proyecta con el diseño de pavimento 
articulado.  
Para realizar esta estimación de la serviciabilidad se toma en cuenta factores 
de seguridad y comodidad que brinda la estructura vial, que se ve involucrado 
por factores como el tráfico, el medio ambiente y la edad de la vía, esta 





Tabla N° 84: Índice de serviciabilidad 
Fuente: AASHTO, Guide for Designo of Pavement Structures 1993. 
 
Para establecer el índice de serviciabilidad actual se debe evaluar todas las 
condiciones en las que se encuentra la infraestructura existente, para ello los 
investigadores determinaron la siguiente serviciabilidad. 
Debido a que la actual vía se encuentra en sus etapas finales de servicio, de 
acuerdo a lo que indica la norma CE. 010 de pavimentos urbanos recomienda 
los siguientes índices:  
Tabla N° 85: Índice de serviciabilidad final 
    Fuente: Norma CE. 010 Pavimentos urbanos. 
 
De acuerdo a la tabla N° 84 al tener vías locales la serviciabilidad actual de 
la infraestructura vial del pueblo joven la unión es de 2, la cual es 
considerada mala. 
 
AASHTO 93 establece como serviciabilidad inicial al pavimento 
inmediatamente después de haber sido construido o rehabilitado, al no 
disponer de datos recomienda los siguientes valores:  
- Para pavimentos rígidos, un valor inicial deseable de Po de 4.5 
- Para pavimentos flexibles un valor inicial de Po de 4.2 
La norma CE. 010 de pavimentos urbanos menciona que el pavimento 
adoquinado tiene un comportamiento estructural similar al del pavimento 
asfaltico por ello adoptamos el valor recomendado de 4.2 como 
serviciabilidad proyectada al término de la ejecución del proyecto, la 





8.3.6.1.4 Conclusiones  
Analizando el nivel de servicio actual con el nivel de servicio proyectado, se 
aprecia una considerable mejora en la infraestructura vial del pueblo joven la 

































Cuando se ejecutan trabajos de construcción, rehabilitación, mantenimiento 
o actividades relacionadas con servicios públicos en una determinada vía, o 
en zona adyacente a la misma, se presentan condiciones especiales que 
afectan la circulación de vehículos y personas. 
Dichas situaciones deberán ser atendidas especialmente, estableciendo 
medidas técnicas apropiadas, que se incorporan al desarrollo del proyecto 
cualquiera sea su importancia o magnitud, con el objeto de reducir el riesgo 
de accidentes y hacer más ágil y expedito el tránsito de los usuarios, 
procurando reducir las molestias en su desplazamiento por la vía. 
Las distintas características de cada obra y la variedad de condiciones que 
se pueden presentar, impiden establecer una secuencia rígida y única de 
dispositivos y normas. En todo caso la realización de obras que afecte la 
normal circulación del tránsito, deberá ofrecer la protección a conductores, 
pasajeros, peatones, personal de obra, equipos y vehículos. 
Los dispositivos para la regulación del tránsito, deberán ubicarse con 
anterioridad al inicio de la obra, permanecer durante la ejecución de la 
misma y serán retirados una vez cesen las condiciones que dieron origen a 
su instalación. Cuando las operaciones se realicen por etapas, deberán 
permanecer en el lugar solamente las señales y dispositivos que sean 
aplicables a las condiciones existentes y ser removidas o cubiertas las que 
no sean requeridas. 
Las señales verticales de tránsito que se emplean en zonas de construcción, 
rehabilitación, mantenimiento y ejecución de obras viales, están incluidas y 
contempladas en los mismos grupos que el resto de las señales de tránsito, 
es decir, preventivas, reglamentarias e informativas. 
Las señales deberán colocarse conforme al diseño y alineación de la vía, e 
instalarse de tal forma que el conductor tenga suficiente tiempo para captar 
el mensaje, reaccionar y acatarlo. Como regla general se instalarán al lado 
derecho de la vía; en vías de dos o más carriles por sentido de circulación se 
colocarán el mismo mensaje en ambos costados. Cuando sea necesario, en 
las zonas de trabajo se podrán instalar señales sobre la calzada en soportes 




Las señales que requieran una mayor permanencia en el sitio de las obras, 
se instalarán en soportes fijos y aquellas que requieran una menor 
permanencia, se instalarán en soportes portátiles. 
En vías urbanas rápidas, la primera señal de prevención que advierta la 
existencia de la obra deberá colocarse aproximadamente a 400 metros antes 
de su inicio. Cuando se presenten vías alternas que faciliten el desvío de los 
vehículos del sitio de las obras, se recomienda señalizar las diferentes 
alternativas que permitan indicar tal situación. En zonas urbanas, para las 
arteriales, locales o vías de menor jerarquía, se recomienda colocar la 
primera señal a una distancia entre 100 y 200 metros. 
8.3.6.2.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
Los criterios técnicos y demás disposiciones del presente Plan son 
aplicables a todas las vías y espacios públicos comprendidos en la Obra: 
Diseño de pavimento articulado para mejorar infraestructura vial del 
Pueblo Joven La Unión: 10km, Pomalca – Chiclayo. 
La zona en estudio comprende 35 hectáreas, en donde tenemos las 
siguientes calles: Calle Bolivia, Calle Argentina, Calle Venezuela, Calle 
Santo Domingo, Calle Cuba, Av. Héroes Del Cenepa,  Calle Costa Rica, 
Av. Integración , Pasaje Los Ángeles, Calle San Sebastián, Av. Perú, Calle 
Brasil, Calle México, Calle Panamá, Calle Abancay, Calle Canadá, Calle 
Colombia, Calle Nicaragua, Calle San Salvador, Calle Paraguay, Calle 
Puerto Rico, Calle Estados Unidos, Ubicados en el Pueblo Joven La 
Unión, distrito de Pomalca, provincia de Chiclayo, departamento de 
Lambayeque. 
8.3.6.2.3.  REQUERIMIENTOS DE LA SEÑALIZACIÓN DE 
TRÁNSITO 
Toda señal de tránsito debe satisfacer los siguientes requisitos 
mínimos para cumplir integralmente su objetivo: 
a)  Debe ser necesaria. 
b)  Debe ser visible y llamar la atención. 
c)  Debe ser legible y fácil de entender. 
d) Debe dar tiempo suficiente al usuario para responder 
adecuadamente. 




f)  Debe ser creíble. 
8.3.6.2.4.  ASPECTOS CLAVES DE LA SEÑALIZACIÓN 
Las señales deben satisfacer determinadas condiciones respecto de los 
siguientes aspectos claves: 
A. Diseño 
El diseño de la señalización debe asegurar que: 
a.1 Su mensaje sea auto explicativo 
a.2   Su tamaño, contraste, colores, forma, composición y 
retrorreflexión o iluminación se combinen de tal manera que 
atraigan la atención de todos los usuarios. 
a.3.  Su forma, tamaño, colores y diagramación se combinen para 
que el mensaje sea claro, sencillo e inequívoco. 
a.4. Su legibilidad y tamaño correspondan al emplazamiento 
utilizado, permitiendo un tiempo adecuado de reacción. 
a.5 Su tamaño, forma y mensaje concuerden con la situación que 
se señaliza, contribuyendo a su credibilidad y acatamiento. 
a.6.  Sus características de color y tamaño se aprecien de igual 
manera durante el día, la noche y condiciones de visibilidad 
limitada. 
B. Emplazamiento 
Toda señal debe ser instalada de tal manera que capte 
oportunamente la atención de usuarios con distintas capacidades 
visuales, cognitivas y psicomotrices, otorgando a éstos la facilidad 
y el tiempo suficiente para distinguirla de su entorno, leerla, 
entenderla, seleccionar la acción o maniobra apropiada y realizada 
con seguridad y eficacia. Un conductor que viaja a la velocidad 
máxima que permite la vía, debe tener siempre el tiempo suficiente 
para realizar todas estas acciones. 
C. Conservación y Manutención 
Toda señalización tiene una vida útil que es función de los 
materiales utilizados en su fabricación, de la acción del medio 




condiciones   que   la   justifican.   Por   ello, resulta imprescindible 
que los responsables de la instalación y conservación de las señales 
cuenten con un programa de mantenimiento e inspección que 
asegure su oportuna limpieza, reemplazo o retiro. 
La señalización limpia, visible, legible, pertinente y en buen estado 
inspira respeto en los conductores y peatones. 
D. Uniformidad 
La señalización debe tratar siempre situaciones similares de la 
misma manera. Esto, además de facilitar el reconocimiento y 
entendimiento de las señales por parte de los usuarios, genera 
ahorros en la manufactura, instalación, conservación y gestión de 
la señalización. 
E. Justificación 
En general, se recomienda instalar un número razonable y 
conservador de señales, ya que su uso excesivo reduce su eficacia. 
F. Simbología 
A nivel internacional existe la tendencia a preferir señales con 
mensajes simbólicos en lugar de escritos, ya que el uso de símbolos 
facilita una más rápida comprensión del mensaje, contribuyendo 
así a una mayor seguridad del tránsito. 
8.3.6.2.5. GENERALIDADES DE SEÑALES Y MEDIDAS DE 
SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN LA VIA PÚBLICA 
A.   Función 
Las señales y medidas de seguridad para trabajos en la vía tienen 
como objetivo fundamental que el tránsito a través o en los bordes 
de la zona donde se realizan las obras sea seguro, alterando lo 
menos posible las condiciones normales de circulación, 
garantizando a su vez la seguridad de los trabajadores y de las 
faenas. 
Ello requiere que las señales y medidas utilizadas reglamenten la 




conductores a través de la zona de trabajo y protejan tanto a éstos 
como a los trabajadores. 
Deben ser instaladas, previo análisis técnico, sólo en aquellos 
lugares donde se justifiquen y por el período de tiempo que duren 
los trabajos. 
B. Zona de Trabajos en la Vía 
La zona de trabajos en la vía está compuesta por las calles: Calle 
Bolivia, Calle Argentina, Calle Venezuela, Calle Santo Domingo, 
Calle Cuba, Av. Héroes Del Cenepa, Calle Costa Rica, Av. 
Integración, Pasaje Los Ángeles, Calle San Sebastián, Av. Perú, 
Calle Brasil, Calle México, Calle Panamá, Calle Abancay, Calle 
Canadá, Calle Colombia, Calle Nicaragua, Calle San Salvador, 
Calle Paraguay, Calle Puerto Rico, Calle Estados Unidos, 
ubicados en el Pueblo Joven La Unión. 
b.1.Área de Advertencia 
En esta área se debe advertir a los usuarios la situación que 
la vía presenta más adelante, proporcionando suficiente 
tiempo a los conductores para modificar su patrón de 
conducción (velocidad, atención, maniobras, etc.) antes de 
entrar a la zona de transición. 
b.2. Área de Transición 
Es el área donde los vehículos deben abandonar la o las pistas 
ocupadas por los trabajos. Esto se consigue generalmente con 
canalizaciones o angostamientos suaves, delimitados por 
conos, tambores u otros dispositivos. 
b.3. Área de Trabajos 
Es aquella zona cerrada al tránsito donde se realizan las 
actividades requeridas por los trabajos, en su interior operan 
los trabajadores, equipos y se almacenan los materiales. 
b.4. Área de Tránsito 







b.5. Área de Seguridad 
Es el espacio que separa el área de trabajos de los flujos 
vehiculares o peatonales. Su objetivo principal es 
proporcionar al conductor, que por error traspasa las 
canalizaciones del área de transición o la de tránsito, un 
sector despejado en el que recupere el control total o parcial 
del vehículo antes que éste ingrese al área de trabajo. Por ello 
no deben ubicarse en ella materiales, vehículos, 
excavaciones, señales u otros elementos. 
b.6. Fin Zona de Trabajos 
Es el área utilizada para que el tránsito retorne a las 
condiciones de circulación que presentaba antes de la zona 
de trabajo. 
C. Señales y Dispositivos de Seguridad 
La habilitación de toda zona de trabajos en la vía debe contemplar los 
siguientes tipos de señales y elementos: 
C.1 Señales Verticales 
C.1.1 Señales preventivas 
Tienen por objeto advertir a los usuarios de la vía sobre los 
peligros potenciales existentes en la zona, cuando existe una obra 
que afecta el tránsito y puede presentarse un cierre parcial o total 
de la vía. Las señales preventivas deberán ubicarse con suficiente 
anticipación al lugar de inicio de la obra. 
C.1.2 Señales reglamentarias 
Tienen por finalidad notificar a los usuarios de las vías, las 
prioridades, prohibiciones, restricciones, obligaciones y 
autorizaciones existentes, en el uso de las vías. Su 
incumplimiento constituye una falta que puede acarrear un delito. 
C.1.3 Señales informativas 
Tienen como propósito guiar a los usuarios y proporcionarles 
información para que puedan llegar a sus destinos en la forma más 
simple y directa posible. Además, proporcionan información 




servicios al usuario, kilometrajes de rutas, nombres de calles, 
lugares de interés turístico, y otros. 
8.3.6.2.6 Señalizaciones  
A. Objetivo general 
Mejorar la transitabilidad vehicular y peatonal del Pueblo Joven La Unión. 
B. Objetivo Específico 
Mitigar el impacto que se generará con el proyecto. 
Procurar la seguridad e integridad de los usuarios, peatones y 
trabajadores. 
Ofrecer a los usuarios una señalización clara y de fácil interpretación. 
C. Dispositivos de control 
Los dispositivos de control para el Pueblo Joven La Unión se han realizado 
para cada calle y se pueden encontrar en el plano de señalizaciones PS-01 
en donde se detallan las señales preventivas, reguladores y reglamentarias 
que estarán en cada tramo de vía según el criterio de los investigadores y 
guía del manual de dispositivos de control del tránsito automotor para 
calles. 
D. Conclusiones 
Se establecieron señalizaciones para el Pueblo Joven la Unión de acuerdo 
al manual de dispositivos de control del tránsito automotor para calles. 
Las señalizaciones permitirán que los conductores y peatones del Pueblo 
Joven la Unión, estén alertados prevenidos e informados de lugares donde 














8.3.6.3.  ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS  
8.3.6.3.1.  Finalidad 
Precisar y uniformizar los criterios que deben ser tomados en cuenta 
por las Entidades para la implementación de la gestión de riesgos en la 
planificación de la ejecución de obras; con lo que, se incrementará la 
eficiencia de las inversiones en las obras públicas 
8.3.6.3.2.  Objetivo 
Establecer disposiciones complementarias para la aplicación de las 
normas referidas a la identificación y asignación de riesgos previsibles 
de ocurrir durante la planificación de la ejecución del contrato de obras 
públicas 
8.3.6.3.3.  alcance  
La presente Directiva es de cumplimiento obligatorio para las Entidades 
que se encuentran bajo el ámbito de aplicación de la normativa de 
contrataciones del Estado, conforme al artículo 3 de la Ley de 
Contrataciones del Estado; así como, para los proveedores que 
participen en las contrataciones que realicen las Entidades.  
8.3.6.3.4.  Base legal 
• Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.  
• Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF. Las referidas normas 
incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y 
conexas, de ser el caso.  
8.3.6.3.3.  Referencias 
En la presente Directiva se utilizarán las siguientes referencias:  
• Directiva: La presente Directiva.  
• Ley: Ley de Contrataciones del Estado.  
• OSCE: Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.  





8.3.6.3.3.  Análisis 
Este proceso supone realizar un análisis cualitativo de los riesgos 
identificados para valorar su probabilidad de ocurrencia e impacto en 
la ejecución de la obra. Producto de este análisis, se debe clasificar los 
riesgos en función a su alta, moderada o baja prioridad. 
Para tal efecto, la Entidad puede usar la metodología sugerida en la 
Guía PMBOK, según la Matriz de Probabilidad e Impacto prevista en 
el formato N° 2 de la Directiva o, caso contrario, desarrollar sus 
propias metodologías para la elaboración de dicha Matriz.  
8.3.6.3.3.  Planificar la respuesta a riesgo 
En este proceso se determinan las acciones o planes de intervención a 
seguir para evitar, mitigar, transferir o aceptar todos los riesgos 
identificados. 
8.3.6.3.3.  Asignar riesgo 
Teniendo en cuenta qué parte está en mejor capacidad para administrar 
el riesgo, la Entidad debe asignar cada riesgo a la parte que considere 
pertinente, usando para tal efecto el formato incluido como formato 
N° 3 de la Directiva. 
La identificación y asignación de riesgos debe incluirse en la proforma 

















8.3.6.3.3.  Formatos 
Tabla N° 86:Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos CR- 01 








Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 x Bajo 0.10
Moderada 0.50 Moderado 0.20 X
Alta 0.70 Alto 0.40








Levantamiento Topográfico deficiente en donde se 
proyectan las estructuras de concreto y la vía.
Posibles modificaciones de la Topografía a causa de 
fenómenos naturales.








ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
RESPUESTA A LOS RIESGOS
4.3











“Diseño de pavimento articulado para mejorar infraestructura vial 






NÚMERO Y FECHA 
DEL DOCUMENTO
3









Este: 633288.081, Norte: 9251576.269, Altitud: 46.331 msnsm
CR-01
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
Aumento del costo del proyecto, por mayores metrados encontrados en terreno 




ACCIONES PARA DAR 
RESPUESTA AL RIESGO La entidad debe asumir el riesgo, realizando el replanteo correspondiente, 











Tabla N° 87:Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos CR- 02 








Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 Bajo 0.10 x
Moderada 0.50 x Moderado 0.20
Alta 0.70 Alto 0.40









Conflictos de transportistas y empresa contratista.
ACCIONES PARA DAR 
RESPUESTA AL RIESGO
El contratista será responsable de asumir, evitar la interrupción del 
tránsito y conflictos de los transportistas, utilizando señales y horarios 
adecuados para pases.











4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
Moderada Bajo
4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)
Causa N° 1 Carencia de señalización (tranqueras, cinta y personal)
Causa N° 2
Falta de variantes para tránsito, en ejecucion de obras de 
drenaje.
Causa N° 3 Horario de pases.











“Diseño de pavimento articulado para mejorar infraestructura vial 
del Pueblo Joven La Unión: 10km, Pomalca - Chiclayo ”
Ubicación Geográfica Este: 633288.081, Norte: 9251576.269, Altitud: 46.331 msnsm
A exo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
1







Tabla N° 88:Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos CR- 03 










Muy baja 0.10 X Muy bajo 0.05
Baja 0.30 Bajo 0.10
Moderada 0.50 Moderado 0.20
Alta 0.70 Alto 0.40 x











Condiciones del terreno diferente a las mencionadas en el Expediente Técnico.
ACCIONES PARA DAR 
RESPUESTA AL RIESGO
La entidad será responsable de asumir los costos adicionales, realizando un nuevo 
diseño de las estructuras perjudicadas, de ser el caso y gestionar la libre 
disponibilidad de terrenos.
Muy baja Alto
4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO








Modificación del Terreno de fundación por fenómenos naturales y/o 
por NO tener libre disponibilidad del terreno.
Causa N° 3 Incomptabilidad entre el cálculo estructural y el Estudio de Suelos.
4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
CÓDIGO DE RIESGO
CR-03
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO Riesgos de NO ejecutar el mejoramiento de la infraestructura.
3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)
Causa N° 1






“Diseño de pavimento articulado para mejorar infraestructura vial del Pueblo 
Joven La Unión: 10km, Pomalca - Chiclayo ”
Ubicación Geográfica Este: 633288.081, Norte: 9251576.269, Altitud: 46.331 msnsm
Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
1







Tabla N° 89:Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos CR- 04 











Muy baja 0.10 x Muy bajo 0.05
Baja 0.30 Bajo 0.10
Moderada 0.50 Moderado 0.20 x
Alta 0.70 Alto 0.40











Lluvias extraordinarias (Máximas avenidas)
ACCIONES PARA DAR RESPUESTA 
AL RIESGO Dar limpieza aguas arriba 100 m, de las estructuras donde se construirá, monitoreo de la zona de 
Influencia del Proyecto (al momento de la ejecución), por parte del contratista.
IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
Muy baja Moderado
4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO







Por desgaste constante por efecto de la escorrenria superficial en las 
cunetas
Causa N° 3
4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2




Las obras de concreto pueden ser destruida durante lluvias intensas.
3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)
Causa N° 1 Proceso constructivo deficiente no acorde con el Expediente Técnico
2
DATOS GENERALES DEL 
PROYECTO
Nombre del Proyecto
“Diseño de pavimento articulado para mejorar infraestructura vial del Pueblo Joven La 
Unión: 10km, Pomalca - Chiclayo ”
Ubicación Geográfica Este: 633288.081, Norte: 9251576.269, Altitud: 46.331 msnsm
Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
1







Tabla N° 90:Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos CR- 05 








Muy baja 0.10 x Muy bajo 0.05 x
Baja 0.30 Bajo 0.10
Moderada 0.50 Moderado 0.20
Alta 0.70 Alto 0.40













Lluvias en la zona del proyecto (fenómeno del niño costero, etc)
ACCIONES PARA DAR 
RESPUESTA AL RIESGO La entidad paralizaá la obra por lluvias.
Muy baja Muy bajo
4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO









4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
CÓDIGO DE RIESGO CR-05
DESCRIPCIÓN DEL 
RIESGO
Riesgos  de paralizar la obra
3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)
Causa N° 1







“Diseño de pavimento articulado para mejorar infraestructura vial 
del Pueblo Joven La Unión: 10km, Pomalca - Chiclayo ”
Ubicación Geográfica Este: 633288.081, Norte: 9251576.269, Altitud: 46.331 msnsm
Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
1







Tabla N° 91:Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos CR- 06 












Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 X Bajo 0.10
Moderada 0.50 Moderado 0.20
Alta 0.70 Alto 0.40 x












Problemas sociales, huelgas, paros, etc.
ACCIONES PARA DAR 
RESPUESTA AL RIESGO La contratista deberá anticiparse con la provisión de materiales y mano de 
obra a cualquier imprevisto
Baja Alto
4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO









4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
CÓDIGO DE RIESGO CR-06
DESCRIPCIÓN DEL 
RIESGO
Riesgos de atrazo de ejecución de obra
3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)






“Diseño de pavimento articulado para mejorar infraestructura vial 
del Pueblo Joven La Unión: 10km, Pomalca - Chiclayo ”
Ubicación Geográfica Este: 633288.081, Norte: 9251576.269, Altitud: 46.331 msnsm
Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
1







Tabla N° 92:Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos CR- 07 









Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 X Bajo 0.10
Moderada 0.50 Moderado 0.20
Alta 0.70 Alto 0.40 X












Mal curado del concreto
ACCIONES PARA DAR 
RESPUESTA AL RIESGO La contratista deberá asumir el riesgo, velando por el curado en las mejores 
condiciones del concreto
Baja Alto
4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO







Causa N° 2 Mala dosificación a la hora de elaborar la mezcla
Causa N° 3 Mal control por parte de los reesponsables
4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
CÓDIGO DE RIESGO CR-07
DESCRIPCIÓN DEL 
RIESGO
Riesgos de aparición de grietas y fisuras en el concreto (veredas y cunetas)
3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)






“Diseño de pavimento articulado para mejorar infraestructura vial 
del Pueblo Joven La Unión: 10km, Pomalca - Chiclayo ”
Ubicación Geográfica Este: 633288.081, Norte: 9251576.269, Altitud: 46.331 msnsm
Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
1







Tabla N° 93:Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos CR- 08 









Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 Bajo 0.10
Moderada 0.50 x Moderado 0.20 x
Alta 0.70 Alto 0.40













Detección de restos arquelogicos, en la ejecución de partidas de movimiento de 
tierras
ACCIONES PARA DAR 
RESPUESTA AL RIESGO
De encontrarse algún Resto Arquelógico dentro de la zona de Influencia del 
Proyecto, se pondrá en practica lo establecido en el plan de monitoreo 
arqueológico (ver presupuesto de obra)
Moderada Moderado
4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO








Restos arqueológicos de menor magnitud, no detectados en 
la etapa de elaboración del Expediente Técnico
Causa N° 3
Falta de delimitación por parte del Ministerio de cultura de 
zonas consideradas como Restos Arquelógicos.
4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
CÓDIGO DE RIESGO CR-08
DESCRIPCIÓN DEL 
RIESGO
Riesgos  de encontrar restos arqueológicos
3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)
Causa N° 1
Falta de monitoreo por parte del Ministerio de Cultura en el 






“Diseño de pavimento articulado para mejorar infraestructura vial 
del Pueblo Joven La Unión: 10km, Pomalca - Chiclayo ”
Ubicación Geográfica Este: 633288.081, Norte: 9251576.269, Altitud: 46.331 msnsm
Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
1







Tabla N° 94:Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos CR- 09 











Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 X Bajo 0.10 X
Moderada 0.50 Moderado 0.20
Alta 0.70 Alto 0.40













Ejecución de partidas fuera de los plazos establecidos en cronogramas del 
Expediente Técnico
ACCIONES PARA DAR 
RESPUESTA AL RIESGO El contratista asume el riesgo, por lo que se tiene que planificar.
Baja Bajo
4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO









4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS











“Diseño de pavimento articulado para mejorar infraestructura vial 
del Pueblo Joven La Unión: 10km, Pomalca - Chiclayo ”
Ubicación Geográfica Este: 633288.081, Norte: 9251576.269, Altitud: 46.331 msnsm
A exo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
1







Tabla N° 95:Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos CR- 10 










Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 X Bajo 0.10 X
Moderada 0.50 Moderado 0.20
Alta 0.70 Alto 0.40













Atrazo en entrega de materiales y equipos
ACCIONES PARA DAR 
RESPUESTA AL RIESGO La Contratista asume el riesgo, por lo que se tiene que coordinar con 
anticipación los proveedores.
Baja Bajo
4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO









4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
CÓDIGO DE RIESGO CR-12
DESCRIPCIÓN DEL 
RIESGO
Demora en la entrega del Proyecto
3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)






“Diseño de pavimento articulado para mejorar infraestructura vial 
del Pueblo Joven La Unión: 10km, Pomalca - Chiclayo ”
Ubicación Geográfica Este: 633288.081, Norte: 9251576.269, Altitud: 46.331 msnsm
Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
1







Tabla N° 96:Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos CR- 11 












Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 Bajo 0.10
Moderada 0.50 X Moderado 0.20 X
Alta 0.70 Alto 0.40












DISPARADOR DE RIESGO Condiciones de los terrenos diferentes a las mencionadas en el Expediente 
Técnico.
ACCIONES PARA DAR 
RESPUESTA AL RIESGO
La entidad deberá preveer un presupuesto de contingencia que permita 
aceptar el riesgo.
Moderada Moderado
4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO







Causa N° 2 Vicios ocultos.
Causa N° 3
4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA





Incremento del costo y tiempo de ejecución.
3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)
Causa N° 1
Deficiente clasificación de suelos, establecida en el 






“Diseño de pavimento articulado para mejorar infraestructura vial 
del Pueblo Joven La Unión: 10km, Pomalca - Chiclayo ”
Ubicación Geográfica Este: 633288.081, Norte: 9251576.269, Altitud: 46.331 msnsm
Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
1







Tabla N° 97:Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos CR- 12 











Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 X Bajo 0.10
Moderada 0.50 Moderado 0.20
Alta 0.70 Alto 0.40 X













Deficiencia en medidas de protección y seguridad. 
ACCIONES PARA DAR 
RESPUESTA AL RIESGO La Contratista asume el riesgo y evitar accidentes en la construcción de 
estructuras y la excavaciones, capacitando y dando EPP.
Baja Alto
4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO







Causa N° 2 Señalizacion inadecuada y personal de seguridad deficiente.
Causa N° 3 No utilizan su EPP
4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
CÓDIGO DE RIESGO CR-12
DESCRIPCIÓN DEL 
RIESGO
Accidentes laborales en ejecución de obra.
3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)






“Diseño de pavimento articulado para mejorar infraestructura vial 
del Pueblo Joven La Unión: 10km, Pomalca - Chiclayo ”
Ubicación Geográfica Este: 633288.081, Norte: 9251576.269, Altitud: 46.331 msnsm
Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
1







Tabla N° 98:Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos CR- 13 












Muy baja 0.10 X Muy bajo 0.05 X
Baja 0.30 Bajo 0.10
Moderada 0.50 Moderado 0.20
Alta 0.70 Alto 0.40













Falta de liquidez de la empresa.
ACCIONES PARA DAR 
RESPUESTA AL RIESGO  La empresa debe ser solvente economicamente, para no ocacionar retrasos 
de la obra.
Muy baja Muy bajo
4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO









4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
CÓDIGO DE RIESGO CR-13
DESCRIPCIÓN DEL 
RIESGO
Retraso en la ejecución de actividades.
3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)
Causa N° 1







“Diseño de pavimento articulado para mejorar infraestructura vial 
del Pueblo Joven La Unión: 10km, Pomalca - Chiclayo ”
Ubicación Geográfica Este: 633288.081, Norte: 9251576.269, Altitud: 46.331 msnsm
Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
1







Tabla N° 99:Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos CR- 14 












Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 X Bajo 0.10 X
Moderada 0.50 Moderado 0.20
Alta 0.70 Alto 0.40













Equipos y maquinaria en mal estado
ACCIONES PARA DAR 
RESPUESTA AL RIESGO
De encontrarse algún impacto ambiental dentro de la zona de Influencia del 
Proyecto, la contratista pondrá en práctica lo establecido en el plan de 
mitigación del impacto ambiental de acuerdo al presupuesto de obra
Baja Bajo
4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO







Causa N° 2 Producción de ruidos molestos y polvo.
Causa N° 3
Riesgo de contaminación del agua en el dren, con aditivos e 
insumos que se usarán en concreto.
4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
CÓDIGO DE RIESGO CR-14
DESCRIPCIÓN DEL 
RIESGO
Riesgos  de contaminación ambiental
3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)






“Diseño de pavimento articulado para mejorar infraestructura vial 
del Pueblo Joven La Unión: 10km, Pomalca - Chiclayo ”
Ubicación Geográfica Este: 633288.081, Norte: 9251576.269, Altitud: 46.331 msnsm
Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
1







Tabla N° 100: Matriz de probabilidad e impacto, mediante la guía PMBOK 







































Muy Alta 0.90 0.045 0.090 0.180 0.360 0.720
Alta 0.70 0.035 0.070 0.140 0.280 0.560
Moderada 0.50 0.025 0.050 0.100 0.200 0.400
Baja 0.30 0.015 0.030 0.060 0.120 0.240
Muy Baja 0.10 0.005 0.010 0.020 0.040 0.080
0.05 0.10 0.20 0.40 0.80
Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto
Baja Moderada Alta


























2. IMPACTO EN LA 
EJECUCIÓN DE LA OBRA




Tabla N° 101: Asignación de riegos AS-01 


































Aumento del costo del 
proyecto, por mayores 
metrados encontrados en 
terreno en 
emplazamiento de la 
obra.
Baja prioridad x X
CR-02






Riesgos de NO ejecutar 






Las obras de arte de 
concreto pueden ser 





CR-05 Riesgos  de paralizar la Muy Bajo X X
CR-06






Riesgos de aparición de 
grietas y fisuras en el 












































De encontrarse algún impacto ambiental 
dentro de la zona de Influencia del 
Proyecto, la contratista pondrá en 
práctica lo establecido en el plan de 
mitigación del impacto ambiental de 
acuerdo al presupuesto de obra
La Contratista asume el riesgo, por lo que 
se tiene que realizar las medidas 
necesarias para evitar accidentes.
La empresa debe ser solvente 
economicamente, para no ocacionar 
retrasos de la obra.
De encontrarse algún Resto Arquelógico 
dentro de la zona de Influencia del 
Proyecto, se pondrá en practica lo 
establecido en el plan de monitoreo 
arqueológico (ver presupuesto de obra)
El contratista asume el riesgo, por lo que 
se tiene que planificar.
La Contratista asume el riesgo, por lo que 
se tiene que coordinar con anticipación 
los proveedores.
La entidad deberá preveer un presupuesto 
de contingencia que permita aceptar el 
riesgo.
El contratista será responsable de asumir, 
evitar la interrupción del tránsito y 
conflictos de los transportistas, 
utilizando señales y horarios adecuados 
para pases.
La entidad será responsable de asumir los 
costos adicionales, realizando un nuevo 
diseño de las estructuras perjudicadas, de 
ser el caso y gestionar la libre 
disponibilidad de terrenos.
Dar limpieza aguas arriba 100 m, de las 
estructuras donde se construirá, 
monitoreo de la zona de Influencia del 
Proyecto (al momento de la ejecución), 
por parte del contratista.
La entidad paralizará la obra por lluvias.
La contratista deberá anticiparse con la 
provisión de materiales y mano de obra a 
La contratista deberá asumir el riesgo, 
velando por el curado en las mejores 
condiciones del concreto
3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA




La entidad debe asumir el riesgo, 
realizando el replanteo correspondiente, 
asumiendo el mayor costo producto de 
ello.
Anexo N° 03
Formato para asignar los riesgos
1. NÚMERO Y FECHA DEL 
DOCUMENTO
AS-01 2. DATOS 
GENERALES DEL 
PROYECTO
“Diseño de pavimento articulado para mejorar 
infraestructura vial del Pueblo Joven La Unión: 
28/11/2019
Este: 633288.081, Norte: 9251576.269, Altitud: 
46.331 msnsm
